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Kommunalbeskattningen i landskommunerna är 1943. 
Befolkningsrörelsen áren 1941—44.
Dödligheten och dödsorsakerna áren 1941—44.
\
3No. 9—10
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
1943 1944 1945
I —X II X—X II 
Mil
i—v 1 i- vi 1 i—vn
i. mk —  Millions de marcs 1
i -v m
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatfc ...... 4 861.5 4 893.9 2 736.1 3352.5 4 554.1 5182.9
' 2. Suhdannevero — Konjunkturskatt............................................ 1325.2 1 300.3 — — — —
3. Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gävoskatt........................... 108.9 116.4 52.3 .60-6 79.7 84.9
4. Ylimääräinen tulovero — Extraordinarie inkomstskatt............. 512.9 --7 1 059.1 1 065.5 1 079.8 1 082.7
5. Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt........ 1485.4 1174.4 78.5 234.5 335.1 352.6
6. Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinarie förmögenhetsskatt 1019.2 1182.4 183.0 467.4 825.1 1106.3
7. Tullitulot — Tullinkomster....................................................... 1 047.9 655.5 116.8 137.3 157.9 180.3
8.. Tupakanvalmistevero :— Accis jrä tobak......................... : ........ 1288.4 1 530.6 521.4 605.1 686.5 769.4
9. Makeisvalmistevero — Accis pa sötsaker ................................. 62.7 1.2 20.7 31.1 34.2 34.6
10. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt ........................................ 74.7 75.5 20.4 25.5 46.5 70.5
11. Väldviina- ja marjaviinivero — Accis pa sprit och bärviner---- 128.4 105.0- 51.2 68.1 82.9 , 95.2
12. Autokumirenkaiden valmistevero — Accis pa automobilringar .. 3.8 6.5 0.3 0.3 0.4 0.4
13. Tulitikkuvero — Skatt pa tändstickor .................................... 110.2 137.1 60.2 ' 72.5 89.4 114..3
14. Sokerin valmistusvero — Tillverkningsskatt pa socker ............. 11.7 6.9 4.9 4.9 4.9 4.9
15. Virvoitusjuomavero — Accis pa läskdrycker............................ 56.9 64.0 29.2 37.7 47.4 • 59.6
16. Leimavero — Stämpelskatt ............................................. ....... 304.1 365.3 310.2 376.0 435.7 . 512.6
17. Liikevaihtovero — Omsättningsskatt........................................ 4002.2 ' 4 019.4 987.6 1 005.6 1314.7 2 232.2
18. Korot ja osingot — Räntor och dividender....................... . 1521.2 2 690.6 68.4 81.4 ■88.5 2 478.1
19. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägarnas nettoinkomster 896.1 366.0 —230.6 — 268.4 —260.0 —259.4
20. Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. 310.7 378.5 131.5 147.1 . 170.1 182.5
21. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 239.8 -149.4 —224.1 — 175.5. —178.5 —127.1
22. Muita sekalaisia tuloja — Diversel-övriga inkomster ................. 19 722.1 18 280.4 4 862.0 5 945.2 6 554.1 7 930.6
, Yhteensä — Summa — Total 39 094.0 37 499.3 10839.1 13 274.4 16 148.5 22 088.1
•23. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster ................................. 22 039.5 21 639.6 7 979.3 9 696.5 12 172.0 17 685.5
24. Pääomatulot — Kapitalinkomster............................................. 17 054.5 15 859.7 2 859.8 3 577.9 3 976-5 4 402.6









- Droits d’entrée *)
Tupakanvalmistevero 
Accis pâ tobak 




Posti- ja lennätium. *) 
Post- o tclegrafavg. ’ ) 
Post et droits de 
télégraphe *)
1943 1 1944 1 1945 1943 | 1944 | 1945 1943 \ 1944 | 1945 1943 1 1944 1 1945 1943 1 1944 1 1945
- Milj. mK — Millions de marcs
i . . . .
n . . . .  
m .. . .




VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
XI . . . .
XII . . . .
+  35.7 
+  64.5 






+  ■ 14.0
— 11.6 










+  41.7 
— 8.0. 











































































































+  28.1 
+  12.9 
+  16.9 
+  21.2 
+  16.2 
+  27.1 
+  14.1 
+  13.3 
+  18.4 
+  26.1 
+  26.0 
+  90.4
+  29.s 
+  21.5 
+  28.5 
+  21.3 
+  • 16.3 
+  23.2 
+  15.8 
+  27.1 
+  ‘ 14.4
+  13.9 
+  17.1 
+149.6
+  41.1 
If- 26.3 
+  37.0 
+  1.8 
+'25.3 
+  15.6 
+  23.0 
+  12.4
I—XII +239.8 +149.4 1063.7 683.3 1 288.4 1530.6 304.it 365.3 +310.7 +378.5
*) Nettotulot (+ )  tai -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— ). — Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. — !) Kauppatilaston mu­
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.— Enligt handelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift.— D'après ta statistique commercialet 
Y compris les droite d’entrepôt.
___________________ __________________________ » 2. Valtionvelka.— Statsskulden.— Dette publique.________ _________________________







Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld 
,  Dettes intérieures Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 














mois 19431) 1944 1945 19431) 1944- 1945 19431) 1944 1945 19431) 1944 1945 19431) 1944 1945
- Milj. mk -— Millions de marcs
i . . . . 03 669 4150 5 099 *)1 062 1253 1266 013160 24 646 36160 019 915 21879 23 972 037806 51928 66 497
i i . . . . 03 671 4155 5 218 Ml 085 1257 1266 013 504 25 202 36678 020106 22 225 23693 038 366 52 839 66 855
m .. . . *)3 697 4154. 5 396 Ml 1-15 1261 1266 013 774 26558 35 474 021 628 23 571 25 320 040 214 55 544 67 456
IV . . . . 03 705 4168 5 593 Ml 132 1263 1266 014 236 27 239 35 611 022 440 23 402 24 731 041 513 56 072 67 201
■ V . . . . M3 746 4179 '5 756 Ml 155 1264 1266 *)15 002 27 891 36 035 021189 23 879 24 476 041 092 57 213 67 533
V I ..... m3 781 4188 10 327 Ml 175 1266 2 218 015 618 29358 36841 021340 23 574 24245 041 914 58386 73 631
V I I . . . . *)3 794 4191 14.572 Ml 195 1266 3105 016 778 29 955 36 990 021 597 24 914 24 727 043 364 6Ó326 79 394
VIII . . . . M3 809 4196 14 623 Ml 210 1266 3107 017 662 30 747 37 291 022 106 26148 24 625 044 787 62 357 79 646
IX . . . . ‘)3 804 4184 14 553 *)1 222 1266 3110 Ó18539 31 440 37 246 023 209 27 899 26 485 046 774 64 789 81394
X . . . . ■)3 819 4 204 16 403 >)1230 1266 3 516 019 432 32 258 37 781 ■)24 011 27 671 27 058 048 492 65 399 84 758
XI . . . . ‘)3 861 4 423 16 417 ■)1 240 1266 3 518 019 899 32 571 38 069 023 216 27 546 28 212 048 216 65 806 86 216
XII . . . . 4144 4832 1248 1266 23 760 35 777 22 669 25 447 51*821 67-322
l) Tiliarvojen mukaan. — Enligt bokslut. — Selon les comptes.
/
4 1945
3.. Suomen Pankki. — Pinlands Bank. — Banque de Finlande.
- 1944 , 1945
3Vi2 30// 6 • 31A 31/s 29/„ 31/ho
* Milj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens'stallning. — Situation de la Banque. ,
V a sta a va . — A k tiv a . — Actif. ' 23 942.4 22 975.8 23 963.2 25083.3 25 430.2 24957.6
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture äes billets: ' '
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or . ............ •..................................... • 171.5 171.6 171.6 171.6 171.6 171.6Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l'étr. 350.7 333.9 269.5 • 309-4 345.9 429.6Ulkomaiset vekselit — Utländska växlav — Ejfets payables à l’étranger .......
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
24.9 24.6 32.4 36.5 37.8 65.0
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger ... 3.S 3.2 3.0 3.4 6.0 8.6Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Ejfets sur la Finlande ............. 19905.9 21050.7 22 451.7 22 731.2 23 850.4 23 lll.oUlkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr............. 2 365.5 _ _
Osakkeet — Äktier — Actions..................................... . ................................. 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .................. * 0.1 _ __ _ 0.1Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires............. . : .......... 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ..................................... 50.7 113.4 114.3 102.3 97.1 99.1Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations
en monnaie finlandaise................................................................................ 408.1 401.S 397.6 395.2 394.3 391.5Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise.............................................. ■....... : ............................ 14.0 4.5 lii 1.6 7.7 1.0Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt —
Obligations négociables à l’étranger..............................................................
Yksityispankkièn maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré
227.1 177.1 171.8 171.8 162.0 147.2
par les banques............................................................................... 255.3 109.5 168.7 185.3 192.7 243.0Suomen vaihtoraha — Finskt skiljcmynt — Monnaie de bidon finlandaise___ ■ 2.6 1.9 1.7 1.8 1.7 ' 1.8
Eri tilit — Diverse räkningar.— Comptes divers...................................■.........
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventorier — Immeubles et
— 420.7 16.9 810.3 125.2
mobilier.................................................................................... : ................ 32.0 32.7 .32.7 32.7 32.7 32:S
V a sta ttava . —  P a sstva . — Passif. 23 942.4 22 975.8 23 963.2 25 083.3 25 430.2 24 957.6
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpandc sedlar — Billets en circulation............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga ovista förbindelser: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
— Comptes courants du Trésor . . . ' . ......................... .'....................... ?..
15 656.7 
221.9
16 971.4 17 687.7 18871.9 18113.3
142.8
17 258.9
Muiden pano-. ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra —











60.4Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque .......................
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement......................... 0.8 2.6 0.S 1.7 1.0 1.4
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par desètrangers 3 432.0 81.6 78.5 82.1 100.5 106.2
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr......... — 1 016.8 1 344.5 1 447.7 1593.4 1 875.3
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.......................................... 308.6 331.9 367.4 547.6 703.1 882.8
Postisiirtotili— Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux ...............
Kasvaneita korkoja —  Upplupna läntoi* —  Intérêts courus ......................... 38.4 
1250.0 
1000.5
0.1 O .i '6.1 — 15.1











Vararahasto —  Reservfond —  Fonds de réserve...............................................-
PankkiMinteistöjen ja kaluston aivo —  Värdet av bankfastigheter och inven-
tarier —  Valeur des immeubles et du mobilier............................................. 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedel —  Bénéfices disponibles — — — —
Voitto- ja tappiotili —  Vinst- och förlusträkning —  Compté de profits et pertes 














b. Setelinanto. —  Sedelutgivning. —  Emission des billets.
S e te lin a n to -o ik e u s . —  S edelu tg ivn in gsrätt. —  Droit d’émission. 22 256.8 23 384.0 24 728.2 25 052.1 26211.7 2 5  5 8 5 .9
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères...................................................... '......... '. ■ 522.2 505.5 441.1 481.0 517.5 601.3
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan —  Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente —  Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande . . . .  
Lain 13/ i 2 1939 mukaan —  Enligt lagon av den 13/ 12 1939 —  Selon la loi du 13
1800.o 180Ö.0 1 800.0 1 800.0 1 800.0 1800.o
déc. 1939 ............................................ .................................................. 19 934.6 21 078.5 
19 490.5
22'48 7.1 22 771.1 23 894.2 23184.6
K ä y te tty  se te lin a n to -o ik e u s . —  B e g a g n a d  se d e lu tg iv n in g srä tt. —  Droit d’émission utilisé. 20 580.0 20 393.2 21587.5 21963.4 21640.2
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  Övriga avista förbindelser —
15 656.7 16 971.4 17 687.7 18 871.9 18113.3 17258.9
Autres engagements à vue .. ■........................................................................ 4 727.5 2 318.2 2 505.5 2 503.6 3 632.9 4159.1
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  Â bcviljade kassa- »
kreditiv innestäende —  Montani non utilisé des crédits de caisse consentis ... 195.8 200-9 200.0 212.0 ' 217.2 222.2




c. Alin diskonttokorko. , . „ d. Liikkeessä oleva seteiistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation oeh obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d'escompte. Billets en circulation et,droit d'émission.non utilisé., . ■
Ajanjakso — Tidsperiod 
Période
“ Ai 1927-- 'V s 1928 6
8/e 1928- 1928 6 Va
16/xi 1928-- 28A 1930 7
29A 1930-- 26A 1930 6 Va
*7. 1930-- 3% 1931 • 6
•Vio 1931-- “ Ao 1931 7 Va
12Ao 1931-- 25/i0 1931 '9
?6Ao 1931-- 12A 1932 8
13A 1932-- 18A 1932 ■ 7
19A 1932-- 3lA 1933 6 Va
V a , 1933-- 7 . 1933 ‘ 6
7. 1933-- 7 . 1933 ' 5 Va
7. 1933-—19Aa 1933 • ' 520/121933-~ V121934 ' 4 Va
3Aa 1934- 4
Liikkeessä oleva seteiistö Käyttämätön setelinanto-oikeus
(viimeisenä Utelöpaude sedlar Obegagnad sedelutgivningsrätt
päivänä) Billets en circulation Droit 'd’émission non.utilisé
av mAnaden 1943 1944 1945 1943 1944. 1945
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
i 9 442' 10 533 15 028 2 343 2 464 . 4 011i l ............ 9 796 11 033 15 255 2135 2 608 •3 852
m ......... •. 10 206 11 905 16146 ' 2 549 2 084 ■3 768IV ......... 10 335 12111 16-768 2 493 1765 ■3 846V ......... 9 618 11 977 ’ 17 055 ' 2192 1323 3 676
■ V I ......... 9087 12 590 ' 16 971 1843 320 3 893V I I ............ 9 060 13 141 17 688 . 2 354 426 4 335
VIII ......... 9 301 13 495 18 872 - 1 884 , 280 •3 465
IX ....... . • 9 945 14 308 18113 1504 636 4 248X ......... 10 426 14 636 17 259 2 203 396 3 946XI ......... 10 430 15 425 ■ 2 433 392
XII ......... 10825 15 657 2 710 4677
\ i ̂
e. Kotimainen lainananto 1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
.Inhemsk utlàning x) oeh tillgodohavànden hos.utrikes korrespondenter.








LAn At allmänheten 
• Prêts hypoth'., crédits de caisse , 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille8) 
LAn At banker 8) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto* 





1943 1944 1945 1943 1944 1 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Milj mk — Millions de marcs
I . . . . : . . 15 852 16 631 19 023 15852 16 631 19 023 491 205 ‘ ’ 34911 ......... .. 15 946 17127 19 160 — — — '15 946 17 127 19160 451 197 ■ 324
'III  ........... 17 687 17159 20 213 — — . __ 17 687 Í7 159 20 213 408 207 337IV  ........... 17 893 16 919 20 670 — — 40 17 893 16 919 20 710 376 , 223 338| V  ........... 16 750 16 877 20 970 -- . — 80 16 750 16 877 •21 050 350 .269 339V I , ........... 15 741 16 426 21183. —». — — 15 741 16 426 21 183 ; 327- 258 - 334V I I  ........... 15 745 17 398 22 585 — / — — 15 745 17398 22 585 289 242 270
V I I I  ........... 15 713 18 222 22 753 — — 100 15 713 18222 22 853 267 247 309
IX  ........... 15 677 19165 23 966 — — — 15 677 19165 23 966 .235 245.- 346
X  ........... 17 086 ■19 216 23 229 • --- — » — 17 086 19 216 23 229 227 227 430X l  ........... 16 608 19 833 — • — 16608 19833 217 324X li ) .17 314 19 926 — 50 ■ 17 314 19 976 Jt 215 351
') Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja kotimaiset vekselit. — HypotekslAn, kassakreditiv oeh inhemska växlar. — 3) Rediskontatut vekselit 
ja muut lainat. —  Rediskonteiade växlar oeh andra Iän. ■ ■
f. Pano- ja ottotili. Upp- oeh avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.




Valtiovaraston Med statsverket 
Du Trésor
Muiden Med andra 
Autres
1943 1944 1945 1943 1944 1945
Milj. mk — Millions de marcs
• i ........ _ 1085 853 635
i l .......... — — --  , 940 917 •605
m ......... — * -- -- - 1265 1092 722
' IV .......... — — -- , 1311 927 655
V .......... — — --  ; 1436 1275 876
V I .......... — —_ . 1152’ 1105 851
V I I ......... — — — 965 1214 687
v i n  . ; . . . . -— . -- — 1298 1625 382
. „IX ......... — 138 143 1021 1246 1034
X ......... —• — — 1331 1371 1 218
• x i.......... —• — 711 1055
XII ......... . 26 222 711 721
I -X I I
. -I -X
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset « Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal —  Nombre Arvo — Värde — Valeur Milj. mk — Millions de marcs’













’ 127 800 
109 664 






















































1 416 930 
1161 532
1 300 351 




64 385 90 403
6 1945
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Einlands Banks avista försäljningskurser.
Cours de change ä me.




New York (Pari = 23: 45)
LontooLondon(Pari -  193:23)
Tukholma Stockholm 
(Pari »  1064: 07)
’ Berliini Berlin(Pari -  945: 84)
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i .................... 49:35 49:35 49:35 196 196 196 1171 •1171 1171 1 974:35 1 974:35 1974:35
il  .................... 49:35 49: t35 49:35 196 — 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1974:35 1 974:35 1974:35
m  ..................... 49:35 49:35 49:35 196 — 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974:35 1 974:35 1974:35
IV .................... : 49:35 49:35 49:35 196 — 196 - 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974:35 1974:35 1 974:35
V .................... 49:35 49:35 50:83 196 — 196 — 201 88 1171 — 1171 — 1206 16 1974:35 1 974:35 1974:35
VI .................... 49:35 49:35 86: 30 196 — 196 — 343 — 1171 — 1171 — 2 050 — 1974:35 1 974:35 .--
VII .................... 49:35 49:35 91: 61 196 — 196 — 364 85 1171 — 1171 — 2176 15 1974:35 1 974:35
VIH .................... 49:35 49:35 120: 80 196 — 196 — 485 — 1171 — 1171 — 2 870 — 1974:35 1974:35 —
IX .................... 49:35 49:35 120: 80 196 — 196 — 485 — 1171 — 1171 — 2 870 — 1 974: 35 1 974:35 —
X .................... 49:35 49:35 128:68 196 — 196 — 517 15 1171 — 1171 — 3 056 67 1 974:35 1974:35 --  ’
XI .................... 49:35 49:35 136: — 196 — 196 — 547 — 1171 — 1171 — 3 230 — 1 974:35 1 974:35 —
' XII .................... 49:35 '49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1974:35 1 974:35





. 4 Paris 
(Pari =  155: 56)
Brysseli 
• Bryssel 
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel
• (Pari =  766:13)
1943 1944 1945 1943 ■ 1944 ' 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i " .......................... 107 107 107: — 789:75 789:75 789:75 2 620 2 620 2 620: — 1158 1158.— 1158
II .................... 107 — 107 — 107.— 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158: — 1158 —
Ill .................... 107 __ 107 ___ 107: — 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 '--- 1158: — 1158 —
IV ........ ........... 107 — 107 .--- 107: — 789: 75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158: — 1158 —
V ............... •... 107 — 107 — 107: — 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158: — 1192 72
VI ............... ........... 107 _ 107 _ _ 789: 75 789:75 — 2 620 — 2 620 — — 1158 — 1158: — 2 026 —
VII .................... 107 — 107 — — 789:75 789:75 — 2 620 — 2 620 — — 1158 — 1158: — 2149 69
VIII .......................... 107 — 107 — — 789:75 789:75 — 2 620 — 2 620 — — 1158 — 1158: — 2 830 —
! IX , ......................... 107 __ 107 __ __ 789:75 789:75 — 2 620 — 2 620 — — 1.58 — 1 158: — 2 830 —
X ........................... 107 — lu7 — — 789:75 789:75 — 2 62ü —, 2 620 — — 1158 — 1158:- 3008 89
XI .................... 107 _ 107 — _ 789:75 789:75 --P 2 620 — 2 620 — — 1158 — 1158: — 3175 —
XII .................... 107 — 107 — 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158: —




Oslo(Pari «* 1 064: 07)
Kööpenhamina Köpenhamn (Pari = 1064:07)
KoomaRom
(Pari = 208: 98),
1943 ' 1944 1945 1943 1944 1946 1943 , 1944 1945
i .................... 1127 1127 1127 979 92 1035 1035 265 265 _ 265:-
il  ..................... 1127 — 1127 — 1127 — 1 035 — 1035 — 1035 — 265 — 265 ■-- 265: —
m  .................... 1127 _ 1127 — 1127 _ 1035 — 1035 — 1035 — , 265 -- - 265 — 265: —
IV .................... • 1127 _ 1127 __ 1127 _ 1035 — 1035 — 1035 — 265 — 265 — 265: —
V .................... 1127 _ 1127 — 1101 12 1035 — 1035 — 1066 — . 265 — 265 — 265: —
VI .................... 1127 — 1127 — 1750 — 1035 — 1035 — 1810 — 265 — 265 — —
VII .................... 1127 _ 1127 — 1857 69 1035 — 1035 — 1920 — 265 — 265 — —
VIII .................... 1127 — 1127 — 2 450 — 1035 — 1035 — 2 521 67 265 — 265 — —
IX .................... 1127 — 1127 — 2 450 — 1035 — 1035 — 2 515 — 265 265 _ —
X .................... 1127 — 1127 — 2 605 56 1035 — 1035 — 2 678 33 265 — 265 — _ !
XI .................... 1127 — 1-127 — 2 750 — 1035 — 1035 — 2 830 — 265 — 265 — —
XII .................... 1127 — 1127 — 1035 — 1035 — 265 — 265 —





' (Pari =  766:13)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
Lissabon 
(Pari =  1: 76)
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
' i 540 540 ' 540: — 45:25 45:25 45:25 213:91 212 205: —
i l 540 — 540 — 540: — 45:25 45:25 45:25 212:25 — 205: —
m 540 _ 540 __ 540: — 45:25 45:25 45:25 '  212: — — 207:08
IV 540 — 540 — 540: — 45:25 45:25 45:25 212: — 209 — 210: —
V 540 _ 540 _ 540: — 45: 25 45:25 46:58 212: — 209 — 216: —
■ VI 540 __ 540 __ __ 45:25 45:25 78:50 212: — 209 — 355: 38
VII • 540 __ 540 __ _ 45:25 45:25 83: 31 212: — 209 —- 376: 85
VIII * 540 _ 540 _ _ 45:25 45:25 109:75 212: — ■ 207 07 497: —
IX 540 _ 540 _ — 45:25 45:25 109: 75 212: — 208 •38 497: —
X 540 — 540 — — 45:25 45:25 117:14 212: — 205 — 529:67
XI 540 — 540 — — 45:25 45:25 124: — 212: — 205 — 560: —
XII 540 — 540 — 45:25 45:25 212: — 205 —
I—XII ' 540 — 540 — 45:25 45:25 212:17 208 15t
No. 9—10 7






























1 20:80 185: —
Syy 
2 870: —
s k u u l i »45 - S ep tomb er 1945 — 
2 830: —
S epten  
■ 2 450: —




3 120:80 185: — 2 870: — — — -- • — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
> 4 120:80 185: — 2 870: — — --  • — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
r 5 120:80 185: — 2 870: — -- - — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
), 6 120:80 185: — 2 870: — __ — --  . — 2 830: — 2450:.— 2 515: — — 109:75 197: —
7 120:80 185: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
• 8 120:80 185: — 2 870: — — --Î — ‘ -- 2 830: — 2450: — 2 515: — — 109:75 197: —
10 120:80 185: — 2 870: — ' -- - — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
11 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
12 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 497: —
13 120:80 485: — 2 870: — — _ \ — —» 2 830: — 2450: — 2515: — — 109:75 197: —
14 120:80 485: — 2 870: — -- - — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 197: —
15 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 497: —
17 120:80 485: — 2 870: — --  • — -- . — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 497: —
18 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — ' -- 109:75 497: —
19 120:80 485: — 2 870: — --  ’ — — — 2 830: — 2450: — 2 515: — — 109:75 497: —
20 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450 :- 2 515: — — 109:75 497: —
21 120:80 485: — 2 870: — ‘-- — — — 2 830: — 2450: — 2 515: — — 109:75 497: —
22 120:80 485: — 2 870: — — — — v. -- 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109: 75 497: —
24 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
25 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — 109:75 497: —
26 120:80 485: — 2 870: — — — — ■ -- 2 830: — 2 450: — 2 515: — _ / — 109: 75 497: —
27 120:80 485: — 2 870: — — v -- — — 2 830: — 2450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
28 120:80 485: — 2 870: — . _ _ — --  , 2 830: — 2 450: — 2 515: — — —N 109: 75 497: —
29 120: 80(485; - 2 870: — — . — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
1 120:80 485: —
I
2 870: —




e 1945  
2 515: — 109:75’ 497: —
2 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — t — 109:75 497: —
3' 120:80 485: — 2 870: — — — — — 2830: — 2450: — 2 515: — — ' — 109: 75 497: —
4 •120:80 485: — . 2 870: — _ _ _ — 2 830: — 2450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
5 120:80 485: — 2 870: — _ _ _ — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
6 120:80 485: — 2 870: — _ ' _ — — 2 830: — 2450: — 2 515: — — —■ 109:7o 497: —
8 120:80 485: — 2 870: — --  " — — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — ' -- — 109:75 437: —
& 120:80 485: — 2 870: — _ _ _ — 2 830: — '2 450: — 2 515: — '-- — 109:75 497: —
10 120:80 485: — 2 870: — _ _ _ — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
11 120:80 485: — 2 870: — _ _ _ — 2 830: — 2 450: — 2 515: — ' -- :— 109:75 497: —
12 120:80 485: — 2 870: — _ _ _ — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
13 120:80 485: — 2 870: — _ — _ — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
15 120:80 485: — 2 870: — _ _ — — 2 830: — 2 450: — 2 515: — — — 109:75 497: —
16 136: — 547: — 3 230: — — — _ — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
17 136: — 547: — 3 230: — — — _ — 3 175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
18 136: — 547: — '3  230: — _ _ _ — 3 175: — 2 750: — 2 830: — — __ 124: — 560: —
19 136: — 547: — 3 230: — — _ _ — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
20 136: — 547: — 3 270: — — — — — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
22 136: — 547: — 3 230: — -- / — _ — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
23 136: — 547: — 3 230: — f _ _ '_ f -- 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
24 136: — 547: — 3 270: — — — _ — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
25 136: — 547: — 3 230: — _ •-L. _ — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
26 136: — 547: — 3 230: — _ _ „_ — 3 i75: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
27 136: — 547: — 3 230: — _ _ — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
29 136: — 547: — 3 230: — _ — — — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
30 136: — 547: — 3 230: — _ — — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
31 136: — 547: — 3 230: — — — — — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — J124: — 560: —
1 136 547: —
Mai 
3 230:-
T a s k u » 1945 — N o v e m b e r  1945 
3175: —





124: — 560: —
2 136 547: — . 3 230: — — — — — 3175:— 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
3 136 — 547: — 3 230: — — — — — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
5 136 — 547: — 3 230: — — — — — 3175: — 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
6 136 547: — 3 230: — — — — — 3175:— 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
7 136 547: — 3 230: — _ _ _ — 3175:— 2 750: — 2 830: — — — 124: — 560: —
8 136 547: — 3 230: - _’ — _ _ 3 175: - 2 750: - 2 830 :- — — 124: — 560: —
9 136 547: — 3 230: - — — _ 3175: — 2 750: — 2 830: — — ’— 124: — 560: —
10 136 547: — 3 230: - _ — — — 3 175: - v 2 750: — 2 830: — — — 124:- 560: —
12 136 547: — 3 230: - !_ — _ _ 3175: - 2 750: — 2 830: - _ — 124:- 560: —
13 136 547: — 3 230: - ; _ — _ — 3 175:— 2 750: - 2 830:- _ — ' 124:- 560:1-
14 136 547:- 3 230: - ._ -- - — 3 175: - 2 750: - 2 830: - . __ — 124:- 560: —
15 136 547:- 3 230: - — — — 3175:- 2 750: - 2 830:- -- • — 124:- 560: -
16 136 547:- 3 230: - — — — — 3 175. - 2 750: - 2 830:- — — 124:- 560: —
17 136 547:- 3 230: - _ — — _ 3175:- 2 750: - 2 830:- _ — 124:- 560: —
19 136 547: - 3 230:- — — — — 3175:- 2 750:- 2 830: - _ — 124:- 560: —
20 136 547: - 3 230: - — 1 _ — — 3175: - 2 750:- 2 830:- — — 124:--560: —
21 136 547: - 3 230: - — — — — 3 175: - 2 750:- .2 830:- ---- ' — 124:- 560: —
22 136 547: - 3 230: - — — — 3175:- 2 750:- 2 830:- — — 124:- 560: —
23 136 547: - 3 230: - — — — ----' 3 175: - 2 750:- 2 830:- -JL — 124:- 560: —
24 136 547: - 3 230: - .— — — — 5175:- •2 750:- 2830:- — _ 124:- 560: —
26 136 547: - 3 230:— — _ — 3175: - 2 750:- 2830:- ---- . __ 124:--560: —
27 136 547: - 3 230: - — — — — 3175: - 2 750:- 2 830:- — _ 124:-- 560: —
28 136 547: - 3 230:- — — — — 3 175: - 2 750:- 2 830:- — • _ 124:-- 560: —
29 136 547: - -I 3 230:- — 1 ---- — — 3175: - 2 750: - - 2 830:--1 ---- 1 — 124:-- 560: —30 136 547: - - 3 230:- — 1 1 - 1 — 3 175: - •2 750:-- 2 830:--I — 1 — 124:-- 560:—
*
8 1945
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andelskassornas 
Centralkreditanstalts-ställning.— ÉtoMissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales-de crédit.
»
Tilit — Räkningar
; ' Comptes *)' -  ' -
' : J .
Kaikki liypoteekki- 
laitoksetSamtliga hypoteks- inrättningar * 
Tovs les établ. 
hypothécaires
Niistä: — Diirav; —  Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- Hypoteksbank
Suomen Teollisuus* Hypoteekkip. O.Y. Industrihypoteksb. i Finland A.B.
1945 . 1945 • 1945 . 1945 .
31/IS 30/9 31/s ' 30/8 31/• • Is 1. 3%l 31/. / 8 » ■ 30/9
■ 1 000 mk .
• . . v-
:Vastaava. — Aktiva. — Actif. . 2143 645 2 179 726 897 518 891 647 839 635 370 477 2 9li 799 3 941205
1. liassa.......... ........... ......... 583 794 58 76 11 7 15 786 13 817
2. Tiotim.luottolait. — Inh. kreditanst; ---- 107564 85 237 41 038 37 027 18 795 ' 6140 242 054 296 837
3. Ulkoin; kirjeenv. — Utrikes korresp.' .. ' .... '21835 39 872 7 281 7 277 14 373 32 414 • -- —
4. Lainoja — Län ............. . .. ' .......... 1 401 827 1408685 491533 491533 199673 199673 =)1 235 965 3)1 294 365
’6: Obligat, ja osakkeet — Obligat, o. aktier .. 467170 462 314 242 462 240 001 105 425 '94592 l ‘360 281 ' 1 378 717
•'6. 'Kiinteistöt ja kai. — Fastighcter o. invent. 215 215 1 1 1 1 ' 24100 • 24100
7. Obligatiolainain-kust.— Obligationsläiiekostn. 3 392 3 427 ' -- — 4 • 39 ■537 ' ‘ 500
8. Korot — Räntor.................•.............. . 10 846 11600 — — — • „-- 13 988 • -1890
'9. Muut varat — övriga tillgängar . . . . . . . . . . 120858 157417 114 673 115 201 3 '35:948 12 592 ■ 22 935
10. Eri tilejä — Diverse räkningar 4 363 5173 472 531 1350 ' 1 663 6 496 ■ • 8 044
11. Tappio — Förlust ............... ri. . . . . 4 992 4 992 . -- — — — 1
1 lVastattava. — Passiva. — Passif. 2 143 645 2179 726 897 518 891 647 339 635 370'477 2 911 799 3041205
12. Osakepääoma —  Aktiekapital' .............. 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50000 • 90 000 ■ 90 000
13. 'Vararahastot — Resefvfondei"............. .. 41030 41 034 7517 7 517 19 300 19-300 60697 ■ 60 697
14. Lisävak. rahasto — Tillskötts-säkerhetsforid 84 893 84 893 54 893 54 893 — • --- • --- —
15: Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel . ' 1446 1446 — — 703 ■703 ■811 811
16. Liikkeessä olevia obligat. —  Utelöp. obligat. 1 409 549 1 389 645 536 296 533 835 238176 224127 515 215 ■ 513 900
17. Lainoja —  Län.......................... '.............. ... 75 463 82 896 * -- ---- — • -- ■ 317 277 325 768
18. Talletukset —  Depositioner.............................. 4 698 8 612 — — • -- — 1906098 2 015 320
19. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst.............. 37 715 • 40 000 3 715 — — 6 000 — —
20. Muut velat — Övriga skulder ............. 28 317 29110 23 929 23 904 212 115 9 992 13 659
21. Eri tilejä — Diverse räkningar ................. 135 534 177 090 71168 71498 31 244 70 232 11 709 21050
l) Traduction des rubriques, voirpage 32. - - t
• a) Tästä kuoletuslainaa 393.6 mlj. mk ja loput liikeluottoa. —  Häcav amocfceringslAu 393.6 milj mk och rcsteri affärskredit. 
») * » 392.1 » » * * ' » — » > 392.1- » » * ' * ,  >
6. Liikepankit.-—  Afiärsbankerna. — Banques commerciales.





N ii s t ii: —  D ä r a v :  — Dont:








1945 ' 1945 1945' 1945
31/Is 1 30/9 31/s 30/o 31U 30/¡9 31/s l ' . 30/9 .
1 000 mk «
*
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 32 684 715 35 633 319 13 026 268 14 220 492 11 990 500 12'958 410 3 527 201 3890 247
1. Kassa................................................... 1247138 2 991 995 458471 1 433 858 523 910 1 057 288 176 690 ; 386 367
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. .. 679 232 1 002 720 4 061 3 299 2135 8 000 180 000 • 180 000
3. Ulkom.1 kirjeenv. —  Utrikes korresp. ... 94 523 100535 43337 • 40124 44 525 53 936 3 952 3 788
4. Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar V 2 989 3 508 13 35 2 976 3 021 — 452
5. Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar 5 902671 6 730 974 2 296622 2 702 587 2148 202 2 493 923 700541 • 756109
6. -Lainoja —  Län .............................................. 10195 605 10 427 624 2997303 3 010829 4 892 023 4 985 010 1087 364 1145 706
7. Shekkitili—  Checkräkning .........7 ........... 3 625133 3 469 410 1 926 209 1 955 953 903161 747 191 555 319 535 894
8. Obligat, ja osalck. — Obligat, ooh aktier 9238192 8 900343 4 773447 4 405 592 2 591695 2 625 230 618 017 621 927
9. Kiint. ja kalust. — Fastigh. o. inventarier 360828 360893 150461 150525 91784 91 784 83142 83142
10. Muut varat — Övriga tillgängar.......... 1 063588 1310 096 278150 ' 396 987 677 262 754 710 85 743 132 468
11. Palkkoja ja kul. —  Avlön. o. omkostn. 274 816 335 221 98194 120 703 112 827 138 317 36 433 • 44 394
Vastattava. — Passiva. —  Passif. 32 684 715 35 633 319 13026 268 14 220 492 11 990 500 12 958 410 3 527 201 3890 247
12. Osakepääoma — Aktiekapital ............. 1 332 250 1332 250 520 000 520 000 540 000 540 000 131250 131250
13. Vararahastot — Reservfonder .............
14. Käyttämättömiä voittovaroja —- Odispo-
11187300 1187 301 578546 578545 • 470 000 470000 75,500 75 500
■ nerade vinstmedel. .'..... ..................... 44 396 44 396 26 026 26 026 10716 10 716 . 3 468 3 468
15. Talletukset — Depositioner'............... 14 442 410 15 058 212 6 521306 6 804 370 5164 816 5 355 030 1808480 1 916 751
16. Shekkitili — Checkräkning . . . '............. 8370459 9606 050 3 279534 3 876 336 3 817 028 4 250475 990445 1183 062
17. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. .. 5 222429 6175126 .1 523 832 1 784 280 818 454 1 128 991 302138 336 046
18. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. .. 292 275 300869 45 219 44131 225 055 235 460 21445 • 20 721
19. Postivekselit — Postremissväxlar.......... 386 838 432 160 124169 130 201 146 618 162 672 43 729 55 244
20. Muut velat — Övriga skulder . .'........ ! 991 688 935 970 214 044 196 283 636406 587 761 114 579 116 844
21. Korkoja ja provis. —  Räntor'o. provis.
*) Traduction des rubriques, voir page 32.




b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter. .








, Shekkitili 1 
Checkräkning 1 
Comptes chèque * '
Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
- fini.
Fin du mois 1943 1944 1945 1943 . 1944 1945 . ..1943 . . 1944 . .1945 . . 1943. . 1944 1945
Milj. mk :— Millions de marcs ,
. i ........... 8 911 11101 13407 7 391 7 206 8 281. 16 302 18 307 21 688 2154 3 035 4 953
i i ............ 9 Í14 11293 13 528 7 333 7 080 8 378 16 447 18 373 21906 2196 3148 . 4 889m ........ 9 392 11689 13 755 7 745 8 005 . 8 583- 17 137 19 694 22 338 2 362 3 584 4 811
IV  ............ 9 641- 11988 13 784 7 635 7 803 8576 • 17 276 19 791 22 360 2 462 3 483 .4  653
V  ........... 9 778 12 21Ö 14101 7 837 8139 8 520 17 615 20 349 22 621 2 548 3 616 . 4 859
v i  . . : . . . 10162 12 449 14 376 8 272 • 8 773 8 915 18 434 21 222 23 291 2 735 3 776 . 5 014
V I I  ........... '  10 357 12 612 14 435 8173 8 906 8485 18530 21 518 . 22 920 2 857 4 032 . 5 425
V i l i  ........... 10 518 12 806 14 442 8168 9 553 8 371 18 686 22 359 ' 22 813 2 965 4 256 .‘ 5 222
I X  ........... 10 622 12 866 15 058 8 605 9 769 9 606 19227 22 635 24 664 ■3 043 4 501 . 6175x ........ 10 716 13 026 . 8 546 9 997 19 262 23 023 3 211 4 582
- - X I - . ......... - 10 683 •13 023 -  • 8 216' 10149 18 899 23 172 ■ 3133 4 709 -
' X I I  ........... 10S02 13 068 7 761 8 733 18563 21801 3118 4 670
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta.— Utlâning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.






• Fin du mois
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
LAn och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 




Établissements de crédit 
fini.
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944- 1 1945
' Milj. mk —  Millions de marcs
i 3 343 4 796 ‘ 5 870 8 995 9 966 10 749 12 338 14 762 16 619 351 224 332
ii  . . . . . . 3295 4 511 5 813 9 036 9 984 10 952 12 331 14 495 ■ 16 765 ‘ 407 285 .354• m ......... 3 512 4 975 5 836 8 953 ■9 941 11 381 12 465 14 916 17 217 413 346 425■ IV . . . . . . 3869 • 5 256 5 695' 9142 10 093 12 059 13 011 15 349 17 754 467 320 394■ V ......... ‘ 3 782 5 443 5 767 9188 10 026 12 402 12 970 15 469 18 169 432 404 -505VI ......... 4 302 5 593 5 871 9 332 10 049 12 816 .13 634 15 642 18 687 497 453 447VII ......... 5 028 6 022 6 221 9 449 10190 13 444 14 477 16 212 19 665 ‘ 560 430 901;VIII ........ 5161 6 332 5 902 9354 9 970 13 821 14 515 16 302 19 723 335 443 679IX ......... 5 470 6 513 6 731 9 469 9 928 13 897 14 939 16 441 20 628 573 469 1003X ......... 5 749 6 831 9470 9 919 15 219 16 750 396 413XI ......... 5 615 6 547 . 9 550 9 993 15165 16 540 380 454XII ........ 4 726 5 976 9 901 10482 14 627 16458 360 363
d. Kassa.
Encaisse.
Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
Crédits et dettes à l’étranger.







. . Crédits -
Velat — Skulder 
Dettes
\
Kettosaatavat ( + ) tai nettovelat (— 
Nettotiilgûdohavaudcn (+) eller nettcsKUlder (—) 
Excédant des crédits ( + ) ou 
des dettes (— )* Mili.*mk
Fin du mois Millions de marcs 1943 ■ 1944 1 1945 ■ 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Milj. mk — Millions dc marcs
I 1 329. 1796 1542 125 141 126. 506 i 373 ■ 251 — 381 ‘ — 232 — 125
II ......... 1335 1857 1407 114 134 103 434 390 255 — 320 — 256 — 152
III ........ 2 002 2 624 2 050 119 128 84 371 320 ' 263 — 252 — 192 •— 179
IV ........ .1785 2109 1802 116 131 86 413 324 276 — 297 — 193 . — 190V ......... 2168. 2-527 2 286 ’ 113 133 91 247 •356 274 — 134 — 223 — 183VI ......... 1885' 2 383 2 485 113- 133 95 256 386 283 — 143 — 253 — 188VII ......... 1451 2120 1892 118 • 137 86 • 255. 518 296 — 137 — 381 — 210v i n ......... 1920 2 663 1247 133 127 97 > 372 461 292 — 239 — 334 195
1. I X ........ 1784 ■ 2 596 ,2 992 134 125 104 273 425 301 — 139 —.300 — 197X . . . . . . • 1984 2 714 148 124 211 438 — 63 — 314
r x i ......... 1800 2 572 149 123 209 247 — 60 — 124
1 X I I ......... 2 532 1 367 140 125 352 247 — 212 . — 122
Ir
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.






























1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 [ 1945 1944 1 1945 1944 1945 1944 1945
Milj. mk — Millions dc marcs
i . . . .  
i l . . . .
m . . . .
IV . . . . 
V . . . .  
VI . . . .  
VII
V III . . . .  
IX . . . .
x v, . . .
X I . . . .  






























































































































































3 939.3 7 050.1
3 476.8 
2 363.6 4 440.s| 1
4 870.8 
3 886.3 5 904.S
4 698.6 
3 649.1 5 685.ó 1 1
») Tälliin sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hari ingä tili kapital övcrförda räntor. -  Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioher i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor.' — Caisses d'é­















1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs Milj mk —  Millions de marcs
i ......... 783:s 1 087.5 2 103.7 3 355.2 1 942.8 2 488.3 3 482.0 4 602.1 668.9 805.s 1086.6 1 317.9
i i ......... 810.9 1130.S 2172.7 3 337.3 1 986.9 2 544.9 3 583.4 4 661.4 • 680.9 824.2 1108.3 1341.2
l i i ......... 830.1 1181.6 2 305.5 3 341.8 2 032.3 2 641.0 3 780.S 4 804.4 691.2 . 847.6 1131.7 1 353.7
IV ......... 848.2 1 230.2 2 472.0 3 412.8 2 073.1 2 707.4 3 887.5 4 842.2 698.3 884.3 1151.2 1 362.6
V ......... 864.7 I 381.9 2 552.2 3 748.9 2 122.6 2800.7 4005.3 4 978.4 706.5 896.0 1170.5 1 388.1
V I........... 892.0 1 449.9 2 589.4 4 112.2 *)2 198.5 02 933.0 i)4110.3 >)5 150.1 i)726.i ‘)931.i ■)1188.3 i)l 428.9
VII ....... . 926.8 1524.3 2 660.S 4 138.5 2 228.1 3 012.9 4186.S 5 246.4 734. S 949.6 1193.2 1447.4
.VIII ......... 951.2 1 637.1 2 735.3 4 130.2 . 2 257.2 3101.2 4 309.6 5 332.1 739.8 965.3 1208.7 1465.2
I X ......... 963.2 1 689.0 2 776.6 4 494.4 2 296.9 3188.2 4 374.3 5 657.4 742.9 978.6 1215.7 1 599.1
■ ' X  ......... 974.7 1841.4 2 877.7 4 681-5 2 309.1 3 274.0 4 447.0 5 901.1 748.4 994.7 1232.1 1 690.1
XI ......... 990.6 •1 875.3 2 857.1 2 355.0 3338.1 4 453.0 755.8 1007.3 1 243.6
XII ......... *)1036.3 *)1 948.8 ‘)3169.8 ■)2 428.0 ‘)3434.5 i)4 506.6 ‘)776.3 ‘)1038.6 i)l 267.7
**) 'Pälliin sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Här ingä tili kapital övcrförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1)'
• Livtörsäkringsbolagens nyanskaffning.1)
Virements postaux. Assurances sur la vie. ■
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättniugar (in- oeh utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
-  Bclopp — Montant Luku - -  Antal Määrä- Belopp- Montant
Mois
Luku -— Anfcnl — Nombre Milj. mk Nombre Milj . mk
t 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1944 1945 2) 1944 1945 2)
i ............. 333 536 540 976 595185 20575 37 698' 49 314 11323 14460 262.7 397.4
i i .............. 266395 357 039 458 253 21462 28 571 41591 10497 17 853 -253.5 509.9m ........ 261885 488835 523 166 '  18 526 29934 45 914 11980 17 945 293.1 532.9
IV ......... 431640 591 634 618 476 18111 34237 43796 10933 17 546 267.8 540.8
V  ............ 392 149 448423 590 317 26 065 33 245 47 382 11 911 16 408 303.S 525.5
V I ......... 447 235 548 732 754 458 22 361 32 031 44 676 9141 15 961 2291 534.1
V I I ............ 566 556 460 763 627 734 30094 32 096 46 219 5 012 12 393 125.2'' 432.C
V I I I ......... 412 987 362 206 •461 774 26 547 31215 52 575 5 938 12 949 146.8 476.2
IX ......... 463292 407 538 516 805 22 277 ,28228 48 568 5192 14 862 133.0 Ö33.7
X ......... 536 058 487 792 630 547 26517 28806 60 200 6471 18 105 164.8 857.5
X I ......... 686 542 576 836 36 679 41 736 8 777 225.9
XII ......... 717159 809 555 35 650 61697 15 062 418.3
I—XII 5 515 434- 6 080329 304864 419 494 112 237 2 824.3
I—X 4 111 733 4 693 938 5 776 715 232 535 316 061 480 235 88398 158 482 2 180.1 5 440.6
')  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Euligt Finiands Banks Institut 
för ekonomisk forskning. MAnadsvärdena äro dclvis approximativa. — ')  Ennakkotietoja. — Preliminäva uppgifter.
J
No. 9-10 11
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.— Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.




V. 1935 hinta =  100 >) 
1935 ârs pris =  100 l) 
Prix de -1935 =  WO
Myydyt osakkeet ’ ) —  FörsAlda aktier a) — Actions vendues
' Luku —  Antal — Nombre Arvo —  Värde — Valeur 1 000 mk *
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
i ................ ' 256 244 218 27 291 35 073 34 611 23 602 30317 • 28 934n ............ 255 240 215 28 916 48 545 61434 26359 37 577 . 40 895
m ................ 258 ' 249 '  260 32 250 60644 131 877 * 28 710 • 43 991 116 812
IV .......... . 262 255 305 36 294 28 218, 112 153 33282 26 704 99 867
V ............ 268 257 351 50970 41910 90 223 47 583 40608 ' 81232VI ............ 270 245 457 35 701 52 539 99 252 26 594 49120 123 289
VII ............ 264 239 650 30942 41 442 67 323 20822 30 796 112 551
VIII ............ 263 256 691 27 603 50684 63 548 20 028 44 000 132 432ix . : . ........ 250 248 499 44 880 78583 124 616 44 907 50948 218 637
X . . . v. . . . , 229 235 497 .42 657 50377 106 485 32 082 32 625 156 663
XI ............ 210 202 55 687 77 406 39612 52 858
XII ............ 219 ' 209 71444 66 383 45 852 47 292
I-X II 250 240 484 635 631 804 389433 486 836
I-X 357 504 488 015 891 522 303 969 , 386 686 1111312
')  Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — *) Meikitsoinisoikeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter. -
15. Vararikot.— Konkursmàl. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens nävingsgren 
.Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmAl 
Affaires de faillites traitées en première instance
1942 1943 1944 1945,f)
X—XII VII—IX X—XII i—III IV—VI vn—ix X—XII I-III IV-VI vn—ix
Maanviljelys— Jordbruk — AqricuWure .. 2 1 2 1 1 2 1 • 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 2 1 2 1 1 2 1 _ __ 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. '-- — — — — — — ' _ _
Muut — Övriga — Autres ................. — — — — _ _ _ _ __ __
Kauppa — Handel — Commerce ............ 2 5 10 3 *6 7 4 7 4 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 2 ‘ 5 y 7 3 5 7 4 5 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — 3 — i — — 2 3 ‘  1
Muut — Övriga — Autres ................. — — — J- • — — _ _ __ 1
Teollisuus — Industri — Industrie........ 4 2, 2 1 _ 5 2_| ' -
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — —• — _ _ 3 _ __ __ __
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 4 • 2 2 ■ 1 — 2 2 . _ _ _
Muut — Övriga — Autres.................. - — . -- — — — — _ __ _
Muu — Annan — Autres ...................... 22. 8 16 16 i l 21 20 15 18 »
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 20 8 15 16 i l 20 19 14 15 9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — 1 — — 1 1 _ 2
Muut — Övriga — Autres ................. — — — • --  . — — --* 1 •1 __
Yhteensä — Summa — Potat ................. 30 16 30 21 18 35 27 22 22 12
Yksityiset— Enskilda — Particidiers .. 24 14 .24 20 17 32 24 19 16 10
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 6 2 ’ 6 1 1 3 3 2 5 1
Muut — Övriga — Autres ................. — — — — — — — 1 1 1
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurser — Mises en faillite
1942 1943 1944 1945l)
X-XII VII-IX X-XII i -m IV-VI v n -ix X-XII I-III IV-VilviI-IX
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. 1 1 2 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 1 2 l _ _ 1 __ •
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — i _ — — — _ __. __ __
Muut — Övriga — Autres .......! ........ — — — — _ _ _ __ __
Kauppa — Handel — Commerce ............ 1 2 3 2 4 2 3 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. >1 2 1 2 3 i 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — 2- 1 i 1
‘ Muut — Övriga — Autres ................. - - — — _ _ f _ _
Teollisuus — Industri — Industrie ........ 1 1 2 _ _ i 1 __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. - - _ ' _ . _ __ i
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc.anon. 1 1 2 _ _ 1 __
Muut — Övriga — Autres ................. __ __
Muu — Annan — Autres . .................... 10 6 3 9 4 n 3 8 4 2
Yksityiset— Enskilda — Particuliers .. 8 5 3 9. 4 4 3 7 4 2’Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 1 . -- *-- 7
Muut — Övriga — Autres ................. — V — — — __ __ __ 1 __ __
Yhteensä — Summa — Total ................. 13 10 10 12 8 14 8 9 4 2’Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 10 8 6 12 7 6 7 7 4 2;Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3’ 2 4 1 8 /  1 1Muut — Övriga — Autres ................. — — — — — 1 —
l) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
I
12 1945
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1944 lopussa. —





























































apital social ■ 
1 000 m
k
.1 Kiinteim istöjen omistus —  Fastighetsbesittning . . ........................................ 474 6 089 885 .33 969 912 75 314 749 113 785
2 Maatalous —  L antliushâllm ng................................. : .............................................. 70 859 132 - 5 486 121 11029 65 10 998
3 Kalastus —  F isk er i................. ...................................................................................... 1 3 2 82 1 100 — —
4 M etalliteollisuus —  Metallinclustri ...........................................: ............................ 18 252 41 1584 41 3 675 36 6 262
5 M alminnosto ja  rikastaminen —  M almuppfordriiig och a n r ik n in g ........... ' — — — — — — —
c Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. inetallförädlingsverk . . . .  : ........ 18 252 41 • 1584 41 3 675 36 6 262
7 98 • 497 83 3 392 104 9 263 74 12 429
s Hienom pi koneteollisuus —  Finale m askim ndustri.......................................... 13 176 25 955 21 '1865 20 3 077
9 K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollism is —  Sten-, 1er-, glas- och torvindustri 38 . 435 69 2 666 71 6 356 50 8 340
10 Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten- ocli stenvaruindustri ..................................... 9 103 21 770 25 2120 20 3 330
11 Savi- ja savitavarateoliisuus —  Ler- och lerväruindustri ......................................... 11 143 29 1168 28 2 595 23 3 725
12 Lasiteollisuus — Glasiudustri ........................... ............................................................ 2 25 5 205 5 460 3 535
13 Turveteollisuus — Torvindustri ..........1............................................................................ 16 164 14 523 13 1181 4 750
U Kem iallinen teollisuus —  Kem isk I n d u s tr i ............... .......................................... 32 350 62 2 535 59 5 260 45 7 795
15 Värien y. m. s. valmistus —  Tillverkning av färgcr o. a. tl............. .'......................... 4 45 6 265  ̂ 5 37.0 2 375
16 Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto. —  Tillverkning av olje- ocli fettfabrikat . . . . 2 30 7 305 4 370 4 730
17 Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen ..................................... 1 10 — — 1 100 2 325
18 Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .............................................................. — - 9 ' 379 18 1 560 18 3150
19 Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av sprang- och tändningsämnen 1 20 1 50 3 240 1 150
20 Muu kemiallinen teollisuus —  Övrig kemisk industri ................................................. 24 245 39 1 536 28 2 620 18 .3 065
21 Nalrka-, kum i- y. m. s. teollisuus —  Lader-, gum mi- o. a. cl. industri . . 25 358 55 2 340 66 6 012 49 8 461
22 Nahka- ja turkisteoUisuus— Lader- och pälsverksindustri ..................................... 3 37 13 630 15 1 400 10 1 716
23 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ................................................................ 19 266 32 1305 42 3 842 29 5 020
24 9 35 8 350 7 '570 8 1 325
25 Harjas- y. m.s. teollisuus «— Borst- o. a. d. industri ................................................ 1 , 20 . 2 55 2 200 ■2 400
26 Kutom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- o. bekJädnadsvaruindustri 66 905 126 5 035 104 9470 73 12 245
27 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ........................... ....................... 2 35 12 500 13 1150 8 1310
28 Punomateollisuus —  Tvinnindustri ........................................................ ....................... — — , 1 50 1 60 1 200
29 Vaatetustavarateollisuus —  BekUidnadsvaruindustri ..... .............................................. 58 • /  798 * 108 4 270 80 7 285 59 9935
130 Miiu kutomateollisuus —  Övrig tex tilindustri.............................................................. 6 72 „ 5 215 10 975 5 800
31 Paperiteollisuus —  P appersindustri........................................................................■ . . . . 6 93 19 805 13 1210 17 2 820
32 Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tramasse- och pappersindustri ......................... — • — — — — — 3 470
33 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll. — Pappers-, papp- och kartongvaruindustri 6 93 19 805 13 1 210 14 2 350
34 4 8 63Ó 83 3 246 138 12177 122 20 654
35 Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Säg- och hÿvlingsindustri ............... ' ..................... 15 213 37 1395 44 '  3 858 54 8 998
36 Vaneri- ja lastuvillatcoHisiuis— Paner- och träullindustri ......................................... 1 20 4 165 5 480 1 200
37 Puuvalmisteteoliisuus —  Travarufabrikation................................................................ 32 397 42 1686 89 7 839 65 10 956
3S Korkki- y. m. s. teollisuus —  Kork- o. a. d. 'industri ................................................. , _ — — — 3 500
39 R avinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri 97 994 97 3 806 119 10 595 67 11544
40 Viljatavarnteollisuus —  Spannmälsvarutillverkning'.................................................... 19 220 33 1 299 44 ,3 835 16 2 883
41 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och fiskvaruindustri.............. 55 467 32 1 258 27 ’2 495 23 3 341
42 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industri .................. 8 121 5 165 15 1385 8 1350
43 Juoma- y. m.s. teollisuus —  Dryckes-. o. ä. d. industri ....................................... ............... 14 180 26 1 034 33 . 2 880 23 970
44 Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri............................................................................. 1 6 1 50 — — — —
45 Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijolitoteollisuus —  Belysnings-, kraftöver-
. förings- och vatten ledn ingsindustri ......................................................................................... 21 297 52 1914 59 4 889 52 8 298
46 Graafillinen teollisuus Grafisk in d u s tr i ..................•........................................................... 131 1493 115 4 592 82 7 294 66 11200
47 Rakennusteollisuus —  B yggn ad sind ustri ................................................................................ -  24 335 • 39 1615 43 3 935 19 3 250
4S TeoUisuuskompleksit —  In d u strikom p lex ................................................................................ 29 399 32 1188 55 4 907 60 9 923
49 Puu- ja paperiteollisuuskomplelisit —  Trä- och pappeisindustrikomplex........................ — — — — . — — — —
50 Saha- ja myllykompleksit—  Säg- och kvarnkomplex ....................................................•........... 29 399 32 1188 55 4 907 60 9 923
51 Muut —  övriga ..................... ; ....................................................................................... _ — — _ _ — —
52 Muu teollisuus —  Övrig in d u s tr i.............................................................................. 40 495 -68 2 588 52 4 775 29 4 770
53 Tavarakauppa —  V aru h an d el.........................................................*........................ 372 4 626 604 24 262 552 51114 463 79704
54 R ohdos- ja  kemikaalikaupat —  Drog- och kemilcalieaifärer ...................... 18 275 28 1130 18 1525 15 2 635
55 Kirjakaupat —  Bokhandel .'.............................................................................. ' . . . . 15 • 210 23 895 21 1896 11 1830
56 V älitystoim inta —  Förmedlingsverksamhet ........................................................ 167 1999 218 8 635 161 15 085 94 16 507
57 Arkkitehti-, asianajo- ja  insinööritoim istot —  Arkitektur-, advokat- och
ingen jörbyräer..........................................................: ................................................ 60 699 43 1592 26 2 419 16 2 585
58 Luottolaitokset —  Krcditanstalter ......................................................................... '  4 70 2 10C 5 435 4 67C
59 Vakuutus —  Försäkringsrörelse .......................................................................................................... — — 1 3C 3 300 1 . 20C
60 Liikenne — Samfärdsel...................................... .................................. •' 257 2 563 181 6 891 175 15 597 152 25 451
61 Rautatiet — Järnvägar . ............................... .................................................................. — — — ' — — — — —
62 Huolinta —  Spedition . .  ........................................................................................... .................................. 11 135 23 920 • 35 3 294 33 5 615
63 Sisävesiliikenne —  Insjöfarb ............................................................................................................................ 22 295 24 880 12 1015 14 2091
64 Meriliikenne —  Sjöfart . . .  . N............................................................................................................................. 13 159 37 1 431 40 4 224 ,  46 7 912
65 Puhelin —  Telefon ......................................................... ........................................................................................ -191 1 729 53 1 899 31 2 561 14 ’  2 008
66 Muu liikenne '—  Övrig samfärdsel ................................................................................ 20 245 44 1 761 51 4 503 45 7 825
67 Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värdshusrörelse ..................................... 168 2183 183 7 315 91 -7 895 62 10 224
68 Teatterit y . m. taidelaitokset —  Tcatrar o. a. konstim'ättningar............ 28 339 43 1715 38 3 320 26 4 47C
69 Muut— Övriga..................................................................................... 127 1399 * 114 4266 82 7 276 45 7 091
70 Yhteensä —  Summa —  Total |2 387| 29 022 3 425 134 630|3 234)284 988)2 483)407 218
*) T r a d u c t io n  des r u b r iq u e s , v o i r  p a g e  3 2 .
No. 9-10 13
Aktiebolagéri etter verksamhetsomráde samt etter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1911.
■ ei capital social à la fèn de l’année 1944.
Aktiebolag, vLlkas aktiekapital utgjorde, ink — Sociétés anonymes dont le capital social était, en mares.
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3 8 4 102 048 .5 4 4 3 2 3  851 2 10 3 0 7  930 152 4 51  559 16 11 6  158 4 6 4  0 00 _ _ _
■
4  33 0 1 5 9 4  703 1
43 12 135 50 3 0  976 8 1 1 4 7 0 6 22 400 1 9 0 00 — — 1 50 Ö00 .__ __ 49 7 1 6 4  3 53 2
— — 4 2 505 1 1 5 0 0 2 7 500 — 1 13 0 00 — — — — 1 2 ’ 2 4  6 90 3
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16 b. Osakeyhtiöt 31/X1I-44 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljännek- 
senäja 1945.1)—Aktiebolag 31/XII-44 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar under första och andra kvartalet och 1945.1)
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Perustetut osakeyhtiöt . Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset Pörhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- mint. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjort konkurs, ävensoin-upp- lösta aktiebolag 8)
Toimiala
Verksamhetsomrâde 

































 Antal j 
Nombre
o l & !
o££"b























Capital social , 








1 000 mk 
1
1. Kirnteimistöjen omistus — Fastighets- 
besittning ........................................... 4 330 1 594 703 49 37 628 41 54 501 6 4 991 4 1540
i
l i 1629 5 1 834
2. Maatalous — LanthushâUniug............... t 497 164 353 7 2 330 16 2 850 1 201 _ __ 4 780 5 665
3. Kalastus — Fiskeri .............................. . 12 24 690 — _ — _ — _ _ - _ —1 _ _ ‘ _
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset — Malmuppfordring, sinält- 
och metalKörädlingsverk..................... 250 635 480 16 2 485 5 965 3 9 420 1 3 000
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder 539 548 430 49 20 349 37 12 214 8 6114 9 3 561 e 1000 — . --
6. Hienompi koneteollisuus — Fiuare mas- 
kbiindustri ........................................... 102 28183 7
t
1320 6 2 350 1 20 .1 600 1 60
7. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollismis — 
Sten-, lei-, glas- och torvindustri.......... 374 593 599 29 11 960 14 6 640 4 2 650 9 3 210 — ' —: 2 ' 105
8. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 318 417 620 12 4 550 7 1250 2 100 5 103 470 — — — .’ --
9. Nahka-, kiuni- m. s. teollisuus —. Lii- 
der-, guniini- o. a. d. industri 
10. Kutoma- ja vaatetustavarateoll. — Tex- 
til- oeh beklädnadsvaruindustri............
306 400 205 6 1540 8 2 740 2 n o o 4 525
619 1 042 953 15 12 490 15 156 710 10 4 405 6 4 720 2 275 2 320
11. Paperiteollisuus — Pappersindustri.......
12. ‘Puuvanuke- ja paperiteoll. — Tramasse- och pappersind.......................................... ....
117 719 608 4 750 4 625 1 20 000 1 150 — — — —
27 677 080 _ _ _
13. Puuteollisuus — Träindustri ................. 721 476 657 51 19 1ÎÔ 19 6 840 7 6 400 5 19500 2 2 800 1 60
14.. Sahaus- ja höyläysten]]. —; SAg- o. hyvlingsind. 333 273 473 9 5 000 3 1900 4 .5 300 l ' 000 — _ ' — , —
15. Ravinto- ja nautiutoaineteollismis . —
jNTärmgs- och njutriingsmedelsindustri . ■ 618 863 804 7 2130 5 900 i 1000 6 5 770 — — — —
16. Valaistus-, voimansiirto-' ja vesijohto-
teollisuus — Belysnings-, kraftövcrfö-
rings- ocli vattenledningsindustri ... .... 361 1 004 997 — — — — ■ 2 80 400 9 6 985 — — — —
17. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 543 201 331 16 2 920 12 3 630 6 2 055 5 2 682 — — - -- —
18. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 203 79 916 11 5 500 — — 3 130 2 500 1 80 — —
19. Teollisuuskompleksit — ïndustrikomplex 305 2142 893 11 4450 13 5 750 — — — — — — — —
20. Muu teollisuus — Övrig industri.......... 214 35 808 14 • 2 350 10 3 050 6 1225 i .40 — — — —
21. Tavarakauppa — Varuliandel............... 3 013 1 913 497 42 15 185 41 17 040 17 5 440 n 4 915 5 720 1 600
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och 
kemikalieaifärer.................................. 108 62 645 2 450 6 830 2 330 i 100 _ _
23. Kirjakaupat — Bokhandel.................... 93 26 511 1 ‘ 250 4 1600 — — — — — — — —
24. Välitystoiminta - Förmedlingsvcrksamliet 806 171650 10 1800 5" 875 6 6 450 3 2 210 1 . 350 1 35
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
— Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräei 168 55 145 5 770 6 2 000 __ ,__ 2 500 _ _ __ __
26. Luottolaitokset — Kreditanstalter . . . . . . 77 1 703 613 — — — — — - ---- — — 2 23 000 — —
27. Vakuutus — Försäkringsrörelse ............ 32 145 430 — — —r — — — • i 1 500 — — —
28. Liikenne — Samfärdsel....................... 1142 626 904 24 6 840 10 3 800 10 1981 7 3 885 5 3100 2 32
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell-' och 







1 50 1 20
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar 
o. a. koustiurättningar......................... 178 31 543 3 300 6 2 410 2 30 2 150 _ 1 __
31. Muut— övriga.......... ............ ■........... 420 66 601 16 9122 12 ■ 2685 3 520 2 250 1 100 — —
Yhteensä — Summa |17 045 15 866.901 424 169 819|3l6,296 265 104 155 0121 97|r69 763| 36| 33834 21 3 731
O *) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 19*45 alentanut. 2 yhtiötä 28 000 000 mk; ja toisena vuosineljänneksenä 1945 1 yhtiö
600 000 mk, kolmantena vuosineljänneksenä v. 1945 ei ollut osakepääomanalennuksia. — Under första kvartalet Ar 1945 ha 2 bolag sänkt aktie- 
kaPtoalet med 28 000 000 mk; och under andra kvartalet Ar 1945 1 bolag 600 000 mk, under trcdje kvartalet Ar 1945 har ingct bolag sänkt sitt aktie- 





17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiäffärernas inrikes försäljning.1)




' 1937 1 1938 1 1939 j 1940 | ‘ 1941 ■1942 1943 1944• 1 1945
Milj. mk —  Millions de marcs
i .........





















































































































i—x i i  r 4579.3 
I—IX 1 3 403.2
4 874.8 I 4 905.1 I 5061.3 







’ 6 948.3 
5 182.3 7 547.3
Muist. Yhdeksiin (tammikuusta 1941 .kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat’ noin %  maan 
tukkuliikkeiden kokouaisvaihdosta. —  Anni. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilkaenligt beräkning représentera c:a 
V:\ av partiaffiirernas totalomsiittning i landet. —  Rem. Vente intérieure (le neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays. ■ *
») Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen m ukaan.— Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.





, Im portions (c. i. f.)-’
Vienti (fob-arvo)
• Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin'(— ) tai viennin ( - f )  enemmyys 
Överskott av införsel (— ) eller utförsel (-{-) 
Excédant d'importation (—)ou d'exportationf f  )
Mois 1 9 4 2  1 1943 1 9 4 4 1 9 4 5  2) 1942 1 9 4 3 1 9 4 4 1945  2) 1942 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5  2)
Milj. mk - -  Millions de marcsi .'.......• 8 3 5 .9 1 1 7 2 .5 9 6 2 .9 3 9 1 .5 2 9 3 .2 4 6 2 .6 7 6 8 .6 7 0 5 .2 —  5 4 2 .7 —  7 0 9 .9 - —  1 9 4 .3 +  3 1 3 .7n ........ 6 1 1 .1 9 4 7 .4 7 1 8 .2 3 3 9 .0 1 5 6 .4 5 6 3 .0 7 4 9 .0 6 3 4 .4 —  4 5 4 .7 —  3 8 4 .4 +  3 0 .8 +  2 9 5 .4m ........ , 4 0 0 .6 1 2 8 2 .1 1 1 7 4 .0 3 3 1 .7 8 0 .6 - 5 3 5 .7 7 9 5 .9 3 2 5 .7 —  .3 2 0 .0 —  7 4 6 .4 —  3 7 8 .1 —  6 .0
IV ........ 3 7 9 .0 1 1 2 5 .2 - 8 5 4 .9 3 6 7 .6 2 5 0 .5 5 8 8 .9 7 8 7 .3 3 1 4 .9 —  1 2 8 .5 —  5 3 6 .3 —  6 7 .6 —  5 2 .7
V ........ 1 1 2 6 .2 1 1 9 8 .7 9 1 3 .8 4 2 8 .7 7 3 5 .3 8 4 5 .4 , 7 8 3 .1 6 7 2 .7 —  3 9 0 .9 — 353.3 — 1 3 0 .7 +  2 4 4 .0
VI ......... 1 4 9 5 .6 9 4 1 .0 ■837.0 3 4 9 .4 5 0 6 .7 6 3 4 .9 6 8 4 .8 6 2 3 .3 —  9 8 8 .9 —  3 0 6 .1 —  1 5 2 .2 +  2 7 3 .9
VII ......... 1 5 9 5 .0 1 0 00 .5 9 0 3 .o 3 1 0 .7 5 4 7 .5 8 9 0 .8 8 0 9 .3 , 8 4 0 .1 — 1 0 4 7 .5 —  1 0 9 .7 —  .9 3 .7 +  5 2 9 .4
VIII ......... 1 -0 1 5 .1 9 3 6 .0 1 0 3 5 .8 661.S 6 1 4 .1 8 1 7 .3 5 9 6 .4 1 0 3 8 .9 —  4 0 1 .0 —  1 1 9 .3 — 4 3 9 .4 +  3 7 7 .1r x ......... 1 1 8 4 .5 1 3 9 0 .9 7 1 2 .5 5 1 2 .2 6 2 4 .5 7 9 8 -5 1 8 6 .3 1 5 5 4 .7 — 6 6 0 .0 — 5 9 2 .4 — 5 2 6 .2 + 1 0 4 2 . 5
'X ......... 9 9 0 .3 9 4 8 .1 1 7 7 .3 6 0 3 .1 9 1 1 .8 3 8 .4 — 3 8 7 .2 —  3 6 .3 —  1 3 8 .9
XI ......... 1 0 2 4 .2 9 9 3 .7 1 7 8 .7 7 2 5 .7 , , 8 1 5 .2 1 5 5 .3 — 2 9 8 .5 —  1 7 8 .5 — 2 3 .4
XII 1 .0 7 4 .0 9 4 3 .7 ■ 4 5 0 .4 ■ 8 5 3 .0 8 4 8 .6 2 4 3 .0 — 2 2 1 .0 -r - 9 5 .1 —  2 0 7 .4
I—XII 1 1 7 3 1 .5 12 8 8 0 .4 8  9 1 8 .5 5  9 9 0 .6 8  7 1 2 .7 6  5 9 7 .4 — 5 7 4 0 .9 — 4 1 6 7 .7 — 2 321 .1 -
I—IX 8  643-0 ,9 9 9 4 .9 S 112 .1 3  6 9 2 .6 3  8 0 8 -8 6  137 .1 6 160.7 6  7 0 9 .9 — 4 8 3 4 .2 — 3 857 .S — 1 9 5 1 .4 + 3  0 1 7 .3
-) Ennakkotietoja. — Preiimiuiira uppgifter. —  Chiffres préliminaires.








Sill, saltad * 
Harengs, sales
Voi —  Smör 
Beurre
Juusto — s Ost 
Fromage
Jlánád 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 • 1940— 1944 1945Mois 19441) 19441) /  _ 19441) ; 1944»)
Tonnia —  Ton —  Tonnes
i  . . . . 79 0 0 2 3 5 6 0 2 1 0 8 5 2 3 0 0 ’ 1 0 0 0
, II . . . . 3 8 0 0 129 91 5 71 87 4 3 3 • ,  o 0  ' 0 0
I l l  . . . . . 57 0 0 1 16 1 6 8 3 ' 9 0 7 2 0 00 0 4 0 0
IV . . . . 1 4 2 0 0 4 5 - 7 — 225 ' 0 0 ' 0 1 0
V . . . . 8 2 0 ’ 0 1 10 0 545 6 5 7 • 711 0 14 0 1
VI . . . . 1 39 13 0 1 0 9 • 340 . 0 248 539 1 22 103 Í
VII . . . . - 66 1 310 86 337 0 664 985 1 4 15 0
VIII . . . . • 177 100 287 0 0 200 494 1032 996 ‘ 13 55 1
IX . . . . 98 268 0 6 — 0 889 962 0 24 1 1
X . . . . . 51 . 0 26 80 329- 0 24 ■ 0
XI . . . . 54 0 103 308 298 0 14 1
;XII . . . . 56 0 221 789 J 384 0 23 0
I—XII 1039 382 1186 2 013 5 705 6 662 152 3 76
I—IX 878 382 597 836 836 4107 4 694 6 662 998 91 -175 . 4
l ) K eskim äiiriu  —  I  m edeltal —  M o y e n n e .
16 1945

















H&nad 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945Mois 19441) 19441) 19441) 19441) 19441)
Tonnia — Ton —  Tonnes
i . . . . 2 3 0 2 2 7 2 0 1 1 1 3 3 1 1 9 8 7 2 5  4 5 2 1 2  76 4 4 0 0 _ 4 1 8 3 3 3 5 5 2 278 0 0
l i  . . . . 9 2 0 1 4 8 1 7 3 2 6 1 0  9 4 0 1 0  297 5 8 3 9 21 0 1 05 3 29 9 2 7 69 1 6 7 9 21 — —
m  . . . . 3  6 37 1 4  3 7 8 1 1 3 7 8 1 0 4 7 1 — 1 2 8 8 8 146 0 — 2 8 8 3 2 794 1 5 63 133 4 9 1 . 99
I V  . ' . . . 1 4 1 6 1 65 3  3 8 4 6 4 0 3 5 00 1 2  9 9 4 191 0 25 3 03 5 3 2 5 2 1 3 0 5 8 2 1 10 —
V  . . . . 5  2 68 1 96 2 2 2 1 1 3 1 1 7 — 2 5  9 67 3 4 0 4 1 7 • 79 4  3 0 0 3  0 3 7 5 3 8 4 9 2 1 8 0 7 4
V I  . . . . 7 1 0 4 4  2 39 4 5 9 6 5 8 0 1 6  6 32 224 0 10 3 774 1 7 50 997 13 23 —
V I I  . . . . 4  8 9 2 — 1 2 7 0 8 1 3 6 1 8  591 12 732 174 0 0 4 976 " 1  2 3 2 1 9 0 9 9 1 0 ,----
V I I I  . . . . 3  5 4 8 ----- ' ---- 1 5  5 6 3 3 7  273 19 175 . 16 0 0 4 5 79 2 6 5 9 1 3 5 5 • 4 0 — —
I X  . . . . 2 5 8 9 — 3 4 50 2 0  28 1 3 3  923 ■ 5  748 57 276 0 4  216 2 765 ■ 7 95 0 — —
X  . . . . 2  202 — 5 0 8 5 6 421 1 0 3  244 2 3 8 0 —
X I  . . . . 5  5 6 2 14 0 9 3 ' 3 1 4 5 9 4 8 5 0 * ---- 2 4 3 8 1 251 0
X I I  . . . . 6 8 3 7 15 2 1 2 •10 7 60 1 8  565 6 3 — 3 5 2 9 2 4 6 2 - —
. I—XII 46 277 52 484 125 546 160 507| 1 273 693 44 456 29 706 790 814





jauhot ja -rouheet 
Oljekakor, oljekaks,- 
, mjôl och -kross 
















Mois 1940— 1940— 1940— 1940— i 1940—
1944») 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944 l ) l 1944 1945 19441') 1944 1945.
4 ' Tonnia - -  Ton —-  Tonnes
ï  . . . . 220 365 244 200 119 1854 307 3 739 72 ■ i 1000 63 623 106 944 16 301
II . . . . 2 — ■ — 238 165 108 408 222 1 991 487 •27 — 41898 50847 6 227
III . . . . 184 346 — 258 189 96 291 436 0 487 1621 40 42 058 86 911 —
IV . . . . 865 228 1 ---- 266 167 93 5 707 4 589 0 667 3 337 — 39 411 74 261 —
V . . . . 2186 240 — '  262 153 60 9 713 5 703 2 764 38 ' 28 — • 68 520 96 824 —
VI . . . . , 515 — 216 110 96 16 083 10088 11 746 995 22 — 79 035 97 062 —
•VII . . . . 144 .  29 — 213 152 91 16 244 8157 188 1337 1 282 — 89 717 74 790 —
VIII . . . . 155 — — 253 142 203 11 728 15 004 4 565 425 1320 475 79 622 67 942 —
IX . . . . 31 • ---- - — 255 ■154 128 15576 8 496 4 383 1365 35 474 93 557 56 541 —
• X . . . . — — 261 121 12553 0 1 218 3 76 004 300
XI . . . . 233 — 230 112 6 300 * 0 458 — 63 550 —
XII . . . . 1 917 4 628 155 73 5 935 0 893 — 80 667 23 465
• I -X ÏI 6452 5 471 2 851 1738 102392 53 002 8442 7 676 817 662 735 887






















Mois 1940— • 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 10441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945
, Tonnia —  Ton —- Tonnes
ï  . . . . 10765 13 450 20 022 4 663 3110 114 1792 5 431 3 617 2100 1593 623 _ 5 477n ....... 9118 20 499 499 2 627 395 177 231 — — 1 251 1409 1844 437 — —
i n  . . . . 10 544 31159 3 012 3 702 266 88 914 1 415 — 3 739 1194 100 75 — —
IV . . . . 12 208 21 876 — 3 441 274 228 822 — — 3 539 6 555 3 981 60 — 0
V . . . . 15 350 27 992 — 3 209 3 028 •196 2084 2 940 — 5 953 8 731 1161 . 482 4 —
VI . . . . 13 836 16 018 — 6 819 5 215 208 468 — — / 8137 6127 142 177 — 7 355
VII . . . . 16 619 12 287 — 5 626 255 259 1090 1 219 2 411 3 074 3 794 44 70 — ■4128
VIII . . . . 13 605 10 287 — 3 542 5 242 386 676 — 1587 5 578 5 796 1 445 — 11451
IX . . . . 11545 .4 527 — 4 951 264 5 25 1 287 724 1903 3 815 828 0 41 — 3 951
X . . . . 13 916 — 4 869 1203 2 419 — 6 330 1 1153 —
XI . . . . 15 509 — 4 399 274 804 — 7 364 — 1017 —
• XII . . . . 12 085 10 225 8165 2 525| ' 1555 — 6 249 1 795 1909 2 929
• I -X II 155100 168 320 56 013 22 051 14142 11 729i 58 646 38 330 6 489 2 933
I— IX 113 590 158 095 23 533 38 580 18 049 2181 9364 11729 5 901 38 703 36 534 8 866 2 410 4 32 362
\
1) K eskim äärin — 1 m ed e ltä !—  M o y e n n e .
No. 9—10 17










Tyger av konstsilkc 









Af ois 1 Q40— 1940— 1940— 1940—i 19'44*) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944l) 1944 1945 19441) 1944 1945
Tonnia -— Ton — Tonnes
' I . . . . - 2 213 1200 825 18 27 18 . 13 35 0 167 46 38 _
I I . . . . 2 988 5 243 2 275 - 10 21 — 17 • 36 0 83 0 • 4 . 34 40 66
I I I . . . . 4,766 9 260 749 <25 58 — 18 29 ' 0 . 56 — 7 45 86 46
1 IV . . . . 4102 11420 1127 . 39 49 » — 20 25 • 0 53 . — 55 ' 34 79 145
V . . . . 7 299 6 690 — • 34 35 — 18 14 0 103 — 24 68 90 115
V I ...... . 17 068 9 911 — 33 12 — 23 13 0 40 0 4 75 89 71
. V II ....... 7 698 6 538 — 35 44 — 16 18 1 .24 —' 15 75 67 11
V II I . . . . 3 429 800 — 32 23 — 15 15 0 82 ■ 71 19 45 * 81 8
IX . . . . 1 770 2 050 — 37 25 — 18 15 0 51 44 ’ 3 28 34 —
X . . . . 1954 — 23 — 14 1 33 0 37 1
• X I . . . . 5 888 — 48 _% 13 0 36 0 30 —
X I I . . . . 918 — . 28 • — ■ 15 0 74 87 40 —
I—XII 60 093 53112 362 294 , • 205 179 670 202 557 605 I




Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och . av djurhâr








Tyger av bomull 
Tissus de coton
Tiilet, tulenkestävät 












Tonnia —-  Ton — Tonnes i
i*.. . . 38 22 20 232 908 36 23 . i 51 7 0 668 868 270
il 40 46 3 54 3 692 26 28 0 48 16 0 616 766 —
m .. . . 56 42 10 ' 373 2 196 29 34 i 42 25 0 507 ‘1118 .459
• IV . . . . 45 16 - 14 253 '-- -314 50 30 i 65 15 . 1 — 587 750' 1048
V . . . . 55 27 15 430 V -- 287 40 27 i 87 10 1 1 254 1182 786
VI . . . . 52 26 21 116 — 836 48 41 -0 104 19 • 0 1920 2 484 1562
V II . . . . 36 23 7 95 — 257 37 24 1 42 14 1 1406 521 640
VIII . . . . ■ ' 27 13 9 206 — 278 55 28 t  1 50 13 0 1631 1618 383
‘ IX . . . . 37 8 7 609 — 367 31 7 0 47 5 0 1886 712 1011
X . . . . 42 0 53 — 36 4 48 0 1 204 —
X I .. . . 40 8 1 1 2 > 34 1 44 1 1007 1
X I I , . . . 43 70 ' „ 462 48 » •36 2 ■ 40 0 946 43
I—XII 511 301 2884 55 458 249 668 125 13 632 10063














Rauta- ja teräslevy 
Järn- och stAlplAt 
Plaques de fer et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
* m. m .d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under- 
reden tili dem











19441) ■J. 944 1945
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St.
i . . . . 553 . 770 6 355 4 065 116 2 583 1906 52 93 68 6 259 17 i
. i l .. ' 637 — — 4 554 3 361 826 1934 1449 284 107 126 9 80 22 —
m .. . . 438 — — 5 386 4 531 3 291 2 100 2 999 660 98 108 1 86 72 ' 2-
IV . . . . ' 735 — — 7 734 9 234 3 201 2 538 1546 2179 170 168 7 117 66 —
V .. . . 1 247 '150 ,_ 8 969 4 054 2 414 4162 2 913 3 520 182 120 19 153 64 —
. VI . . . . 436 — _ 8137 3 859 1586 2 972 1268 706 246 90 9 200 83 —
VII . . . . 1457 — 150 6 753 2 837 , 691 3 339 3 331 676 113 ' 97 O ■ 88 39
VIII . . . . 1495 222 ■ 99 5 782 3 085 1169 2 995 2 676 381 105 54 18 177 68 10
I X ....... 1663 — 125 6 437 1746 1156 2 236 474 580 135 36 10 ' 183 11 1
X ...-. 1 253 _ 6 729 887 2 032 114 126 18 75 —
XI . . . . 1338 — 6 496 350 2 239 394 142 16 63 —
X II . . . . 1172 — * . 6 781 329 2 099 .215 142 8 366 10
I—XII 12 424 1142 80113 38 338 31 229 19 285 1659 909 1847 452
I -IX 8 661 1142 374 60 107 36 772 14 450 24 859 18 562 9 038 ■ 1 249 867 84 1343 442 14
































» Tonnia - -  Ton — Tonnes
i . . . . 6 21 85 83 24 1316 1 130 3150 4 328 6138 — 40 72 __
n . . . . 21 83 Ü_ 89 95 91 1 750 3 512 69 5144 14 368 9 68 125 —
h i . . . . 5 27 _ 142 286 200 ■ 859 2 345 129 4 625 12 985 2 375 120 353 —
IV . . . . ' 3 9 __ 126 273 196 1930 2 543 3 368 6 227 13172 6 675 81 106 —
V .. . . 7 2 _ 224 202 23 3 243 2320 100 10?714 2182 13417 90 138 —
VI . . . . 30 13 — 264 208 27 2 360 3 757 97 10676 13 290 12 525 96 95 —
VII . . . . 107 172 _ 357 451 35 2 031 1505 153 13 040 12 574 7 446 76 46 —
VIII . . . . 107 126 2 273 147 77 2544 4 915 45 14 819 10717 8582 104 116 —
IX . . . . 358 ' 3 13 225 173 43 3 961 1 290 54 8 094 3 047 8 379 51 / 89
X . . . . 489 143 43 1725 3175 8 358 57 52 —
XI . . . . 159 _ 155 46 7196 17 314 11 603 3 050 61 —
X I I . . . . 24 — 131 55 3 928 7 063 5 597 3 078 50 —
I—XII 1316 456 2 214 2 062 32 843150869 103 225 94 658 « 889 1051

















Minad 1940— 1Q45 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945
Mois 19441) 19441) 19441) 19441) I 9441)
Tonnia — Ton — Tonnes 1 000 m 1 000 stdä
i . . . ' . '  61 2 7 11 ' 2 1 '6 2 _ 9 1 2 . .16
i l . . . . 34 _ — 6 12 — 3 3 — 2 3 — 2 4 6
m . . . . 66 _ .— 2 -2 — 3 5 0 2 3 — 1 3 . 5
IV . . . . 47 2 — 5 5 — 9 2 16 3 1 — 3 7 3
V  . . . . 74 10 — 4 3 0 54 7 31 11 5 — 11 11 12
V I . . . . 60 3 _ 2 2 — 82 40 - 43 29 9 — 21 14 20
VII . . . . 47 2 _ 4 5 — 110 71 50 57 57 — 30 34 16
VIII . . . . 43 1 _ 1 0 0 160 60 83 76 35 14 32 25 17
IX . . . . 15 _ 1 — — 136 27 58 78 24 31 23 5 27
X . . . . ' 15 _ 1 1 134 — 72 — . 24 0
X I . . . . 6 _ ‘ 0 — 78 0 40 — 25 8
XII . . . . 1 — 1 0 51 2 25 — 21 8
I—XII 469 18 29 37 .831 219 401 139 202 131
I—IX 447 18 — • 27 36 0 568 217 282 264 139 45 132 115 122
i
Soirot ja kapeasoirot, Laudat ja. kapea- Jalklneiden pohjat,
höyläämättömät laudat, höyläämättömät Paneeri faneeriset Lankarullat -
Kuukausi
Battens och scantlings, 
ohyvlade
Bastins et scantlings,




















1 000 m* Tonnia —  Ton —  Tonnesi . . . . 16 23 ' 46 15 20 18 6 6 6 16 67 __ 134 ’ 78 80n . . . . 2 5 15 2 9 8 4 4 4 26 68 — 216 296 139
lii . . . . 2 5 12 2 4 6 4 7 6 15 54 — 177 270 125
IV . . . . 6 11 9 5 ' 11 3 8 8 4 19 57 — 305 1Ö0 134
V . . . . 22 19 ■ 37 19 26 17 11 . 8 5 27 90 — 293 185 133v i . . . . 44 28 55 39 - 28 31 6 7 4 12 39 — 213 181 136v u . : .. 56 62 39 60 63 29 5 7 2 18 61 183 142 87
VIII . . . . 61 56 39 65 41 . 33 7 5 5 14 54 — 160 161 78
IX . . . . 40 7 65 46 10 44 6 1 8 4 — --, 159 10 153
X . . . . 41 :-- 52 0 5 0 5 — 176 —
XI . . . . 46 24 49 9 6 2 10 — 166 —
XII . . . . 41 20 42 10 8 5 10 — ; 281 —
I—XII 377 260 396 231 76 60 176 490 2 463 1473 1065I—IX 249 216 317 253 212 189 57 53 44 151 490 — 1840 1 473
*) K eskim äärin —  I  m edeltä) —  M o y e n n e .
o
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20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Utförseln av de viktigaste varoma (forts.). — (su ite).
Kuukausi
Mánad
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 





‘ -klackar av tra 
Semelles de bois, talons 
de bois, pour chaussures
Puuhioke *) 







Cellulose au ' sulfate
Mois 1940— 1940— 1940— 1940—• 1940—
19441) 1944 . 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) ^1944 1945
' t Tonnia - -T o n  — Tonnes
t
i ......... 2 821 2 944 2468 173 672 _ 1687 7 444 1372 12 315 Il 039 8 207 8510 8402 3 339
i l ......... 1497 6136 188 149 568 — 1649 7103 4 264 7 505 7 470 9 731 6 411 8170' 5 883
m ......... 3189 12066 4 992 94 345 — 1792 4 875 5 381 10822 19459 8 265 5 698 12 785 5 225
IV ......... 2 006 4 563 7 773 73. 236 — 1818 2425 2 710 12477 14 700 6 675 8 915 14 612 4 333
V ......... 5 516 6 990 6 242 53 '119 — 4108 4 982 2 835 22 256 12 075 12 052 17112 8493 6 402
VI ......... 1969 4 239 5 400 58 130 — 5 979 1724 4 845 14 536 11 071 7 989 6 077 2885 2 222
VII ......... 2 968 4 899 2 397 146 256 — 3863 5 014 7642 14 444 10932 17 350 10441 2 092 7 057
VIII ......... 4 434 1614 6 973 66 109 — ■ 5130 6 597 15879 13 354 6 222 18 730 10690 3 410 11238
IX ......... 2 254 672 13 693 72 — 0 3 051 257 8 091 11 781 — 13 232 9 020 — 13 557
"X  . . . / . . 1881 — 147 — 2 576 — 12128 — 9 637 —
XI ... .... 1684 — 124 — 2448 — 14 435 3 834 8 396 655
XII ........ 4 549 1954 24 — 4103 — 12 723 3 270 10835 7 331
I—XII 34 768 46 077 1179 2 435 38 204 40 421 158 776 100 072 111 742 68835






























Tonnia -— Ton —- Tonnes
i ........... 1571 3 505 . 376 4 492 6183 4 040 7 297 7 837 8 654 2403 6148 2 596 2 994 5186 2524
n ........ 1171 4091 436 2843 5 778 3 779 3 984 4 870 4 457 1663 4 486 1956 2146 3120 1524
m ........ 1360 5162 262 2654 5 041 3 653 6119 8390 4 201 2 048 6 009 1987 2 288 3 894 1841
IV ......... 2105 5 067 262 5 382 6151 3 792 4 745 6 003 1537 2465 7 032 1488 5 001 3 940 2 288
V ......... 2 471 4 312 93 7 365 3 240, 3 969 6 571 6 724 2 404 3 418 5 958 2 027 7 473 3 637 2 503
VI ......... 2 272 4 834 -- 4132 4 469 3 635 5 922 5 540 4 248 1622 4 609 2 706 3 797 3 587 2188
VII ......... 2123 5 349 629 4 310 3 082 2 051 5 032 2525 7 961 1908 5 303 2 891 3 472 3 272 1094
VIII ......... .2 248 3 774 2 283 4 222 2337 3 804 4170 1333 11151 1546 3 843 5 357 4 235 2 655 2 511
IX ......... 2 025 495 1370 4 451 54 2 509 6 830 321 13 438 1335 ■247 3 536 3 900 192 2 951
X ........ 1448 — 4 530 — 5 318 — 1590, — 3 455 16
XI ......... 1491 414 3 789 267 4 482 197 1523 — 3 910 34
XII ... .... 1829 135 3 891 1018 3 942 4 566 2172 803 3 926 -9,34
I—XII 22114 37138 52 061 37 620 64 412 48 3061 23 693 44 438 46 597 30 467
I—IX 17 346 36 589 5 711 39 851 36335 31232 50 670 43 543158 051 18 408 43 635 24 544 35306 29483 19 424
Kuukausi
Mánad







Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper











Af ois 1940— 1940— 1940— 1940— 1 Q4D
19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945
Tonnia - -  Ton — Tonnes
i 1666 •3 714 888 224 220 124 155 361 658 1065 4 ■ 11 34 i
i l ......... 1229 1880 691 283 754 305 153 140 453 582 1 224 3 18 34 7
m ......... 1528 2 920 781 344 832 ■ 196 233 182 405 1097 1170 0 27 33 7
IV .............. 3 385 2355 458 169 179 — 279 278 233 769 679 10 16 38 58
V .............. 4 209 2 070 524 337 901 — - 431 394 312 373 409 4 - 13 38 121
VI ........ 2369 1804 801 607 801 — 408 906 476 347 318 9 6 14 125
• VII ........ 2368 2 086 313 239 101 — 311 655 257 677 682 7 10 30 70
VIII . . . . . . 2 973 2 032 1311 422 154 — 283 669 453 391 358 16 9 28 114
IX ........ 2 761 174 1845 485 — — 377 96 527 • 224 173 167 • 9 26 137
X ........ 2432 — 389 — 128 5 500 — 5 24
XI ........ 2 736 — ■303 — ‘ 222 - 3 741 1 ' 14 38
XII ......... 2 600 562 383 — 154 . 100 1 717 9 16 44
I—XII 30256 19 597 4185 3 942 3103 •3 583 8 076 6 088 154 381
I—IX 22 488 19 035 7 612 3110 3 942 501 2 599 3 475 3 477 5118 6 078 220 ’ 119 275 640
l) K eskim äärin  —  I  m edelta l —  M o y e n n e .  *) K u iva a  painoa. —  Torr v ik t. —  P o id s  sec.
I
20 1945
















Takkirauta ja ferro- 
lejeeringit 
Tackjärn och ferro- 
legeringar 
Fer de fonte, 
ferro'alliages




Cuivre, brut et 
vieux métal
Mois _ 1940— 1940— 1940-’— 1940—
1944,») 1944 1945 19441) 1944 1945 19441> 1944 .1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945
Tonnia —  Ton - -  Tonnesi .................... 27 65 8 ■ 24 .69 48 17 203 639 339 130 nn ............... 28 87 ' — 16 41 — 81 113 35 94 19 ► — 375 422 0m .................... 41 123 — 18 53 , — 64 142 33 92 1 — 257 ' 447 n
IV ............... 54 132 — 13 45 — 72 61 58 240 1108 — 1083 441 13
V .................... 41 - 144 — 14 4 54 — 83 • 45 12 241 301 — 1491 520 12
VI ............... 24 70 — 32 69 — 81 148 ■ 9 501 1 710 — .580 151 0
VII .................... - 50 184 — 16 32 — 97 143 3 1048 5199 — 581 65 —
VIII . . . . * ........... 35 82 14 25 43 î '  91 86 60 304 1083 — 495' 11 20
IX .................... 30 15 15 13 3 22 63 1 57 41 . 122 — 328 6 0.
X .................... 46 — 5 — 76 7 268 — 594 75
XI .................... 60 — . n — 66 46 355 --- . 662 30
XII ............... 23 — 24 — 91 21 476 — 611 15
I—XII 459 '902 200 364 934 861 3 863 10182 7 396 2313
I—IX 330 902 29 160 364 23 701 787 284 2 764 10 182 ■ — 5 529 2193 67
l) Keskimäärin —  I  medeltal —  Moyenne.




Lastissa saapuneet alukset — Ankoinna lastförande fartyg 
• .Navires chargés entrés
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettorekisterton 
1 000 tonneaux nets.
1943 1944 19451) 1943 . 1944 19451) 1943 1944 1945') 1943 * 1944 19451).' i .......... :.. 119 121 47 116 98 29 139 170 78 * 137 155 58-
i l .......... :.. 102 95 28 97 82 19 110 140 43 104 126 35n i ............... ■ 127 114 32 114 92 19 131 132 : 34 118 114 21
IV ..'............ 147 133 39 123 106 23 163 146 41 137 ' 114 . 25
v ............... 154 136 50 108 • 106 25 180 .162 77 127 130 . 51
VI .........'. . . . . 175 143 » 47 ’ 127 96 22 256 193 95 184 124 • 57
VII .......... :.. 200 . 160 60 145 115 29 ■ 331 240 107 225 171 61
VIII ............... 200 151 63 173 ' 116 23 307 209 158 248 148 . . 86
IX ................ 198 47 78 162 30 39 303 82 181 243 54 153
X ................ 165 14 146 6 257 • 17 214 9
XI ................ 144 42 115 27 226 59 175 40
•XII ................ 128 87 • 115 65 183 126 , 148 96
I—XII 1859 1243 .1541 939 2 586 .1 676 2 060 1281
I—IX , 1422 1 100 444 '1165 841 228 1 920 1 474 814 1 523 1 136 547
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankonina fartyg 
Total des navires entrés
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettorekisterton 




Lastissa lähteneet alukset —  Avgàngna lastförande fartyg 
Navires chargés sortist
Liihteneita aluksia kaikkiaan —  Summa avgàngna fartyg 
, Total des navires sortis
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettorekisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettorekisterton 
1 000 tonneaux nets
l
i 1943 1944 . 19451) 1943 1944 1945’ ) 1943 1944
19451) 1943 1944 1945’ )
i  ....................... 88 140 ■24 74 128 29 128 -162 • 66 129
* -
147 54
i i .................... ,  84 .132 9 71 114 1 111 138 28 103 125 * 19
. n i ...................... '  93 125 15 74 , 104 . 9 139 141 • 35 125 122 21
IV  .................... 115 .118 17 84 86 12 165 146 45 132 109 30
V  .................... 159 118 54 108 82 ■ 34 211 148 78 157 117 46
V I  .................... .  200 159 ' 94 121 99 ‘ 55 231 186 117 157 129 66
V I I  ...................... 303 210 116 179 132 74 345 244 135 240 177 89
V II I  ...................... 254 180 146 159 109 82 306 206 155 239 132 86
I X  ...................... 243 47 169 160 32 .111 286 70 190 226 57 121
X  ............... . 234 17 168 8 267 20 216 11
X I  .................... 198 47 149 36 220 • 64 173 52
X I I  ...................... 188 54 133 ■ 45 V . 214 113' 171 83
I— X I I 2159 1347 1480 975 2 623 1638 2 068 1 261 I
I— I X 1 539 1229 644 1030 886 413 1 922 1 441 849 1 508 1 115 | 532/
l) 'Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
%
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22. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1) ’ .




Saapuneet alukset —  Ankomna fartyg 
Navires entrés




Pays de provenance 
et de destination *)
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
l  000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
et de destination a) 1944 1944 19452) 1944 1944 1945=) ' 1944 1944 1945s) 1944 1944 ,1945s)
I -X I 1 i —IX i - x n i —IX i - x n i —IX I - X I I . i — IX
1. Ruotsi ■*__ . 526 355 485 308 189 238 428 313 487 288 ■ 213 223 1. Sverige
2. Norja........ 17 17 8 9 9 14 > 10 10 . — 4 4 — 2. Norge
3. Tanska......
4. Neuvosto-
93 93 . 75 43 43 00 236 ■ 236 43 127 ¿1.27 19 3. Danmark
4. Sovjetunio-
liitto'.......... 159 128 207 129 103 182 171 89 239 144 73 202 nen
5. Saksa........ 838 838 — 749 749 — 748 748 ' --- 650 650 — 5. Tyskland
6. Alankomaat 42 42 2 42 42 — 45 45 — 48 48 — 6. Nederlanderna
7. Belgia........
8. Iso-Britamiia
T— — A . — — — — — — — — — 7. Belgien 
S. Storbritannien
ja Pohj. Irl. —: 26 — — 47 — — 57 — — 60 , och Nord-Irl.
9. Ranska...... — — — — — — — — — — — — 9. Frankrike
10. Espanja . . . . — - - — — — — — — — — • — ' — 10. Spanien
11. Yhdysvallat — — — — — — — — ,--- — — — 11. Forenta stat.
12. Muut maat 1 i 11 1 1 11 — — 23 — — 28 12. Ovriga lander
Yhteensä— Total\ 1676 1474 814 1281 1136 547 1638 1441 C*
CO 1261 1 115 532 Summa —  Total ,
?) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkiia.—  Avser endast direkt sjöfaa . — Navigation directe seulement.
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
*) Traduction des rubriques, voir page 33. j
23. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et Väranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Einnar Utlänningar Einnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
y 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 . 1943 1944 1945
I ............ 1253 618 2 641 544 ' 962 412 562 801 1406 425 934 336
II ............ . 625 457 ' 1705 561 911 '  520 598 6 631 1135 469 1570 413
I l l  ................. 1164 652 1905 606 809 477 747 8253 1 253 612 1175 438
I Y  ................ 1318 721 2 750 751 763 540 898 •3 051 » 1208 -663 1144 507
V  ................ 2103 922 4 128 1041 1109 532 1243 4 409 1657 943 1378 578
V I  ................. 3 954 1295 4416 902 1057 1451 1388 4 205 2 419 1197 1502 927
V I I .............. .. 912 964 2 782 833 880 2 023 865 4 779 2555 982 892 1769
V I I I  .................. 2 644 1289 6 996 835 628 2 099 980 5 803 2 360. 946 853 2 050
IiX ................. 4 389 1583 8 025 913 429 1280 1 007 4 545 2 554 ' 926 1278 1449
X  ................. ' 825 2158 708 436 769 1731 821 326
X I ............... : 1299 2 246 534 422 790 2 110 735 403
X I I  .................. .948 3 027 489 389 700 1762 693 381
I— x ! n 21434 15 932 8 717 8 795 10547 48 080 9 412 11836
I— I X 18 362 8 501 35348 6 986 7 548 9 334 8288 42 477 16 547 7163 10 726 8 467
Kansalaisuus 
NatiomliUs *)




Nationalités l)1944 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
i - x n VII VIII IX I - IX
1. Suomalaisia ....... 15 932 964 2 782 1289 ' 6 996 1583 8 025 8.501 35 348 1. Firmar
2. Ruotsalaisia ...... 3 419 283 1762 . 249 1386 228 874 2 418 7 259 2. Svenskar
3. Norjalaisia ........ 423 26 34 13 68 7 '  54 401 290 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . . ' 381 25 137 36 187 26 211 304 - 676 4. Danskaf
. 5. Neuvosto-venäl... 24 1 14 — -365 1 40 2 58o 5.‘ Rädsryssar
6. Muita venäläisiä . 5 — — — — • ------ — 4 4 6. Övriga ryssar
7. Saksalaisia ........ 3 854 480 — 281 — 111 — 3 853 — 7. Tyskar
8. Englantilaisia______ 27 — •27 — ■ 33 5 28 5 146 8 . Engelsmän
9. Amerikk. (U.S.A.) 55 3 15 — 8 7 23 41 79 9. Amerik. (U.S.A.)
10. Muita ulkomaal. . 607 62 34 49 52 44 50 • 520 ’ 295 10. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 24 727 1844 4 805 1917 9 095 2 012 9 305 16 049 44 682 Summa — Total
\
*) Traduction des rubriques: voir page 33.
/ «
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23. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne (jatk.). — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (forts.).
Kansalaisuus 
Nationalités l)
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis Medborgarskap 
Nationalités l)1944 1944 1945. 1944 1945 1944 1945 1944 1945
I - X I I VII VIII IX I—IX
1. Suomalaisia ....... 48080 4 779 2 555. 5 803 2 360 4 545 , 2 554 42 477 16 547 1. Finnar
2. Ruotsalaisia ...... 3924 322 1521 311 1761 271 1026 3 025 6 954 2. Svenskar3. Norjalaisia ........ 407 20 28 18 53 6 63 395 251 3. Norrmän
4. Tanskalaisia....... 515 72 118 64 163 44 227 ■ 442 ' 672 4. Danskar
5. Neuvosto-venäl... 15 — 28 • -- 8 __ 23 __ 123 5. Rädsryssar
6. Muita venäläisiä . 25 8 — — 1 3 3 20 6 6. Övriga* ryssar
7. Saksalaisia : ....... 4 206 320 — 345 — 410 — 4 206 _ 7. Tyskar
S. Englantilaisia___ 29 2 24 — 30 1 39’ 9' 143 8. Engelsmän
9. Amerikk. (U.S.A.) , 49 8 13 — '  7 — 17 43 76 9. Amerik. (U.S.A.)
10. Muita ulkomaal. . 2666 140 37 115 27 543 51 2 586 242 10. Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 59 916 5 671 4 324 6 656 ' 4 410 5 823 4 003 53 203 25 014 Summa — Total
*) Traduction des rubriques, voir page 33.








Egentliga resande . 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1 9 4 3 1 9 4 4 ,1 9 4 5  ' 1 9 4 3 .1 9 4 4  I 1 9 4 5 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5
1 0 0 0  t 1 1 000
Milj. mk
Millions de marcs
i . . . . 7 2 8 7 1 4 7 52 ' 3  371 4 2 0 5 5 3 5 0 4 9 .ä 6 6 .6 1 0 2 .3
I I ____ 7 0 3 67 3 7 0 3 2 1 4 3 2 7 7 5 - 3  1 7 3 4 6 .9 6 4 .6 7 9 .5
m . . . . 1 0 0 6 8 0 7 ■ 8 8 6 > 2 4 4 8 3 1 0 5 3  8 75 6 0 .3 7 4 .3 1 1 2 .2
I V  . . . . 1 1 9 7 1 0 9 1 9 4 7 2 5 6 7 3 3 1 6 4 1 2 0 1 0 3 .8 1 6 2 .9 1 18 .7
V ____ 1 3 9 7 1 3 5 4 1 9 8 8 2 5 3 5 3 3 6 3 4  4 5 6 1 3 9 .2 1 4 3 .0 1 2 8 .2
V i . . . . 9 5 5 , 5 8 0 1 0 4 6 2 9 7 2 2 9 0 5 5 0 0 6 9 0 .6 8 0 .5 1 7 2 .9
V I I ____ 1 2 1 0 1 4 2 8  1 9 96 2 8 31 2 9 6 4 '• 5  725 1 2 7 .1 2 2 2 .0 1 9 3 .7
V I I I  . . . . 1 1 1 1 1 1 5 0 1 0 7 9 3  0 0 4 3 2 2 8 4  3 55 1 2 9 .5 * 1 0 2 .2 2 0 5 .4
I X  . . . . 1 207 6 6 6 2 7 7 9 ‘ 2  9 15 1 1 9 .7 1 3 9 .6 *
X  . . . . 1 3 9 0 , 2 1 3 9 3  4 7 5 3 221 1 6 0 .8 1 5 0 .2
X l  . . . . 1 2 0 4 67 1 2 6 6 6 3 7 87 • 1 11 .7 1 1 9 .2
X I I . . . . 1 8 6 3 8 7 8 2 9 9 3 4  0 0 8 2 1 9 .0 3 2 3 .4
I— X I I 1 3  y ? l . 1 2 1 5 1 3 3  78 4 3 9  792 ! )  1 5 0 8 .3 1 6 4 8 .5




Inkomster av, godstrafiken 








Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
överskott ( + )  eller underskott(—) 
Produit net
Mois 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 3 1944 ■ 1 9 4 5 1 9 4 3 1944 1 9 4 5 1943 1 9 4 4  1 1 9 4 5
Milj. m k — Millions de marcs
i . . . . , 6 3 .5 6 4 .0
• ,
. 8 1 .5 1 1 7 .8 1 35 .7 1 8 9 .2 1 3 1 .4 1 7 7 .6 1 9 7 .1 —  13 .6 —  4 1 .9 —  7.9
i i . . . . 6 3 .8 6 4 .9 7 6 .2 1 1 5 .6 1 3 4 .4 1 6 1 .8 1 6 5 .0 2 0 9 .2 2 2 9 .9 —  4 9 .4 —  7 4 .8 —  6 8 .1
m . . . . 9 2 .5 8 9 .2 '  8 5 .2 1 5 8 .2 1 6 8 .8 2 0 3 .0 1 6 7 .4 2 0 9 .1 2 1 8 .3 —  9 .2 —  4 0 .3 —  15 .3
IV . . . . 1 1 8 .9 1 1 0 .7 9 6 .4 2 3 0 .0 2 8 3 .8 2 2 4 .5 1 7 3 .8 2 0 8 .8 2 3 7 .4 +  56 .2 . +  7 5 .0 —  1 2 .9
Y  . . . . 1 4 5 .9 1 2 4 .7 1 0 0 .1 2 9 1 .0 2 74 .0 2 3 5 .6 1 7 9 .7 2 2 4 .1 3 6 7 .1 + 1 1 1 .3 +  4 9 .9 — 1 3 1 .5
VI . . . . 9 1 .8 . 7 0 .4 9 5 .4 1 8 7 .8 1 5 8 .2 2 7 9 .1 1 6 9 .8 2 1 2 .9 3 1 4 .0 - +  18 .0 —  5 4 .7 —  3 4 .9
VII . . . . l l 5 . 6 ' 1 7 7 .8 90 -8 2 5 0 .7 4 1 1 .3 2 9 4 .3 1 6 1 .0 2 4 1 .6 2 8 3 .8 +  89 .7 + 1 6 9 .7 +  '1 0 .5
VIII. . . . 1 1 2 .7 1 2 6 .9 1 59 .6 2 4 9 .4 2 3 5 .6 '  3 7 6 .7 1 6 2 .5 2 0 9 .5 3 7 5 .S +  8 6 .9 +  26 .1 +  0 .9
IX . . . . 1 2 1 .7 1 35 .7 2 4 8 .6 2 8 2 .1 * 1 6 3 .6 2 1 1 .4 « -{- 8 5 .0 +  70 .7
X .. . . 1 4 4 .9 1 2 8 .4 3 1 5 .1 2 9 0 .1 1 7 1 .6 2 0 2 .4 + 1 4 3 .5 +  8 7 .7 .
XI . . . . 1 2 0 .3 8 3 .6 2 4 0 .5 2 10 .2 ‘ 2 22 .8 2 1 3 .1 +  17.7 —  2.9
XII . . . . 2 2 2 .3 1 3 0 .4 4 5 4 .1 4 69 .8 2 1 2 .6 3 6 8 .2 + 2 4 1 .5 + 1 0 1 .6
I—XII U 1 4 7 5 .3 1 306 .7 ! )  3  0 7 0 .5 3  0 54 .0 x)  2 1 7 4 .4 2 6 8 7 .9 + 8 9 6 .1 + 3 6 6 .1
I—VIII 8 0 4 .7 8 2 8 .6 7 8 5 .2 1 6 0 0 .5 1 8 01  .S 1 9 6 4 .2 1 3 1 0 .6 1 6 9 2 .S 2 2 2 3 .4 + 2 8 9 .9 +  1 0 9 .0 — 2 5 9 .2







































Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
i 3384 20 922 •30758 31136 1929 8 933 •720 6 303 3 , 26 1489
ii 2872 11201 10863 13 307 1990 7 495 666 4 767 _ 7 _ 10 — 4 486
- m 2 716 10 797 11 730 9 554 1919 6 869 756 3 530 _ . 15 _ 408 — 7 017
IV 2 603 •13 313 .13 708 12 708 1731 ■8 634 561. 3 511 — 18 _ 181 ,--- 8 300
V 2 961 12 933 12 631 16277 2 039 9 215 634 3124 — x 14 — . -41 — 3 864
V I 2468 10899 10304 14 330 1673 8 230 485 ' 2 485 — 4 ---- 11 — 2 544
. V I I 2193 9546 9 202 16197 1552 6 982 532 2 057 — ‘ ■ 14 — 28 — 7 369
V I I I 2 228 10530. 8 322 16 818 1541 7 093 557 2 411 — 6 — 18 --  . 338
I X 2 747 9 681 9 659 16 630 1528 6 522 917 2 736 — 11 _ 165 — 2 421
X 6 376 16 396 3 815 1533 _̂ - . _ _
X I 20828 18 431 7 987 7 509 _ _ _
X I I 18 143 18 270 ■' 7 300 9 345 — — —
— X I I 69 519 170 274 35 004 • ' — — —
— I X 24 172 109 822 117177 146 957 15 902 69 973 — . 92 ■ —  ' 888 — 37 828
‘ ) Tähän sisältyvät myös Itä-Karjalan radat, joiden rahallisista tuloksista ei vuonna 1943 saatu kuukausittain tietoja. —  Hiiri ingä 
även de östkarelska banorna, för vilka de ekonomiska resultaten är 1943 icke kunnat uppgivas mänatiigen.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mäuaden. — Idmnbre des personnes cherckant du tra.mil dans les bureaux dc placement d la fin du mois. -
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27. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. , 





. tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
/ .  Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
SpanninAI och 
spannmAlsprodukter 











1942 1943 1944 .1945 1942| 1943| 1944 1945 1942|1943 1944 1945 1942 1943 1944Í 1945 1942|1943 1944| 1945
. i ....... 218 263 293 . 322 207 .243 254 259 144 165 165 165 223 296 340 344 258 292 335 356
il 221 263 295 326 211 243 254 259 144 165 165 165 229 297 341 356 258 292 335 356
m . . . . 228 264 303 331 211 246 255 261 144 165 165 165 242 300 343 357 258 292 335 356
IV . . . . 233 268 . 304 343 211 246 255 261 144 165 165 165 281 302 345. 360 258 326 335 356
V . . . . 237 272 304 348 211 241 250 261 144 165 165 167 289 303 345 360 258 326 335 356
. V I . . . . 240 274 304 383 211 243 248 427 144 165 165 167 295 304 345 417 258 326 335 356
VII . . . . 244 275 306 421 211 245 248 490 144 165 165 167 296 309 345 491 258 326 335 421
V III . . . . 253 282 308 489 235 247 248 503 144 165 165 359 306 348 345 492 258 332 335 674
IX . . . . 259 284 309 515 243 251 252 494 165 •165 165 361 310 339 341 500 284 332 356 674
X . . . . 260 286 ; 309 577 243 251 252 620 165 165 165 363 299 339 337 685 284 332 356 674
X I . . . . 261 290 310 243 254 255 165 165 165 300 339 339 284 332 356
X I I . . . . 261 291 314 243 254 258 165 165 165 294 339 341 292 333 356














Metallit ja metalli- 
teollisuustavarftt 
Metaller och mctall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgigue
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor







1942- 1943 1944 1945 19421) 1943 1944 1945 1942| 1943 1944| 1945 1942 1943 1944| 1945 1942 1943 1944 1945.




394 458 547 234 270 303 334 177 203 224 234 235 293 354 478
- n . . . . 162 177 182 243 342 394 >458 547 237 270 305 351 178 203 224 234 236 294 354 483
i n . . . . 162 177 182 243 377 .396 458 581 238 271- 305 356 181 203 224 234 236 294 457 488
IV ..... 162 177 182 243 377 396 458 617 238 271 306 373 183 203 224 278 248 294 457 490
V . . . . 162 177 182 243 377 405 458 632 242 273 306 383 193 203 224 288 250 349 457 491
VI . . . . 162 177 182 243 378 405 464 671 242 275 306 412 195 203 224 334 258 347 457 520
V II . . .  .■ 162 177 182 243 387 405 489 734 241 277 307 432 195 203 224 343 258 348 457 556
V II I . . . . 176 . 179 182 243 387 405 489 750 257 277- 307 489 195 203 224 395 268 349 458 626
IX . . . . 176 179 182 243 387 441 490 902 258 281 308 515 196 203 224 460 270 348 458 626
X . . . . 176 179 182, 243 391 458 490 1043 264 281 310 548 198 203 224 464 280 348 461 652
X I . . . . 176 182 182 393 458 494 266 300 312 202 204 224 283 353 461
X I I . . . . •176 182 182 394 458 501 266 301' 327 202 222 224 293 353 461




' Ryhmäindeksit — Gruppindices --  Indices des différents groupes ,
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
. Peaux et articles 
en cuir






















Bois et ouvrages 
en bois
1942 1943 1944 1945 1942| 1943| 1944| 1945 1942| 1943| 1944| 1945 1942| 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
i . . . . 197 214 231 317 180 224 236 236 197 232 271 302 149 181 193 242 241 308 335 356
II 197 214 231 317 180 224 236 236 200 232 279 302 160 181 193 242 249 307 334 356
I ll  . . . . 197 214 245 317 ‘>224 232 236 236 202 232 286 306 160 185 193 242 259 306 .344 367
IV . . .  . 201 214 245 346 224 232 236 236 202 247 288 310 160 185 193 242 252 310 353 388
V . . .'. 201 214 245 346 224 232 236 236 204 249 288 313 160 185 193 242 261 317 353 402
VI . . .  . 201 214 245 346 224 232 236. 240 211 254 288 317 169 185 193 242 264 326 352 402
V I I . . . . 214 214 248 375 224 232 236 240 216. 254 289 326 172 187 193 242 281 324 352 466
V I I I . . . . '214 214 306 405 224 236 236 240 223 259 293 353 172 187 193 316 286 324 352 631
IX . . . . 214 214 306 422 224 236 236 .286 223 263 295 387 179 187 193 381 297, 325 353 667
X . . . . 214 214 306 422 224 236 236 333 227 265 295 424 179 190 193 383 301 331 353 681x i ...: 214 214 306 224 236 236 227 269 295 179 190 193 3031 333 354
XII . . . . 214 214 317 224 236 236 227 269 295 179 193 195 304 334 356
I—XII 207 214 269 216 232 236 213 252 289 168 186 193 275 320 349
l) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägniug fr. o. m. Ar 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises du groupe dii commence• 
ment de Vannée 1942.
*) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (buna). — Stegringen beror tili en stor del pa övorgäng tili syntetiskt. gummi 




’ y 27. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —- Partiprisindex (forts.). — (suite).
Erikoisindcksit — Specialindices -— Indices spèciaux
Siitä: —  Divrav: — Dont: .
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Manatí Inhemska varor M a ataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade varor
Mois Produits nationaux Lantbr uksprod uktev proclukter Iudustriprodukter Produüs importés
.
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels •
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943| 1944 1945 1942 1943 1944¡ 1945
i . - . . . 211 255 283 303 198 244 256 267 244 312 350 370 204 241 270 292
A
233 279 315 371
n . . . . 215 255 283 306 204 245 257 269 248 311 350 370 208 241 271 297 235 279 320 378
m .. . . 221 256 291 311 204 247 262 272 269 310 360 376 ■211 242 278 302 241 281 329 , 386
I V  . . . . 229 258 293 323 207 249 263 273 '263 313 368 405 226 244 279 313 241 287 330 391
V  . . . . 232 262 293 330 210 247 260 274 271 321 368 424 227 248 279 317 247 293 330' 394
V I . . . . 234 265 292 374 212 250 259 392 275 329 367 438 229 249 279 348 254 295 331 398
V I I . . . . 239 .266 293 421 213 252 259 435 290 327 367 520 231 251 279 385 256 295 337 405
V I I I . . . . 247 274 296 499 242 254 259 489 295 327 367 661 233 263 284 450 266 299 338 436
I X  . . . . 253 276 296 531 250 250 260 497 300 340 368 733 239 264 285 475 269 '300 338 446
X ... : 252 278 296 578 239 250 256 604 305 346 368 746 239 265 285 514 276 304 339 562
X I . . . . 253 280 297 239 252 260 ‘ 307 348 369 240 267 285 277 313 341
X I I . . . . 253 281 299 240 254 264 308 349 370 240 268 287 % - 277 313 351




Erikoisindeksit —  Specialindices — Indices spèciaux
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsförnödenheter 




Jalostamattomat ja v&hemmiin 
jalostetut tavarot 
Obearbetade och ovüsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts'et articles ayant 
subi une transformation simple
• - 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
1 . . . . 224 267 298 338 207 256 284 292 226 274 300 331 206 247 283 309
11 . . . . 228 267 301 344 210 256 284 294 230 274 301 337 209 247 286 311
I I I . . . . 234 267 312 -• 350 215 258 ■ 286 298 236 276 308 344 215 247 296 314
IV . . . . 234 272 ■ 314 363 . 232 260 ‘ 287 306 236 279 310 356 230 252 296 324
■ V . . . . ■ 238 279 ■315 370 235 260 285 309 241 2S2 310 363 231 257 296 327
• VI . . . . 241 282 315 381 239 261 285 386 244 285 309 399 234 259 296 361
VII .. . : 247 282 316 409 240 263 287 442 251 286 312 438 235 259 297 398
V III....- 254 283 320 490 251 279 288 486 261 287 315 523 242 274 299 441
IX . . . . 259 287 321 525 257 280 287 499 269 290 316 555 244 276 299 460
■ X . . . . 262 290 321 564 256 281 287 599 269 293 315 606 . 246 277 300 . 538
XI . . . . 263 295 323 256 281 288 270 298 317 247 279 301
X U ... .- 263 297 327 255 282 291 272 299 322 245 280 302
I—XII 246 281 315 238 268 287 • 250 285 311 * 232 263 296
Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbetade varor 







*  (cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan-i 
dises importées
Kyhmäincleksit — G-ruppindices —̂  Indices des différents groupe*
Vilja ja viljatuotteet 
.. Spannniâl och spann- 
mAlsprodukter 











1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218' 96 97 167 206 157 126 171 219
i l . . . . - 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219-
m . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248
y . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247
VI . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 .218 136 121 174 247
. V I I . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248
VIII . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 92- 106 167 1 296 130 ■118 177 248
IX . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248
X . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248'
X I . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 118 196 200 248
XII . . . . 110 166 199 237 94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 ■248












Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smorjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941. ,1938 1939 1940 1941 1938 î  1939 1940 1941
I . . . . 110 108 111 129 '  134 111 316 295 129 122 178 . 206 106 104 151 188
I I . . . . 111 108 111 129 126 111 316 ' 303 127 121 177 207 105 103 158 192
I I I . . . . 113 112 110 130 ■ 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192
IV . . . . 113 112 • 110 130 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192
Y . . . . 113 112 111 130 115 110 275' 303 124 120 183 210 102 103 175 194
VI ..... 112 112 111 131 113 111 269 303 122 120 '  183 210 102 103 176 195
V II...... 105 108 111 131 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194
V III . . . . 106 104 113 132 110 118 267 310 119 120 190 .222 103 103 182 192
IX . . . . 105 106 113 132 110 212 266 30S 120 152 196 222 103 125 182 194
X . . . . 107 108 123 132 •113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195
XI . . . . 107 108 124 132 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198
X I I . . . . 107 108 124 132 113 242 265 317 122 172 205 223 . 105 137 183 198
I—XII 109 109 114 131 116 151 285 307 123 136 189 215 v 104 113 175 194
Metallit ja metalli- 
teollismistavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 











Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir




Caoutchouc et añides 
en caoutchouc
Kehruuamcet ja kutoma- 
tavarat
SpAnadsämuen och textil- 
varor
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
I I I . V ien tita v a ra in  
< fob) y le is in d ek si 
I I I . G en era lin d ex  
f ö r  e x p o r tv a ro r  
( fo b )
III . Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées
1938 .1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1941 .1942 1943 1944
;  1 . . . . 107 105 139 111 123
»
192 100 95 . 143 172 157 194 253 275
I I ...  : 100 100 141 — 110 121 205 — 98 94 143 175 164, 198 257 280
I I I . . . . 98 . 102 141 — 109 124 207 — 98 95 142. 178 165 199 256 283
IV . . . . 98 98 141 — 100 125 208 — • 97 93 '145 184 168 210 260 284
' - Y  . . . . 90 99 154 — 99 128 *211 — 96 96 144 186 167 211 261 284
VI . . . . 84 97 154 — 103 130 217 — 95 98 145 186 167 215 261 284
V I I .. . . 90 - 95 154 — 114 130 217 • —: 96 98 145 186 171 224 263 285
V II I . . . . 93 95 154 .--■ 119 133 217 — ■ .94 ‘ ■98 160 186 171 233 263 285
IX .. •. > 93 113 154 — 120 140 229 — 94 120- 163 .201 179 239 264 285
X . . . . 105 127 154' — 124 153 229 — 96 123 163 202 180 242 264
XI . . . . 105 130 154 — 123 168 229 — 95' 132 167 202 180 245 264
X I I . . . . ■ 104 136 154 — 123 181 229 — 95 138 168 202 186 249 264
I—XII 97 
1 -
108 1,49 113 138 ,216 96 106 152 188 171 222 261
. llyhmäindeksit — GruppimUces — Indices des différents groupes
Metallit ja metalliteollisuus- Paperivanuke. pahvi ja
tavarat paperi
Mânad Metaller och metalhndustn- . varor Hudar
* Pappcrsmassa, papp och 
papper Xrilvaror
Moié Métaux et produits de Vin- Peaux ' Pâte à papier, carton Bàis-et ouvrages en bois
* dustrie métallurgique et papier \ ‘
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
î . . . . 163 206 258 282 147- 152 195 ’ 275 304 160 193
t
234 249
i l . . . . 167 206 258 282 147 — — — 156 195 284 310- 171 201 234 253
m .. . . 169 207 258 282 147 — — — 157 196 282 310 171 201 234 259
IV . . . . 197 227 267 271 147 — — --■ 157 218 289 313 175 201 234 260
V . . . . 189 227 267 ■271 147 — — :— 156 220 292 312 175 201 234' 260
VI . . . . 188 '■229 267 271 147 — — — 157 229 292 312 175 201 234 260
V I I . . . . 188 229 267 271 147 — JL- — 161 249 297 314 178 202 234 260
V III . .. . 204 229 .271 271 147 — — — 161 254 297 314 178 215 234 260
IX ... . , 204 229 272 271 . 147 - -- . -- — 177 256 297 314 178 ‘ 225 234 260
X . . . . 205 229 263 147 — — 178 263' 298 180 225 234
XI . . . . 205 258 263 147 — --  ■ 178 266 298 180 225 234
XII . . . . 205 258 263 147 — —T 188 269 298 ' 182 232 234






















Mois 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 I 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3:67 3:68 3:64 54: 01 54:01 54:04 24:14 24:53 40:97 40:89 41:06
i l  . . . . 3:67 3:68 3: 64 54:01 54:01 54: 04 > — — — 24:29 24:46 — 40: 96 40:89 41: —
a n  . . . . 3:68 3:68 3:64 54:01 54:01 54:04 — — — 24:34 24:53 — 40:97 40:71 41:02
IV . . . . 3:68 3:68 3:64 54:01 54:01 54: 04 — — 28: — 24:26 24:56 — 40:95 40:71 40:97
V . . . . 3:68 3:68 • 3: 65 54:01 54:01 54:04 — — 28: 03 24:23 24:62 — 40:88 40:67 41:16
VI . . . . 3:68 3:68 7:14 54:01 54:01 110: 04 — — 28: 03 24:43 24:59 — 40:81 40:67 97: 99
VII . . . . 3:68 3:64 7:14 •54:01 54:02 110: 04 *— — 63:96 24:38 24:59 — 40:83 40:50 99: 08
VIII . . . . 3:68 3:64 7:15 54:01 54:02 110: 04 — — 64:03 24:17 24:70 — 40:85 40:50 99:82
IX . . . . 3:68 3:64 7:17 54:01 54:02 110: 04 — 64: 03 24:31 24:70 — 40:93 40:50 100: 05
X . . . . 3:68' 3:63 7:18 54:01 54: — 110: 04 — ‘ -- 64: 16 24: 53 24:70 — 41: — 40:60 100: 32
XI . . . . 3:68 3:63 54:01 54: — — — 24:48 24:70 40:90 40:60
XII . . . . 3:68 3:63 54:01 54:”02 — — 24:47 24:70 40:88 41:11




Munat —  Ägg
Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 






1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 11945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta 
' Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa 5 litralta 
Mark per 5 liter 
Marcs par 5 litres
- Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par'kg
i . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
. .V  . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
XI . . . .































































































































































































1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 7:62 7:71 7: 78 8:59 ' 8:68 8:81 6 6 6:02 9:57 9:83 ,9:93 18: — 20:78 21:81
i l .'... 7:64 7:72 7:76 8:65 8:69 8:84 6 —• 6 — 6:03 9:56 9:84 9:95 17:89 20:78 22: 24
n i . . . . 7:65 7:71 7: 68 8:68 8:71 8:86 6 — 6 — 6:03 9:55 9:83 9:99 17:75 20:63 22:45
IV . . . . 7:64 7:72 7:69 8:69 8:79 8:84 6 — ■ 6 — 6:04 9:50 9:81 10:04 17:81 20:66 23: 02
V . . . . 7:65 7:71 • 7: 75 8:66 8:80 8: 83 6 — 6 — 6: 06 9:58 9:86 10: 24 17:98 20:66 22: 99
VI . . . . 7:64 7:72 7: 77 8:62 8:77 8:79 6 — 6 — 6: 06 9:59 9:86 10: 31 18:14 20:72 29: 26
VII . . . . 7:66 7:72 7:77 8:58 8:82 8:80 6 — 6 — 6:06 9:56 9:86 10:38 18:21 20:58 36:38
VIII . . . . 7:67 7:71 16:96 8:70 8:81 17:61 6 02 6 !_ 13:74 9:54 9:95 21:50 18:28 20:59 36:89
IX . . . . 7:68 7:69 17: 01 8:70 8:77 17:64 6 02 6 02 13: 75 9:53 9:89 21:47 20:09 20:53 34: 91
'X  . . . . 7:69 7:69 17: 00 8:72 8:77 17: 65 6 01 6 02 14:29 9:57 9:86 22: 87 20:54 20:58 34:64
XI . . . . 7:69 7:69 8:72 8:85 6 — 6 02 9:92 9:90 20:49 20:70
XII . . . . 7:71 7:69 8:75 8:74 6 — 6 05 9:90 9:89 20:62 21:83
I—XII 7:66 7:71 8: 67 8:77 6 — 6 01 9:61 9:87 18:82 20:75
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prisuppgifter frä# 36 orter. —  Des denrées alimentaires1 d’après les données de 36 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. —  Avser nypotatis. —  Pommes de terre nouvelles.
V ^
•w’
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1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 11945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg -
i . . . . 30:19 30:26 31:26 34:36 8:81 10:20 10:06 11:09 11:77 12:26 19:11
i l  . . . . 29:40 30:22 31:91 — 34:28 — 9:37 10; 30 10:35 11:33 11:64 12:53 — — 19: 31
m  .... 29:80 30:23 32:16 — 34:28 — 9:17 10:20 10:31 11:41 11:76 12:55 — — 19: 41
I V  . . . . 29:80 30:21 32:76 — 34:28 — 8:69 9:96 10:28 11:39 11:76 12:10 — 19:33 19:59
V  . . . . 29:63 30:39 32: 84 — 34:22 — 6:65 8:32 10: 23 10:88 11:50 12:34 — 19:38 19:15
' V I  . . . . 29:59 30:05 42: 77 — 36:65 — 6:33 6:66 9:35 10:11 10:81 12:17 — — 19:83VII .... 29:81 29:95 52:21 — 37:02 — 7:76 7:14 11:27 11:35 11:88 18:04 — — 20:42VIII .... 29:78 30:60 52:01 '-- 36:53 --. 8:86 8:59 12:45 11:34 11:98 19:96 — — 27:31IX 29:67 30:15 49:29 — 36:30 — 8:99 8:74 19:53 11:49 11:83 21:14 — — 31: —■ 30:24 30:31 49:34 — 35: — — 8:86 9:04 20:35 11:66 12:08 28:31 — . -- 32: 60x r .... 30:50 30:40 — — 8:69 8:58 11:77 12:03 V — —XII .... 30:41 31:24 — 35:58 9:44 9:89 11:75 .12:15 - — 19:11
















Alois 1943 1944 1945' 1943 1944 1945 .1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa syleltä*(4 m3) Markkaa laatikolta
Mark per famn (4 m*) Mark peí ask
Marcs par 4 m* Marcs par boîte . .
i .... 41:91 40: — 38:34 24:31 24:37 24:47 726:95 904:34
•
907: — 15: — 20 20: —i l . . . . 41:88 40: — 38:27 24:31 24:38 24:46 732:72 902:79 911: 88 15: — 20 — 20: —m . . . . 41:93 40: — 38:16 24:31 24:37 24:47 737:35 905:59 914:91 • 15: — 20 — 20: —■ IV .... 41:96 40: — 38:09 24:31 24:38 24:48 743:56 905:59 950:46 *15: — ' 20 — 20: —V .... 41:94 40: — 38: 03 24:33 *24:38 24:43 745:12 904:41 1013:10 15: — 20 _ 20: —VI .... 42:05 -39:50 38:03 24:32 24:38 24:48 751:23 904:41 .1099:48 15: — 20 — 20: —VII .... ■41:96 39:32 40:12 24:33 24:39 25:91 748:83 907:76 1171:43 15: — 20 — 3à: 27VIII .... 3.7:99 38:99 46:'09 24:34 24:40 28:97 '754:14 909:96 1 296:38 17:64 20 _ 35: —IX .... 3 8 :- 38:80 49: 09 24:34 24:39 29: — 876:81 909:96 1 901: 33 20: — 20 — 35: —X .... 38: — 38:61 55:13 24:35 24:38 64: 91 895:91 910:33 2 056: 84 20: — 20 — 35: —XI .... 38: — 38:55 24:34 24:38 896:95 910:33 20: — 20 —XII .... 40: — 38:50 24:37 24:42 900:79 910:92' 20: — 20 —
I—XII 38:12 39:36 24:33 24:39 792:53 .907:20 16:89 20 - 1 .















•Valo ja lämpö 












19431944)1945 194319441945 19431944)1945 1943)19441945 19431944)1945 1943)19441945 19431944 1945
i .... 200 216 222 209 214 215 129 136 136 306 376 381 239 269 294 154 181 182 194 224 235
i l  .... 20V 217 222 209 214 216 129 136 136 309 375 383 239 273 292 154 181 182 194 225 235m .... 202 217 223 2Í0 214 216 129 136 136 310 376 384 243 276 293 154 181 182 196 225 236IV .... 202 218 225 210 214 216 129 136 144 313 376 399 244 278 294 154 181 182 197 226 238V .... 203 218 228 211 214 216 129 136 144 312 375 424 248 279 305 154 181 182 197 226 242VI — 203 218 264- 211 214 288 129 136 144 315 375 453 249 279 309 154 181 182 198 227 244VII .... 204 219' 306 211 214 331 129 136 144 314 378 488 250 281 330 168 183 317 198 229 302VIII .... 207 219 341 212 213 384 129 136 144 318 379 534 252 285 348 168 183 317 211 230 332IX ...'. 213 220 354 214 213 386 136 136 144 366 379 768 255 285 369 168 183 317 220 231 341X .... 214 221 422 214 214 503 136 136 144 373 381 828 258 288 388 179 183 402 221 233 359XI .... 214 221 214 213 136' 136 373 381 259 292 179 183 220 234XII .... 215 221 214 214 '136. 136 374 381 266 291 179 183 220 234
I—XII 207 219 211 214 131 136 332 378| 250 281.1 164 182 205 1 229
■) Elokuusta 1943 lähtien kahvlnvastiketfca.— Fr. o. m. augusti 1943 kaffeersättnlng. 
■) V. 1935 =■ 100. — Är 1935 =  1Ó0. —  Année 1935 =  100.
28 ,1945








Siitä: —  Därav: — Dont: - .
, Bavinto 





Valo ja lämpö 






* ' Verot' 
Skatter 
ImpôtsV
Muut. me not 
övriga utgifter 
Autres
1943|l944|l945 1943|l944|l945 1943|l944|l945 1943|l9441945 1943|l944|l945 19431944| 1945 19431944| 1945
i . . . . 184 199 204 191 195 197 112 118 118 227 279 284 229 258 281 166 194 195 183 211 221n .... 184 199 204 191 196 197 112 118 118 229 278 285 229 262 279 166 194 195 183 211 222
, m  . . . . . 185 199 205 192 195 198 112 118 118 230 278 286 232 265 281 166 194 195 184 212 222IV . . . . 186 200 207 192 196' 198 112 118 125 232 278 297 234 266 282 166 194 195 186 213 224v .... 186 200 210 193 196 198 112 118 125 232 278 316 237 267 292 .166 194 195 186 213 228vi 187 200 243 193 196 263 112 118 125 234 278. 338 238 268 296 166 194 195 186 213 230VII . . . . 187 201 281 193 196 303 112* 118 125 233 284 363 239 269 ,316 181 197 340 186 216 '284VIII . . . . 190 202 313 194 195 352 112 118 125 236 284 398 241 273 334 181 197 340 198 216 313
IX' . . . . 195 202 325 195 195 354 118 118 125 271 283 572 244 273 353 181 197 340 207' 218 321
x  . . . . 196 203 387. 195 196 460 118 118 125 276 284 616 247 276 371 192 197 432 208 220 338XI . . . . 196 203 195 195 118 118 277 284 248 279 192 197 207 220XII . . . . 197 203 196 196 118 118 278 284 254 279 192 197 207 221
I—XII 189 201 '193 196 1141118 | - 246 281 239 269 176 195 194 215
*) VIII 1938—VII 1939 =  100.
I
<r
30. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartaisvis.1)
Le coût de construction, par trimestre.
~V. 1935=100. — Ar 1935=100. — Année 1935=100.
1941 1942 1943 - 1944 * i 1945
\
hM
o f  £ 1 f e  3  ®'§3  S.« o. 3 i li lii IV US.s I n .m XV- I n rn IV I n lii~ 2. gj § £&w 2. “ B “ B « » 2, * ’“ 3 / « P 2*. ~B ■ ■
Rakennuskustannusindeksi
— Byggiiadskostnadsindex
— Indice du coût de const-
%
ruction.........................
R ak en ta jan  in d ek si
191 212 226 231 243 228 244 252 259 264 255 267 271 272 283 273 299 396 506
— B yggarens in d ex




192 213 227 233 245 230 246 254 261 266 257 269 273 274 ■286 276 302 399 511
nadsmaterial —Matériaux 
de construction ............. 196 225 238 249 261 243 263 271 281 292 277 292 300 301 302 299 322 401 596
Alaurakkatyöt — Under-
entreprenadarbeteh — 
Travaux soumissionnés . 199 220 229 233 240 231 240 256 257 257 253 258 263 265 272 265- 292 362 445
Työpalkat — Avbetslöner
— Salaires.................... 188 194 215 215- 232 214 232 232 242 242 237 252 252 252 291 262 291 467 467
Työmaan yleiskulut — Ali- K
manna kostnader pä av-
betsplatsen — Dépenses 
générales........................ 159 176 191 199 208 194 213 220 223 223 220 227 227 2j27 236 229 256 343 425
R a k e n n u tta ja n  in-
d e k s i1 — B y g g h e r- 
rens in d e x  — Indice 
du propriétairê d’une mai-
■
174 193 206 204 215 205 216 223 230 233 226 236 240 ‘241 245 241 259 342 437
.Arkkitehtipalkkio — Arki-
. tektarvode — Honoraires %
de l’architecte................ 162 180 191 182 191 186 192 199 204 208 201 210 213 214 210 212 222 293 375
Rakennuspääoman korot — N ,
Räntä pä byggnadskapi- 
talet — Intérêts-du capi- *
tai de construction........ 184 204 217 222 234 219 235 243 249 254 245 256 260 261 273 263 288 380 486
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskuing.
I
No. 9—10 29
31. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
M ois 1942 1043 1044 1045 l) ' 1042 1943 1944 1945 l) 1942 1943 1944 1945 i)
i ..... 7 001 6 302 7 017 6 883 1440 1369 1598 1672 5 561 ’ 4933 5'419 5211
i l . . . . ' 6 449 5 884 6 536j 6364 1330 1170 1465 1461 5119 4 714 ' 5 071 4 903
ni 5 546 6 738 7 039 5 331 1184 1542 1624 1317 4 362 5196 5 415 4 014
IV . . . . 3 516 ' 6 590 6 829 4 236 862 1441 1575 1068 2 654 5149 5 254 3168
V . . . . 3937 6 640 6 668 4 690 982 1423 1500 1217 2 955 5 217 5168 3 473
V I,.... 4246 6 499 6 802 ‘ 5 078 999 1348 1476 1168 3 247 5151 5 326 '3  910
VII . . . . 4597 6 618 6 876 1025 1382 1 581 3 572 5236 5 295
V III ..... 4902 i- 6 330 6 495 1169 1429 1531 3 733 4 901 4 964
IX . . . . 5 276 6351 6 577 1259 1488 1609 4 017 4 863 4 968
X . . . . 5129 5 921 6177 1147 1322 1454 3 982 4 599 4 723
X I...... 5 296 5 833 6 072 1149 1395 1373 4147 4 438 4 699
X I I . . . . 5 777 6 406 6 358 1214 1431 i 492 4 563 4975- 4 866
I—XII 61672 ' 76112 79 446 13 760 16 740 18 278 47 912 59 372 61168
■ I—VI 30 695 38 653 40 891 32 582 6.797 . 8 293 9 238 7 903 • 23 898 30 360 31653 24 679
32. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi
MAnad
Koko maa — Hela riket —Total . Kaupungit — Stadel- — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 3942 , 1943 1944 1945 *) 1942 . 1943 1944 1945 *) 1942 1943 • 1944 1945 l)
i . . . . 6 263 4 603 5114 4 671 1277 1041 1052 956 • 4986 3 562 4 062 3 715
IL ... 5 312 4142 5 215 4 454 1212 , 898 1266 958 4100 3 244 3 949 3 496
III.... 5 278 4307 5 346 ‘ 4 666 1158 1007 1254 997 . 4120 3 300 4092 3 669
IV .... 5 458 4 236 4 807 4197 1097 V 959 1152 855 4 361 • 3 277 3 655 3 342
V .... 5 033 4 438 4 648 4110 1073 1007 1002 832 3 960 3 431 3 646 3 278
V I.... 4 444 4 084 10 303 3 772 959 _ '857 1873 ' 822 3 485 3 227 .8430 2 950
V II.... 4 050 3 877 9 522 3 717 901 888 1711 823 3149 2 989 • 7811 2 894
V III.... 3 884 3 765 5 039 3 549 875 ' 877 937 772 3 009 2 888 4102 2 777
I X . . .  ; 3837 3 661 4 075 871 827 859 2 966 2 834 3 216
X .. . . 4128 -3 938 5191 925 892 960 3 203 3 046 4 231
X I.... 4107 4123 4 338 895 936 . 874 3 212 3187 3 464
X II.... 4 351 .4 629 4 548 986 1028 923 3 365 3 601 3 625
I—XII 56 145 49803 68 146 12 229 11217 13 863 '43 916 38 586 54 283
I—VIII 39 722 , 33 452 49 994- ' 33136 8 552 .7 534 10 247 7 015 31170 25 918 39 747 26 121
Kuukausi
Vuotta nuorempana kuolleet » Keuhkotuberkuloosiin kuolleet KeuhKOkuumeeseen kuolleet




Décès au-dessous d'un- an Tuberculose pulmonaire (n:o 1400) Pneumonie (3 520, 3 530)
. 1942 1943 1944'. 1945 1942 1943 1944 * 1945 1942 ‘ 1943 1944 . ■ 1945
■ i . . . . 676 318’ 602 498 629 556 529 586 456 227 437 341
; i i . . . . 548 297 515 506 625 • 542 562 500 405 238 432 359
m . . . . 465 316 525 ' 519 742 , . 567 627 542 319 V 235 • 423 352
I V . . . . 352 344 470 470 713 603 630 . 621 - 232 244 336 308
* V . . . . 369 340 444- 458 739 616 625 651 233 267 258 268
V I . . . . 263 310 382- 411 667 536 569 609 159 . .151 212 205
V I L . . . 257 . 282 381 454 586 502 490 475 88 118 121 125
VIII,. . . 222- ■ 262 374 503 496 427 391 •352 83 82 ■ 111 82
IX ..... 235 268 398 ' 456 397 428 ■ 102 101 119
X . . . . 253 , 286 . 470 474 409 396 131 165 208
X L .. . 225 306 431 446 462 437 146 220 246
• X II.. . . 285 437 458 466 546 . 511 192 312 270
I—XII I 4 j 50 I ô 7b6 5 450 7US9 ü lb3 I t> i85 I I 2 546 I 2 360 I 3173 I
I—VIII 3152 2 469 3 693 3 819 5 197 4 349 1 '4 413 1 4 236 1 1975 1 1562 1 2330 1 2 040
* J) Ennakkotietoja. — Prelimioära uppgiftcr. — Chiffres 'préliminaires.
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes.




P:\ssinottajat kuukausitta! n 
Passuttagare inAnadsvis 




Passinottajat koti paikka lääni n mukaan 
Passuttagare efter hemortsliin 
Passeports pris, par département<,
Län
Départements
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1939 1940 1941 1942 1943 1944
i . . . . 3 82 18 — 1 3' j
l i . . . . 8 88 21 — ■ 3 1
m . . . . 7 104 22 1 . 2 3 Uudenmaan 399 354 298 38 — . ------ Nylands
IV . . . . 26' 185 9 — 3 4 Turun-Porin 82 80 54 21 — 4 Äbo-Björneb.
V . . . . 27 185 14 — 14 ' . 2 Ahvenanmaa 78 38 71 14 — - - Aland
VI ..... 67 156 2 — 3 ' 4 Hämeen - 34 32 13 — — ♦ -- Tavastehus
VII . . . . 111 34 1 — 6 , 3 Viipurin 42 17 1, — — — Viborgs
VIII . . . . 226 16 6 — 22 ’ 4' Mikkelin - 15 6 14 — — -- ' S:t,Michels
IX . . . . 125 9 5 — 1 4 Kuopion . 12 14 2 — — /  ------ Kuopio '
X . . . . 156 8 5 1 — 3 Vaasan 262 312 390 . 24 2 53 Vasa
XI . . . . 77 13 4 — — Oulun 28 19 36 10 . -- — Uleâborgs
X I I . . . . 50 , 11 — — 3 Lapin 11 11 12 — 1 Lapplands
I—XII • 883 891 107 2 58 Koko maa — Heia riket —
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35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.







Moyenne m XV V VI VII VIII IX X X I xn * n ra IV V VI VII VITI IX
' Eurooppa — Europa i
Suomi — Finland y
Tilastollinen päätoimista — Sta-
tistisJfa centralbyràn.............. 1935 243 276 305 303 304 304 304 306 308 309 309 310 314 322 326 331 343 348 383 421 489 515
Ruotsi — Sverige
KommerskOllegium ................... 1935 189 196' 196 195' 195 197 197 198 197 196 195 195 195 195 195 196 196 196 197 196 194 191
Norja —  Norge
Det statistiske Sentralbyru....... 1938 172 175 177 176 176 176 177 177 177177 177 177 178 178 178 178 178 178 179
Tanska —  Danmark
Stat. Departement..................... 1935 ■ 213 214 217 216 216 216 217 217 217 218 218 219 219 219 219 220 219 219 213 212 211 209
Iso-Bri taimia
Storbritannien ,
Board oi Trade......................... 1930 160 163 166 165 166 166 166 167 168 167 167 167 167 167 167 168 168 168 170
Statist........................................... 1913 179 182 187 183 186 188 188 igo 190188 188 189 189 190 190 191 191 193 196
Saksa — Tyskland
Statistisches Reichsamt.............. 1913 ' 114 116 117 118 118
Sveitsi —  Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I—VL 1939 198 206 210 210 211 211 211 212 211210 210 210 209 209 209 209 209 209 209 210 211 210
- Espanja —  Spanien
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 162 181 188 190 190 190 194 194 199 203 — — 207 204 206 209 208 209 214
Portugali — Portugal /
Bulletin Mensuel de Statistique I-VI. 1939 177 220 248 244 246 256 253 246 249 251 250 251 250 247 248 249 247 247 244 224
Aasia — Asien ;
Japani — Japan
(Tokio) •
Bank oi Japan ......................... 1933 197 209 222
Afrikka — Afrika
Egypti — Egypten , 1
(Kairo) '
Statistical Dpt...................... I-VI. 1939 213 272 311 298 299 304 311 312 314 326 326 327 328 331 332 332 330 325 323 325
Amerikka — Amerika < /
Yhdysvallat—Förenta stat. .
Bureau, oi Labour Statistics ... 1 .1926 99 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106
Argentiina — Argentina >
Bulletin Mensuel de Statistique I—V 1.1939 182 197 205 200 203 204 207 207 208 208 208 208 210 210 211 211 212 211 211 212 210
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska,levnadskostnadsindex (endast födan). 
____________ ________ Indices étrangères du coût de la'vie (seulement la nourriture).______ *_________





1942|l943|l944 1944 ' 1945Keskim.
I medeltä] 
Moyenne ni IV v l Y1 VII vm XX X 51 xn I II ni IV V VI vn VIII IX X
Eurooppa — Europa -
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö —  Socialmi-
nisteriet................................... 1935 189 211 214 214 214 214 214 214 213 213 214 213 214 215 216 216 216 216 288 331 384 386 503
Ruotsi — Sverige
Socialstyrelsen ........................... 1935 162 160 160 159 159 159 159 159 161 161 160 160 158 158 159 159 158 158 157 158 157 159
' Norja — Norge x)
Det Statistiske ■ Sentralbym . . . . 1938 148 151 153 152 152 152 153 153 153 152 152 152 153 153 153 153 155 155 156
Tanska — Danmark r
Stat. Departement..................... 1935 164 167 168 — 168 — — 168 — — 170 — — 169 — — 170 — — 170 — — 170
Tso-Britannia
Storbritannien
Bulletin Mensuel de Statistique I—V 1.1939 118 122 124 124 124 124 124 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 130 127 124
Saksa — Tyskland ■
Statistisches Reichsamt.............. 1913/14 132 134 136 138 138
'Sveitsi —  Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154 163 166 165 166 166 167 167 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 167 166
Amerikka — Amerika 1
Yhdysvallat —  Förenta stat. \
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 142 142 143 144 145 146 145 144 144 145 145 144 144 145 147 149 150 149 #
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133 133 134 134 133 134 134 133 133 134 132 132 133 133 133 134 135 138 138 .136
Argentiina — Argentina ’
• (Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 117 118 119 120 116 117 117 120 115 120 123 121 125 123 125 143 143 144 144 148 145 >
Brasilia — Brasilien t .
(Rio de Janeiro) '
Bulletin Mensuel de Statistique I—V 1.1939 131 152 175 162 165 174 174 177 178 180 184 191 195 205 206 205 211 206 2051211
käsittää kaikki elinkustannukset — Omfattar samtjjga levnadskostnader.
1
32 1946
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
I. Recettes de l’État.
' . Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Impôt sur le bénéfice exceptionnel. ■
3. Impôt d’héritage et de donation.
4. Impôt supplémentaire sur le revenu........................
5. Impôt exceptionnel sur la fortune. K
6. Impôt supplémentaire sur la propriété.
7. Recettes douanières.
S. Accise aux produits de tabac.
9. Accise aux bonbons.
10. Droits sur les boissons ferinentées.
II. Accise sur l’ésprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin'de baies.
12. Accise aux pneux.
13. A.ccise aux allumettes.
14. Accise au sucre. *
15. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
16. Timbre.
17. Impôt sur le chiffre d’affaires.
1S. Intérêts et dividendes.
19. Recettes nettes des chemins de fer.
20. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
21. Recettes nettes des forêts. ‘
22. Recettesi diverses.
23. Recettes proprement dites.
24. Recettes de capital. .*
5. Établissements hypothécaires et Banque centrale 
des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
S. Intérêts.
9. Autres actifs.
■10. Comptes divers. ' '
11. Perte.
12. Capital social. >.
13. Fonds de réserve. . *
14. Réserve de sûreté.
15. Bénéfices disponibles.
16. Obligations à rembourser.
17. Emprunts....
1S. Dépôts.
19. Établissements de crédit finlandais.




a. Situation des banques... I
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts. . - . . *■
7. Comptes chèque.
S. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
JO. Autres actifs:
11. Salaires et frais. :
12. Capital social
13. Fonds de reserve.
14. Bénéfices disponibles.
15. Dépôts.
’ 16. Comptes chèque.
17. Établissements de crédit finlandais.
18. Correspondants à l’étranger.
19. Mandats des banques.
20. Aidres passifs.
21. Intérêts et droits de commissions.
16 a. Sociétés anonymes selon leur sphère*d’activité 





5. Industrie minière et enrichissement de minerai.
• 6. Fonderies,, usines métallurgiques.
7. Ateliers mécaniques. • •
8- Fabrication d’instruments de précision.
9- Industries de la pierre de l’argile, du verre et de la tourbe..
10. Fabrication d'articles en pierre.
31. Fabrication d’articles en argile. * *
12. Verreries,
13. Industrie de la tourbe.
14. Industrie de produits chimiques. "
15. Fabrication de couleurs etc.
16. Fabrication d’huiles et de graisses.
17. Fabrication d'engrais chimiques. >• ■ ■
1S. Distilleries à sec.
19. Fabrication de matières explosives et inflammables.
20. Autre fabrication de produits chimiques..
21. Industrie de cuir et de caoutchouc.
22. Fabrication de cuir et de fourrures.
23. '-Fabrication d’articles en cuir.
24. Fabrication d'articles en caoutchouc.
25. Fabrication d’articles en poil etc.
26. Industrie textile et de vêtements.
27. Filage et tissage. ♦
28. Retordage.
29. \Fabrication,de vêtements.
30. Autres industries textiles. •
v 31. ,Industrie, du papier.
32. Industrie du papier et de la pâte de papier.
33. Fabrication d’articles on papier et en carton.
34. Industrie du bois. , ■ ✓
35. Scieries et raboteries.
36. Fabriques de feuilles de placage et fabriques de laine de bois. .
37. Fabrication d'articles en bois. >
38. Fabrication d’articles en liège. ,
39. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance
40. Traitement des céréales.
11. Charcuteries, fabriques de margarine et de conserves.
12. Raffineries et fabriques de chocolat etc. -
43. Fabrication des boissons etc.. . \
M. Industrie du tabac. ' ‘ - 1
45. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
. 46. Industrie graphique.
47. Construction.
48. Industries combinées.
49. Industries du bois et du papier.
50. Scieries et moulins.
51. Autres. - . ' •
'52. Autres industries. _ .
53. Commercefexcepté les branchés suivantes).
54. Drogueries.
.55. Librairies.
56. Commerce de commission.
57. Bureaux'd’architecture et d’ingénieurs, études’d’avocats. *
58. Établissements de crédit.
59. Assurance.
60. Trafic. . . ,
01. Chemins de fer. . .
62. Expédition.  ̂ N
* 63. Trafic intérieur.
64. Navigation. • - .
65. Téléphone.
66. Autre trafic. '
67. Hôtels-et restaurants.. ,




16. b. Sociétés anonymes et les changements dans leur 




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers, mécaniques. . . '
6. Fabrication d’instruments de précision. ’ ,
7. Industrie de la pierre, et de l’argile etc.
8. Industrie de produits chimiques.
9. Industrie de cuir et de caoutchouc.
10. Industrie textile et de vêtements.
.11. Industrie du papier. , _ '
12. Industrie du papier et de la pâte de papier.
13. Industrie du bois.
14. Scieries et raboteries.
15'. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
16. Éclairage, transmission de force, service d’eau. \
17. Industrie graphique.
18. Construction.
19. Industries combinées. •
20. Autres industries.
21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries. '
23. Librairies.
24. Commerce de'commission. . . .
25. -Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats.
26. ' Établissements de'crédit.
27. Assurance.
28. 'Trafic.
29. Hôtel et restaurants. ' t
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.














j4. États-Unis. . ,
j  5. Autres pays.. '





4. Danois. '  /








2. Paralyphus. . .
3. Dysenteria. ■
4. Gastroenteritis acuta e causa ignota.
5. Hepatitis epidemica (Icterus catarrlialis).




10. Morbilli. ‘ ~ ,
11. ■ Varicellae.
12. Pertussis-
, 13. Parotitis epidemica.
' 14. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
15. Poliomyelitis anterior acuta.
16. Influenza.
17. Infectio acuta nasopharyngotrachealis-
18. Bronchopneumonia.
19.. Pneumonia erouposa- ,





25. Conjmwtivitis trachomatosa non medicata.
26. SypKüiS'non medicata primaria.
27. » » secundaria.
'■28. » » » tertiaria.
29. » » » congenita-
30. » » » latens-
31., Gonorrhoea non medicata.
32. Ulcus molle non medicatum.








Maalaiskuntien finanssitilaston laatimista varten lä­
hettämän aineiston pohjalla julkaisee Tilastollinen 
Päätoimisto täten kunnallisverotusta v. 1943 koskevia 
ennakkotietoja. Sota-ajan poikkeuksellisista oloista 
johtuen ei mainitussa aineistossa mahdollisesti olevia 
virheellisyyksiä ole vielä ehditty todeta eikä oikaista. 
Sitä paitsi puuttuvat verotustiedot kokonaan 12 kun­
nasta, joista 3:n pohjois-Suomen -kunnan tiliaineisto 
tuhoutiji. tai hävisi kokonaan sotatoimien, aikana. 
Paremman verrannollisuuden aikaansaamiseksi on näi­
den kuntien osalta seuraavassa otettu v:n 1942 tiedot.
Mitä tulee ensinnäkin maksuunpantuun veromää­
rään, .on se lisääntyi!yt melkoisesti v:stä 1941, jolta 
viimeiset julkaistut tiedot ovat. Maksuunpano oh 
kaikissa maalaiskunnissa 1 017 452 000 mk sen oltua 
v. 1941 622 766 300 mk. Lisäystä on kaikissa lää­
neissä, suhteellisesti eniten Lapin läänissä, jossa mak­
suunpano oli 56 614 000 mk (v. .1941 32 360 200 mk). 
Tosin oli* maksuunpanon lisäys vieläkin suurempi 
Viipurin läänissä, mutta siellä se johtui pääasiassa 
aivan poikkeuksellisesta syystä, Neuvostoliitolle v. 
1941 luovutettuina olleiden alueiden palautumisesta 
entiseen yhteyteensä.
Maksuunpannusta veromäärästä saatiin perityksi 
maalaiskunnissa 85. 6 %. Perintäprosentti oh noussut 
sekä vuoteen 1941 että vuoteen 1939 verrattuna-, 
jolloin vastaavat prosenttiluvut olivat 82. o ja 80.8. 
Paras tulos saavutettiin Ahvenanmaalla, jossa 
maksuunpannuista veroista saatiin perityiksi 95.3 %, 
huonoin tulos taasen oli Lapin läänissä, jonka 
maksuunpanosta perittiin . 71. n %.
Kommunalbeskattningen i landskommuner 
är 1943.
Pä basen av det material, som landskommunerna. 
insäht sih utarbetande av den kummunala finans- 
statistiken, publiceras harmed, preliminära uppgifter 
om kommunalbeskattningen. för är 1943.' Pä grund 
av de under krigstiden rädande exceptionella förhal- 
landen har det ej ä.nnu värit möjligt att koristat er a, 
ej heller rätta i detta material möjligen förekommande 
f el. Dessutom saknas belt ooh hället uppgifter om 
beskattningen fràn 12 kommuner, av vilka 3 nord- 
finska kommuners redövisningsmaterial förstördes ellei* 
förlorades helt och hället under krigsoperationerna. 
För att erhälla bättre proportionalitet har för dessa 
kommuners vidkommande i. det följande 1942 ars 
uppgifter i stället medtagits.
Vad först ooh främst det debiterade skattebeloppet 
vidkommer, har det värit betydligt större sedan âr 
1941, till vilket âr de sista publicerade uppgifterna 
hänföra sig. Debiteringssumman var för alla lands­
kommuner tillsammantagna 1 017 452 000 mk, mot- 
svarande 622 766 300 mk âr 1941. Den. har ôkats i 
alla Iän, fôrhâllandevis mest i Lapplands Iän, där debi- 
teringen var 56 614 000 mk (âr 1941 32 360 200 mk). 
Visserligen var 'debiteringstillväxten ännu större i 
Viborgs Iän, men detta berodde huvudsakligen pâ de 
undantagsförhäUanden, som uppstodo, dâ de är 1941 
tili Rädsförbundet överlätna omrâdena äter införli- 
vades med sin förra enhet.
Av det debiterade skattebeloppet inflöt i landskom­
munerna 85.6 %. Denna indrivningsprocent är 
högre än bäde under âr 1941 ooh âr 1939 dâ 
motsvarande procenttal voro 82.6 och 80.8. Det 
bästa resultatet uppnâddes pà Âland, där av debite­
rade shatter 95.3 % inflöt; det sämsta resultatet äter 
erhölls i Lapplands Iän, där endast 71.7% inflöt.
Verotus maalaiskunnissa v. 1943. —
Maksuunpano v. 1943 -— Debitering är 1943
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D under A ret •
» 1 1  000 mk mk 1  000 mk mk mk 1  000 mk 1  000 mk 1 000 mk
0//O
U u den m aan  —  N y la n d s . .  
T u ru n -P orin  —  Ä b o -B jö m c -
111 751 2 4 4 7  2 4 7 .2 5 :9 0 1 4 4  7 89 .7 9  5 0 4 561 7 997 1 1 7 3 .7 1 4 5  963.<t 1 29  2 24 . S 8 8 .5
borgs ........................... 1 2 7  3 7 7 1 8 8 6 1 7 3 .4 7 :9 2 1 49  7 8 1 .5 4  888 3 8 7 9 8 7 0 1 3 7 1 .6 1 5 1 1 5 3 .1 1 3 7  0 6 5 .3 9 0 .7
Ahvenanmaa — Aland . . . . 7 6 3 0 8 4  1 8 2 .7 5 :3 3 4  4 8 8 .3 4  4 6 7 2 3 8 2 85 2 5 .0 4  513*. 3 . 4  2 9 9 .9 9 5 .3
Hämeen — TaVastehus .N .. 9 3  39 1 1 7 0 7  1 2 8 .4 6 :8 9 1 1 7 8 3 6 .G 6 4 1 2 4 4 2 7 8 4 3 .1  0 4 2 .6 1 1 8  8 7 9 .2 1 0 8 8 2 0 .1 9 1 .5
Viipurin — Vibores.......... 1 22  0 4 5 2 4 6 4  0 6 4 .5 6 : 1 1 1 5 1 1 8 5 .5 ,5 1 9 3 3 1 7 4  936 5 1 8 .9 151 7 0 4 .4 1 2 2 1 5 4 .3 8 0 .5
Mikkelin —  S:t Michels ... ■ 4 5  7 8 3 6 9 9  8 7 5 .7 8 :1 7 • 5 7  3 9 9 .4 4  0 2 2 3 2 8 5 4 4 5 7 0 6 .6 5 8  1 0 6 .o 5 1 4 4 5 .4 8 8 .5
Kuopion — Kuopio.......... 8 9  311 1 3 0 1  9 3 1 .1 8 :9 5 1 1 7 4 4 0 .7 3  8 7 8 3 4 7 10 979 1 5 0 6 .o 1 1 8  9 46 .7 1 0 0  5 4 9 .2 8 4 .6
Vaasan — Vasa ............... 11 4  1 8 4 1 6 8 1  0 9 7 .2 7 :8 5 1 3 2 3 0 2 .7 3  8 7 9 3 0 4 12 3 5 3 1 7 7 1 .8 1 3 4  0 7 4 .5 1 19  3 6 5 .8 8 9 .0
Oulun — Uleäborgs.......... 5 9  94 0 7 8 6  543 .9* 9 :6 6 7 6  6 2 3 .8 2  9 8 3 2 8 8 6 5 13 8 7 3 .6 7 7 4 9 7 .4 5 7  2 9 1 .8 7 3 .9
Lapin'— Lapplands .........
Kaikki maalaiskunnat —
3 0  8 7 1 6 0 9  0 9 1 .1 9.: — 5 6  3 0 0 .0 5  4 4 7 4 9 0 2 2 5 0 3 1 4 .0 5 6  6 1 4 .0 . 4 0 5 7 4 .9 71 .7
Samtliga landskommuner 8 0 2  2 8 3 1 3  6 6 7  3 3 5 .2 7: 34 1 0 0 8  1 4 8 .2 5  022 868 68 471 9 3 0 3 .8 1 0 1 7  4 5 2 .0 87 0  7 9 1 .5 8 5 .6
I
No. 9—10 35
Asukasta kohden maksuunpantiin tuloveroa maa­
laiskunnissa 368 mk, maksuunpanon oltua v. 1941 
260 mk ja v. 1939 227 mk. Ylivoimaisesti suurin se 
oli Uudenmaan läänissä (561 mk) ja pienin Ahvenan­
maalla (238 mk).
Verotetut tulot olivat v. 1943 kaikissa maalaiskun- 
y nissa 13 667 335 200. mk, v. 1941 7 573,692 500 mk. 
Merkillepantavaa on, että eniten verotettuja tuloja 
oli Viipurin läänin maalaiskunnissa (2 464 064 500 mk). 
Tätä lääniä lukuunottamatta oli verotettujen tulojen 
kasvu v:sta 1941 suhteellisesti sumin Lapin läänissä, 
jossa, net olivat enemmän kuin kaksinkertaistuneet. 
Asukasta kohden olivat verotetut tulot kaikissa maa­
laiskunnissa 5 022 mk (v. 1941 3 203 mk). Verratto­
masti eniten oli niitä Uudenmaan läänissä (9 504 mk), 
senjälkeen Hämeen (6 412 mk) ja Lapin (5 447 mlv) 
lääneissä. Vähiten oli verotettuja tuloja Oulun lää­
nissä (2 983 mk).
Veroäyrin keskihinta oli maalaiskunnissa 7: 34, sen 
oltua v. 4941 8: 12 ja v. 1939 7: 70. Korkein oli keski­
hinta Oulun läänissä (9: 66) ja alin Ahvenanmaalla 
(5: 33). Veroäyriä kohden saatiin perityksi kaikissa 
maalaiskunnissa 6:28. Eniten perittiin veroäyriltä 
Kuopion läänissä (7: 57) ja vähiten Ahvenanmaalla 
(5: 08). Veroäyrin hinta oli- 6 mk tai sitä alempi 103 
maalaiskunnassa, 6: Ol.n ja 8 mk:n välillä se vaihteli 
232 kunnassa ja 146 kunnassa se'oli 8:01— 10 mk. 
Kuntia, joiden veroäyrin hinta oli 10: 01— 12 mk, oli 
45. Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä oli yhteensä 
9 'kuntaa, joissa veroäyrin hinta oli yli 12 mk:n. Sa­
moissa lääneissä oli lisäksi kussakin yksi sellainen 
kunta, jonka veroäyri kohosi yli 14 mk:n. Ahvenan­
maalla ei ollut yhtään kuntaa, jossa veroäyrin hinta 
olisi ollut yli 6 mk:n ja ainoassakaan Uudenmaan, 
Hämeen ja Viipurin läänin kunnassa veroäyri ei ko­
honnut yli 10 mk:n.
Edellisten vuosien verojäämiä perittiin vuoden 
aikana 67 026 100 mk, mikä oli 18. 3 % vuoden alussa 
olleesta verojäämien määrästä. Ahvenanmaalla ja 
Vaasan läänissä .saatiin vanhoista verojäämistä peri­
tyiksi 23. e %, mutta Uudenmaan läänissä vain 12.6 %.
I landskommunerna debiterades per innevänare i 
inkomstskatt 368 mk, motsvarande 260 mk är 1941 ®
och 227 mk är 1939. Överlägset störst var den i Ny- 
. lands län (561 mk) och minst pä Aland (238 mk). 
t
De beskattade inkomsterna voro är 1943 i alla lands­
kommuner tillsammantagna 13 667 335 200 mk och 
är 1941 7 573 692 500 mk. Betecknande är att de 
högst beskattade inkomsterna noteras i landskommu­
nerna i Viborgs län (2 464 064 500 mk). Med undantag 
för detta län var de beskattade inkomsternas ökning 
frän är 1941 proportionsvis störst i Lapplands län, 
där de hade mer än fördubblats. Per invänare voro 
de beskattade inkomsterna i alla landskommunerna 
tillsammantagna 5 022 mk (är 1941 3 203 mk). Öjäm- 
förligt störst voro de i Nylands län (9 504 mk), där- 
näst i Tavastehus- (6 412 mk) och i Lapplands län 
U5 447 mk). Den beskattade inkomsten per invänare 
var minst uti Uleäborgs län (2 983 mk).
Skattörets medelvärde utgjorde i landskommu­
nerna 7: 34, motsvarande 8: 12 är 1941 och 7: 70 är 
1939. Störst var medelskattöret i Uleäborgs län (9: 66) 
och lägst pä Aland (5: 33). Medelskattöret för samtliga 
landskomifiuner var 6: 28. Mest inflöt per skattöre i 
Kuopio län (7: 57) och minst pä Aland (5: 08). Skatt­
örets värde utgjorde 6 mk eller därunder i 103 lands­
kommuner, varierande mellan 6: 01 och 8 mk i 232 
kommuner. I 146 kommuner utgjorde det 8: 01—
10 mk och i 45 kommuner 10: 01— 12 mk. I Kuopio,
J Vasa och Uleäborgs län fanns sammanlagt 9 kommu­
ner med ett skattöre över 12 mk. I samtliga dessa län 
fanns dessutom en kommun, där skattöret var över 
14 mk. Pä Aland fanns ingen kommun med ett skatt­
öre över 6 mk och i Nylands-, Tavastehus- och Viborgs 
län Steg skattöret i ingen kommun över 10 mk.
Av de föregäende ärens skatterester indrevos under 
äret 67 026 100 mk, vilket utgör 18.3% av skatte- 
resterna vid ärets början. Pä Aland och i Vasa län 
künde av gamla skatterester indrivas 23. o %, men i 
Nylands län endast 12.6 %.
Ahti Varjonen.
Beskattningen i landskommunerna är 1943.
















































































mk 1 000 mk| % 1  000 mk % X 000 mk 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
5: 22 290.0 0 .2 16 4 4 8 .0 11.3 4 8  63 9 . S 6 1 3 4 .1 12 .6 4  85 6 .S
-V
10.0 37 6 4 8 .9 7 7 .4 1 3 6 .3 1 3 5  4 9 5 .2 5 4  0 9 7 .5
7 :1 8 2 2 7 .S 0 .2 1 3  8 6 0 .o 9 .1 3 7  8 5 4 .1 6 2 3 9 .1 1 6 .5 • 4 1 9 3 .8 l l . i 2 7  4 2 1 .2 7 2 .4 7 4 .3 1 43  3 7 8 .7 41 2 8 1 .2
5 :0 8 29.7 0 .6 1 8 3 .7 4 .1 4 0 0 .0 9 4 .4 2 3 .0 4 9 .2 1 2 .3 ■ 2 5 6 .4 6 4 .1 6 .7 4  4 0 1 .0 4 4 0 -1
6 :3 0 17-2.9 0 .2 9 8 8 6 .2 8 .3 2 8  0 6 8 .7 4  2 5 3 .0 15 .2 3  3 4 3 .5 1 1 .9 2 0  4 7 2 .2 7 2 .0 1 4 6 .4 1 1 3  2 1 9 .5 3 0  3 5 8 .4
4 :9 2 1 1 7 1 .0 0 .8 2 8  3 7 9 .1 18 .7 75 3 4 6 .5 1 3  2 1 2 .4 17 .6 ,1 3  5 7 9 .8 1 8 .0 4 8  5 5 4 .3 6 4 .4 3 7 8 .4 1 3 5  7 4 5 .1 76 9 3 3 .4
7 :2 3 6 1 .2 0 .1 6  5 9 9 .4 11 .4 16 7 3 9 .8 2 7 5 1 .2 16 .4 1 9 2 6 .5 1 1 .5 12 0 6 2 .1 72 .1 7 4 .2 5 4  2 7 0 .8 1 8  6 6 1 .5
7 :5 7 1 5 1 .8 0.1 18 2 4 5 .7 15 .3 4 9  5 1 1 .7 9  5 2 4 .7 19 .2 5  0 8 5 .1 10 .3 3 4  9 0 1 .9 7 0 .5 .10(5.0 1 1 0  2 0 9 .0 5 3  1 4 7 .6
6 :9 9 1 7 9 .5 0 .1 14 5 2 9 .2 1 0 .9 3 2  1 8 7 .8 7  6 0 9 .7 2 3 .0 2  5 7 8 .5 8 .0 21 9 9 9 .6 6 8 .4 8 9 .3 12 7  0 6 4 .8 3 6  5 2 8 .S
7 :1 4 2 3 8 .4 0 .3 1 9  9 6 7 .2 2 5 .8 4 8  5 3 0 .3 10 6 2 3 .0 2 1 .9 4  6 3 9 .8 9 .6 3 3  2 6 7 .5 68 .5 2 6 3 .1 6 8 1 7 7 .9 5 3  2 3 4 .7
6 :4 5 9 4 .0 0 .2 15 9 4 4 .5 28.1 2 8  5 4 4 .5 6  5 8 4 .5 23.1 1 9 7 0 .1 6 .9 19 9 8 9 .0 70 .0 1 83 .7 4 7  3 4 3 .1 3 5  9 3 4 .4
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Väestönmuutokset vuosina 1941—44. Befolkningsrörelsen ären 1941—44.
Tilastollinen päätoimista on julkaissut tähän asti 
tiedot väestönmuutoksista kahtena rinnakkaisena sar­
jana. »Väestönmuutoksiksi') nimitetyn täydellisen sar­
jan lisäksi on vuosittain julkaistu »Väestösuhteita» 
niminen vihko ennen pääsarjan vastaavien tietojen 
valmistumista. Siinä on ollut lyhyt katsaus vuoden 
aikana tapahtuneisiin väestönmuutoksiin sekä kun­
nittaiset väkilukutiedot vuoden lopussa. »Väestösuh­
teita» sarja, jonka viimeinen vihko sisälsi’ tiedot vuo­
delta 1940, tulee lakkaamaan kustannusten vähentä­
miseksi. Sen sijaan on suunniteltu julkaista »Tilasto­
katsauksissa» vuosittain lyhyt katsaus väestönmuu­
toksiin. — Huomautettakoon lisäksi, että »Väestösuh- 
teiden» vihossa julkaistuista, tiedoista suruun osa pai­
netaan myös Tilastolliseen vuosikirjaan.
Esillä olevassa katsauksessa vuosien 1941— 44 väes­
tönmuutoksiin on viimeinen vuosi käsitelty jonkun 
verran yksityiskohtaisemmin kuin muut vuodet, koska 
niistä on osaksi ollut tietoja jo aikaisemmin muussa 
yhteydessä.1) Koska tämän numeron toisessa kirjoi­
tuksessa tehdään selkoa kuolemansyistä vuosina 1941 
—44, on kuolleisuustiedot voitu seuraavassa supistaa 
hyvin vähään.
Yleiskuvan väestönmuutoksista-vuodesta 1901 al­
kaen antaa seuraava taulu n:o 1; taulussa n:o 2 on 
taas yksityiskohtaisempia tietoja lääneittäin vuoden 
1944 väestönmuutoksista.
Statistiska centralbyrán har publicerat uppgifterna 
om befolkningsrörelsen i tv& parellella serier. Vid 
sidan av huvudserien »Befolkningsrörelsen» har árligen 
publicerats ett häfte, »Befolkningsförhällandena», som 
utkommit tidigare än huvudserien och som inneh&llit 
en kort översikt ,av befolkningsrörelsen under resp. ár 
och av folkmängden vid árets utgáng. Serien »Be- 
folkningsförhällandena», vars señaste häfte gäller &r > 
1940, komm er av kostnadsskäl att. upphöra. I stallet, 
har plañerais att i »Statistiska översikter» árligen skall 
ingá en kort översikt över befolkningsrörelsen. —  Det 
kan ännu pápekas att största delen av de uppgifter, . 
som förekommit i »Befolkningsföfhällandena», även , 
publiceras i Statistisk ársbok.
.1 nedanstáende över blick av befolkningsrörelsen 
áren 1941— 44 har det señaste áret berörts nágot mera 
ingáende än de foregáende áren, vilka delvis behand- 
lats redan tidigare i andra sammanhang 1). Dá en 
särskild artikel om dödsorsakerna áren 1941— 44 in- 
gár i detta nummer, har .dödligheten här kunnat be- 
handlas mycket kortfattatl
Tabell n:o 1 ger en översikt över befolkningsrörelsen • 
sedan ár 1901, medan tabell n:o 2 ger en mera detal-/ 
jerad bild av befolkningsrörelsen ár 1944 länsvis.















































1 9 0 1 — 103) . . . . . . 18  9 4 7 6 .5 9 0  2 9 3 3 1 .1 ' 5 2  0 9 9 17 .9 3 8  1 94 1 3 .2 4 0  2 64 14.0
1 9 1 1 — 2 0 3) ............. 1 8  9 22 5 .8 8 3  0 4 5 25.-4 5 8  2 8 4 1 7 .8 2 4  761 7 .6 2 4  961 7.7
1 9 2 1 — 3 0 3) ............. 2 3  7 25 6 .7 7 8 1 8 4 2 2 .2 - 4 9  5 7 3 14.1 2 8  6 11 8 .1 3 0  2 2 6 8 .6
1 9 3 1 — 4 0 3) ............. 2 8 4 9 1 7 .5 7 0 5 8 4 1 8 .6 5 0  8 0 9 1 3 .4 19 775' 5 .2 22  0 15 ’ 5 .8
1 9 4 1  ........................ 3 7  6 6 2 9 .7 ’ 8 9 5 6 5 2 3 .0 7 3  9 13 19 .0 1 5  65 2 4 .0 '1 6  9 75 4.4
1 9 4 2  ........................ 2 6  89 1 6 .9 61 6 7 2 1 5 .8 5 6  2 8 2 1 4 .4 ' 5  3 9 0 1 .8 5 81 1 1 .5
1 9 4 3  ........................ 31  95 4 8 .1 7 6 1 1 2 1 9 .4 5 0  0 7 9 12 .8 2 6  0 3 3 6 .6 2 6 1 7 5 6 .7
1 9 4 4  ..................... 31  5 3 5 8 .0 79 4 4 6 2 0 .2 . 6 8  2 8 5 17 .3 1 1 1 6 1 2 .S 1 1 5 2 4 2 .9
1
, Viime vuosien väestönmuutoksissa tuntuu suuresti 
sodan vaikutus. Vuoden 1941 huomattavan suuri 
avioliittoisuus lienee siten ensi sijassa johtunut sodan 
syttymisestä sen vuoden kesäkuussa. Seuraavana vuon­
na oli avioliittojen solmiminen taas vähäistä, ja vuosina 
1943 ja 1944 se tasaantui asettuen viimeisinä rauhan­
vuosina vallinnutta tasoa vähän alemmaksi.
Kaupunkiväestön avioliittoisuus on' ollut huomat­
tavasti suurempi kuin maaseudun, mikä johtuu m. m. 
siitä, että naimisiinmenoiässä olevia oh kaupunkiväes­
tön keskuudessa suhteellisesti enemmän kuin maa­
seudulla. Sotatapahtumien johdosta oli odotettavissa," 
että avioliittojen solmiminen vuonna 194.4 olisi vähäisiä
Kriget har i mycket hög grad satt sin stämpel pá 
.befolkningsrörelsen under de señaste áren. Den syn- 
nerligen höga giftermálsfrekvensen ár 1941 tarde sá- 
lunda främst ha berott pá krigsutbrottet i juni detta ár. 
Ár 1942 kom ett bakslag i äktenskapsfrekvensen och 
áren 1943 och 1944 hade den stabiliserat sig pá en 
nivá, som lág nágot lägre än under de sista fredsáren.
Giftermálsfrekvensen har varit mycket bögre i stä- 
derna än pá landbygden, vilket bl. a. beror pá att árs- 
klasserna i giftasáldern äro proportionsvis större inom 
stadsbefolkningen. Pá grund a v ' krigshändelserna 
künde man vänta sig att giftermálsfrekvensen ár 1944 
skulle vara páfallande lág i Viborgs län samt i de tvá
') Syntyneisyys-yuonna 1943. Tilastokatsauksia 1945:3—4. — Naviteten Ar 1943. Statistiska översikter 1945:3—4. 
=) °/oo:na keskivakiluvusta. —  X °/00 av medelíolkmiingden. —  En °/oo de la Population monenne.
J) Keskimäärin vuosittain — X medeltnl Arligen — En monenne par an.
)
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Viipurin läänissä sekä Oulun ja Lapin lääneissä. Eri­
koisen selvänä tämä näyttäytyy kaupunkiväestön, 
mutta vähemmän selvästi maäseutuväestön keskuu­
dessa. ,
Taulu n:o 2. — Tabell n:o 2.
nordligaste länen. Detta är tydligt märkbart i fräga 
om stadsbefolkningen, men xnindre tydligt i fräga ora. 
landsbefolkningen. '
• Tableau n:o 2.
.L il il il i 
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Koko maa — Hela riket —
Tout le pays.. •__•.......... 31 535 8.o 79 446 20.2 • 68285 17.3 + 363 +*11 524 +  2.0 3 947 702
Üudenmaan — Nylands ... 6 278 10.2 • 11363 18.5 9 608 15.6 + 3 632 + 5 387 +  8.8 617 498
Tnrun-Porin — Äbo-Bj örne- 
borgs ........................... 4185 7.7 10 059 18.6 •8 974 16.6 1350 + 2 435 +  4.5 542 916
Ahvenanmaa — Äland . . . . 155 5.5 416 14:8 327 11.6 119 + 208 +  7.4 28 281
Hameen — Tavastehus ... . 3 781 8.8 8 612 20.o 7 382 17.1 -f 3 672 + 4 902 +  11.4 433 656
Viipurin — Viborgs .......... .
Mikkelin — S:t Michels ...
4 305 7.0 11763 19.0 11 489 18.6 — 8 868 — 8 594 —13.9 614 415
1557 7.6 4190 20.4 4148 20.2 — 64 — 22 — 0.1 205 032
Kuopion — Kuopio . . . . . . . 3 326 8.2 9 390 23.1 7 356 18.1 — 178 + 1 856 +  4.6 407 438
Vaasan — Vasa ............... - 4 586 7.5 11 771 19.2 9 713 15.9 + 1266 + 3 324 +  5.4 613 368
• Oulun — Uleâborgs.......... 2 359 7.0 8.124 24.3 6169 18.4 — 494 + 1 461 +  4.4 335 524
Lapin — Lappi and s .. 1003 6.7 3 758 25.2 3119 20.9 — 72 + 567 + 3.8 149 574
Kaupungit—Städer— Villes 1« 168 11.0 18 278 19.7 13 889 15. o' + 7 429 +  11818 +  12.7 933 877
Uudenmaan — Nylands .. 4 254 12.1 ,6 594 IS.8 5 403 15.4 • + 2 742 + 3 933 +11.2 352 883
Turun-Porin— Äbo-Bj örne- 
borgs ........................... 1296 10.4 2 397 • 19.2 1745 14.0 + 2 014 ■+ 2 666 +21.3 126 367
Ahvenanmaa —• Äland . . . . 48 14.0 67 19.5 24 7.0 + 28 + 71 +20.7 3 468
Hämeen — Tavastehus ... . 1532 12.2 2 744, 21.8 1 767 14.0 + 2157 + 3134 +24.9 127377
Viipurin — Viborgs ... .... .
Mikkelin — S:t Michels .■..
874 7.9 1949 17.6 1 746 , 15.8 — 3 274 — 3 071 —27.7 109 221
256 11.1 546 23.6 396 17.1 a "P* 420 ■+ 570 +24.6 23 436
- Kuopion — Kuopio..........
Vaasan — Vasa ........ \ ...
424 11.3 795 21.1 567 15.1 + 642 + 870 +23.1 38 101
923 11.3 1654 20.2 - 1147 14.0 + 1 049 + 1 556 +19.0 ' 82 710
Oulun — Uleâborgs . . . . . . • 383 8.3 1105 23.8 747 16.1 + 1637 .+ 1995 +43.0 • 47 346
Lapin — Lapplands ........ 178 7.S 427 18.6 347 15.1 14 + 94 + 4.1 22 968
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales . . . . . . 21 367 7.1 61168 20.3 54 396 18.0 __ .7 066 _ 294 — 0.1 3 013 825
Uudenmaan — Nylands ... 2 024 7.7 4 769 18.1 4 205 15.9 -h 890 "T 1454 +  5.5 264 615
Turun-Porin— Äbo-Bj örnu-
borgs ...........................
Ahvenanmaa, — Äland . . . .
2 889 . 6.9 7 662 18.4 7 229 17.3 __ 664 __ 231 — 0.0 416 549
107 4.3 349 14.1 303 12.2 + 91 + 137 + 5.5 24 813
Hämeen — Tavastehus ... 2 249 7.4 5 868 19.2 5 615 18.4 + 1515 JL 1768 +  5.8 306 279
Viipurin — Viborgs..........
Mikkelin — S:t Michels ...
/3 431 6.8 9 814 19.3 9 743 19.2 — 5 594 ------- - 5 523 —10.9 505 194
1301 7.2 3 644 20.0 " 3 752 20.6 — 484 — 592 — 3.3 .181596
Kuopion — Kuopio ........ 2 902 7.9 8 595 23.3 6 789 18.4 m-r 820 + 986 +  2.7 369 337
3 663 6.9 10117 1 9 .1 S 566 16.2 + 217 •+ 1 768 +  3.3 530 658
Oulun—■ Uleâborgs.......... 1976 6.9 7 019 24.3 5 422 18.8 — 2131 — 534 — 1.9 288178
’ Lapin — Lapplands ........ 825 6.5 3 331 26.4 2 772 21.9 — 86 • + 473 + 3.7 126 606
v Miesp. — Mankön — Sexe m. 
Naisp. — Kvinnk. — Sexe f.
31535 16.5 40 978 21.5 43 649 22.9 + 207 — 2 464 —  1.3 1 905 090
'31 535 35.5 38 468 18.9 24 636 12.1 + 156 +  13 988 +  6.9 2 042 612
Sotavuosina on purkautuneiden avioliittojen luku Under krigsaren har antalet upplösta ciktenskap värit
ollut poikkeuksellisen suuri, kuten taulu n:o 3 osoittaa. osedvanligt högt, vilket framg&r av tabell n:o 3.
Taulu n:o 3. — Tabell n:o 3 .— Täbleau n:o 3. 1
Purkautuneet avioliitot —  Upplösta iiktenskap — Mariages dissous























1921—302) ...................... 10 070 6 336 683 ' 17 089'
1931—i o 2) . . . - ...................... 11857 * 6 280 1391 19 528
1941 / ........................ 20 714 . 5 872 1580 28166
1942 ............... ................ 13 462 5968 . 1954 ■ 21384
1943 ...................... 11 948 - 5 704 3166 20 818
1944 ................................ 16 205 6 202 3) 3 30.0 31 25 707
1 ) "/00:nä keskiväklluvusta. 
Keskimäärin vuosittain.
- X 7»o av medelfolkmiingden. —  En 7oo de la •population moyenne. • ......................  . .
- I  meclcltal iVrligen.— En moyenne par an. — 3) Ennakkotieto. — borhuudsuppgift. Chiffre préliminaire.
38, 1945
Miehen kuoleman vuoksi purkautuneiden avioliitto­
jen määrä on sodan tappioiden vuoksi huomattavasti 
kohonnut. Mutta vielä enemmän on prosenteissa il­
maistuna laillisen eron kautta purettujen avioliittojen 
luku lisääntynyt. —- Kuitenkin on purkautuneita 
avioliittoja ollut kaikkina vuosina vähemmän kuin 
solmittuja avioliittoja, joten voimassa olevien avio­
liittojen lukumäärä on jatkuvasti noussut.
Syntyneisyydessä saavutettiin huippuluku vuonna 
1941, mikä johtui puolustusvoimien kotiuttamisesta 
talvisodan jälkeen. Seuraavana vuonna sitävastoin 
syntyneisyys oli pienempi, kuin se on koskaan ennen 
meillä todettu, mikä taas johtui kesällä 1941 alka­
neesta sodasta. Seuraavina vuosina syntyneisyys alkoi 
jälleen kohota, kun sota hyökkäysvaiheen jälkeen 
muuttui rauhallisemmaksi. .Vuonna 1944 syntyneisyys 
oli jo hieman suurempi kuin viimeisinä rauhan vuosina.
Maaseudun syntyneisyys on aikaisemmin ollut huo­
mattavasti suurempi kuin kaupunkien. Sotavuosina 
on tämä erilaisuus vähentynyt ja varsinkin vuonna 
1944 se on yllättävän pieni. On kuitenkin tässä yh­
teydessä muistettava, etteivät syntyneisyysluvut anna 
täysin oikeata kuvaa hedelmällisyydestä, koska kau­
punkien väestön ikäryhmitys on tässä suhteessa edul­
lisempi kuin maaseudun. *
Sotatappioiden vuoksi on kuolleisuus ollut tuntu­
vasti suurempi kuin rauhan aikoina. Kuitenkin vas­
tasi-vuoden 1943 kuolleisuus lähes rauhan vuosien 
tasoa, koska kaatuneita oli silloin suhteellisen vähän. 
Päinvastoin kuin vuonna 1940, jolloin kuolleiden luku­
määrä oli syntyneiden lukua suurempi, oli kunakin 
vuonna 1941— 44 syntyneitä enemmän kuin kuolleita, 
mutta vain vuonna 1943 oli syntyneiden enemmyys 
lähes yhtä suuri kuin rauhan vuosina.
Sotavuosien aikana tapahtunut suuri maassamuutto 
esiintyy vain vähäisessä määrässä virallisessa väestö- 
tilastossamme, koska luovutettujen alueiden väestö 
yleensä on pysynyt edelleen entisten kotikuntiensa 
väestörekistereissä. — Taulussa n:o 4 on .tietoja 
muuttoliikkeestä vuosina 1941— 44.
Antalet äktenskap, som upplösts genom mannens 
död, har stigit avsevart pä grund av krigsförlusterna. 
Men procentuellt taget har antalet äktenskap, som 
upplösts genom laga skillnad, ökats ännu mera. — 
Antalet upplösta äktenskap har dock alla är värit 
lägre än antalet giftermäl, vatför de bestäende äk- 
tenskapens antal fortgäende stigit.,
Nativiteten uppnädde ett maximum 4r 1941 tack 
väre hemförlovhingarna efter vinterkriget. Följande 
är var nativiteten lägre än vad nägonsin tidigare kons- 
taterats och detta stär naturligtvis i samband med 
krigsutbrottet sommaren 1941. D4 kriget smäningom 
antog en lugnare karaktär, började födelsekurvan äter 
stiga. Är 1944 var födelsefrekvensen obetydligt högre 
än under de sista fredsären.
I
Tidigare var födelsetalet betydligt högre pä lands- 
bygden än i städerna, men-skillnaden har utjämnats 
under krigsären och särskilt är 1944 är. skillnaden pä- 
fallande liten. Det bör dock understrykas att nativi- 
tetssiffran inte ger en füllt riktig bild av fruktsam- 
heten, dä ju befolkningen i städerna har en gynnsam- 
mare äldersfördelning än pä landsbygden. .
Mortaliteten hai- pä grund av förlusterna i kriget 
värit betydligt större än under fredstiden. Är 1943, 
dä antalet stupade var proportions vis litet, var dock 
dödligheten rätt gynnsam även efter fredstida mätt- 
stock. I motsats tili är 1940, dä antalet döda över- 
steg antalet födda, uppvisade ären 1941— 44 alla ett 
födelseöverskott, men endast är 1943 var födelse- 
överskottet av samma storleksordning som under 
fredstiden.
. Den väldiga inre omflyttningen under krigsären kom- 
mer endast i mycket ringa män tili synes i vär officiella 
befolkningsstatistik genom att befolkningen i de av- 
trädda omrädena i regel kvarstär i sin förra hem- 
kommuns register. —  Täbell n:o 4 visar den inregis- 
trerade flyttningsröfelsen ären 1941— 44.’










Varsinainen muuttoliike —  Egentlig ilytt- 
ningsrörelse
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Aluejäiyesteiyjen kautta tapahtuneet 



























Koko maa —  Hela riket —  Total 
1941............. ........................ 26885 119 914 118 591 + 1323 669 669
1942 ..................................... 8 697 106 505 106 084 + 421 7 942 7 942- —
194.3..................................... 8 328 122157 122 015 + 142 7 943 7 943 —
1944 ..................................... 7 472 107884 107 521 + 363 2 971 2 971 —
Kaupungit — Städer —  Villes 
1941........................................ 25 517 35 767 32 780 •+ 2 987 475 . + 475
1942 ..................................... 7484 34 526 28 079 + 6 447 7 350 9 + 7 341
1943 ..................................... 6 851 - 39 414 33 661 5 753 7 857 — + 7 857
1944 ..................................... 6167 34 882' ■ .29304 -i- 5 578 1851 — + 1851
Maaseutu —  Landsbygd —
Comvmnes rnrales 
1941 ......... , .......................... 1368 84 147. 85 811 1664 194 669 475
1942 ..................................:. 1213 71979 78 005 — 6 026 592 7 933 — 7 341
1943 ......................... ; .......... 1477 82 743 ■ 88354 — 5 611 86 7 943 — 7 857
1944 ..................................... 1305 73 002 78 217 — 5 215 1120 2 9711 — 1851
Aikaisempina vuosina on muuttoliikettä valaisevaan 
tilastoon otettu mukaan myös saman kunnan alueella 
tapahtuneet muutot toiseen seurakuntaan tai siviili-
Tidigare har flyttning till arman församling eller till 
civilregister i samma kommun även medtagits i Statis­
tiken över flyttningsrörelsen, men frän och med är
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rekisteriin. Mutta vuodesta 1941 on nämä sisäiset 
muutot, jotka eivät aiheuta kunnan asukasluvussa 
muutosta, erotettu varsinaisesta, muuttoliikkeestä. 
Taulusta ilmenee, että tämä kunnan rajojen sisällä 
tapahtunut muuttoliike on erikoisesti kaupungeissa 
saavuttanut melko suuren laajuuden. —  Kaupunkien 
väenlisäyksessä on muuttovoitto edelleenkin tärkeämpi 
tekijä kuin syntyneiden enemmyys.
Koko maan väkilukuun voidaan yleensä joka vuosi 
todeta saatavan pieni muuttovoitto. Se johtuu ensi 
sijassa Suomen kansalaisiksi otetuista ulkomaalaisista. 
On myös muistettava, ettei ulkomaille siirtyvää Suo­
men kansalaista merkitä poismuuttaneeksi, vaan hän 
jää .kotikuntansa rekisteriin siihen asti, kunnes on 
saapunut ilmoitus, että hän on joko tullut jonkun muun 
maan kansalaiseksi,' kuollut tai julistettu kuolleeksi.
Laskemalla yhteen syntyneiden enemmyys ja 
muuttovoitto saadaan laskettu väenlisäys, joka on il­
moitettu taulussa n:o 1 ja yksityiskohtaisempana vuo­
delta 1944 taulussa n:o 2. Väenlisäystä koskevien tie­
tojen avulla lasketaan maan väkilukvr, lähtien kirkon­
kirjojen ja siviilirekisterien tarkistuksen kautta saa­
dusta väkiluvusta vuoden 1940 lopussa (ns. kymmen- 
vuotistilasto). Vuoden 1943 päättyessä oli maamme 
laskettu väkiluku 3 936 17.8 henkeä ja vuotta myö­
hemmin 3 947 702 henkeä. Taulussa n:o 2 on erik­
seen kaupunkien ja maaseudun väkiluku lääneittäin 
vuoden 1944 lopussa.
Sotavuosien seurauksena on naisten enemmyys jat­
kuvasti lisääntynyt. Tuhatta miespuolista kohden oli 
siten vuoden 1944 päättyessä 1 072 naista, kun vuo­
sina 1933— 38 vastaava luku oli 1 029.v
Julkaisu >>Väestösuhteet>> on sisältänyt myös luet­
telon kunkin kunnan väkiluvusta. Sitä ei kuitenkaan 
nyt julkaista tässä sen vaatiman suuren tilan vuoksi 
ja koska se sitäpaitsi lähiaikoina ilmestyy Tilastolli­
sessa'vuosikirjassa. Esitettäköön kuitenkin maan kau- 
punkien\väkiluvut vuosien 1943 ja 1944 lopussa seu- 
raavassa taulussa.
1941 har derma interna omflyttning, som ju icke rub- 
bar kommunens invänarantal, särskilts frän den egent- 
liga flyttningsröreisen. Av tabellen framgär att denna 
inomkommunala omflyttning i fräga om städerna har 
n&tt en rätt sä stör omfattning. — Inflyttningsöver- 
skottet är fortfarande av större betydelse än födelse- 
överskottet för folkökningen i städerna.
Eör hela riket kan i regel ett mindre ärligt omflytt- 
ningsöverskott annoteras.’ Detta beror främst pà de 
tili finslca medborgare antagna utlänningarna. Det 
bör observeras att finska medborgare, som emigrera 
tili utlandet, icke anteeknas som iitflyttade, utan 
kvarstâ i hemkommunens register tills uppgift ingâtt 
om att de erhällit utländskt medborgarskap, avlidit 
eller dödförklarats.
Genom att addera födelseöverskottet och omflytt- 
ningsöverskottet kommet man tili den beräknade folk­
ökningen, som framgâr av tabell n:o 1 och mera detal- 
jerat.för är 1944 av tabell n:o 2. Uppgifterna rörande 
folkökningen användas för att fortskriva rikets folk- 
mängd, som fastställts vid utgângen av àr 1940 genom 
inventering av kyrkoböcker och civilregister (den s.k. 
decenniestatistiken). Vid .utgângen av âr 4943 upp- 
gick rikets beräknade folkmängd tili 3 936 178 per- 
soner och ett är señare till 3 947 702 personer. ü r 
tabell n:o 2 framgâr folkmängden vid sistnämnda tid- 
punkt, fördelad‘länsvis och med särskiljande av städer'
och landsbygd.
Under krigsären har' överskottet av kvinnor fort- 
gáende stigit. P& 1 000 män kommet s&lunda vid ut- 
gángen av &r 1944 1 072 kvinnor mot endast 1 029 
áren 1933— 38.
Den förteckning över folkmängden i rikets Samtliga 
kommuner, som brukat avsluta Publikationen »Befok- 
 ̂ningsforhállandena», har ieke medtagits i denna arti- 
kel, d& den kräver ett mycket stört utrymme och da den 
dessutom inom kort publiceras i Statistisk ársbok. 
Nedan har dock en tabell över folkmängden irikets stä­
der vid utg&ngen av áren 1943 och 1944 publicerats.
Taulu n:'o 5. — Tabell n:o 5.— Tableau n:o i>.
Kaupungit — Städer 
Villes
Väkiluku —  Folkmängd 
Population
Kaupungit —  Städer
Villes^


















Helsinki— Helsingfors . . . . 327 627 331192 141 548 Hanko — 1-langö . . . . ' ....... 5 824 6 083 2 884
Tampere — Tammerfors .. 83 618- 85168 36 620 Hamina — Fredriksliamn . 4 522 4 580 2 094
Turku — Ä bo.................. . 76 957 78492 34 972 Raahe — Brahestad ........ 4 504, 4 509 2170
Vaasa — Vasa ................. 35 575 35 973 16 024 Iisalmi.................. i........ 3 894 4 014 1 791
Oulu — Uleäborg ............ 32 270 34105 15 302 Loviisa •— Lovisa . . . . . . . . 3 981 3 993 1878
Pori — Bjömeborg .......... 31885 32 651 14 857 Uusikaupunki — Nystad .. 3 917 3 946 1905
Lahti .............................. 29 735 30 952 13 905 Tammisaari — Ekenäs . . . . 3 899 3 931 1692
Kuopio ........................... 26 702 27 233 12 235 Maarianhamina — Marie-
Jyväskylä....................... 21 018 21 776 9 994 liamn ........................... 3 397 3 468 1546
Kotka ............................. 21 704- 21 600 10 320 Kristiinankaupunki — Kri-
Kemi .............................. 20 077 20148 9 881 stinestad............... •.... 3 036 3107 1507
Lappeenranta — Vi Ilman- Heinola ........................... 2 838 2 933 1434
Strand .......................... 13 757 13 776 6 346 Tornio — Torneä.............. 2 797 2 820 1181
Mikkeli — S:t Michel' ....... 11646 12 026 5 399 Kaskinen — Kasko......... 1850 1849 V 904
Hämeenlinna — Tavastelius 10890 11257 4 721 Uusikaarlepyy—Nykarleby 1 264 1264 '  582
Kokkola— Gamlakarlebv . 10 256 ■ 10555 . 4 903 Naantali — Nadendal....... 1163 1195 518
Rauma — Raunio ............ 9 779 10083 4 715 Luovutetut kaupungitx) ...
Kajaani........................... 8 577 8 732 4 117 Ävträdda städer *) ............ -
Savonlinna — Nyslott . . . . 8 382 8 477 3 842 Viipuri — Viborg............. 63 540 60 725 27 287
Pietarsaari— Jakobstad .. 8155 8186 3 734 Sortavala ....................... 4 662 4 649 1966
Porvoo — Borgä ............. 7 619 7 684 3 425 Käkisalmi — Kexholm .. . . 4107 3 891 1814
Joensuu .............*■........... ’6 635 .6 854 2 965 Yhteensä — Summa — Total 922 059 933 877 . 412 978
l) .Luovutettujen kaupunkien väestörekisterissä oleva väestö. —Ben folkmängd, som är skrivcni tie avträdtlastätlernas befolkningsregistei\ 
— Population inscrite sur les registres des villes du territoire cédé.
■ Edellä esitettyyn maamme viralliseen väkilukuun 
kuuluu kuitenkin kuten tunnettua eräitä henkilöryh­
miä, joita oikeastaan ei voida pitää maamme asuk­
kaina; näistä mainittakoon ensi sijassa Amerikassa 
asuvat siirtolaisemme. Voidaan kuitenkin saada jon­
kinlainen arvioluku todellisesta maassa asuvasta väki­
luvusta ottamalla lähtökohdaksi vuoden 1940 kym- 
menvuotistilastossa olevan kotikunnissa läsnäolevaksi 
ilmoitetun väestön määrä sekä ns. poissaolevasta väes­
töstä se osa, jonka arvioidaan asuvan maan rajojen 
sisällä: Laskelmien tulokseksi saadaan, että maan' 
rajojen sisäpuolella asuva väestö oli vuoden 1943 
lopussa 3 759 800 henkeä ja vuoden 1944, lopussa 
3 771 200 henkeä.. Näihin lukuihin eivät sisälly maas­
samme asuvat ulkomaiden kansalaiset, joita oli vuo­
den 1943 päättyessä 12 678 henkeä ja vuoden 1944 
lopussa 10 544 henkeä.
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I rikets officiella befolkningssiffra ing& sonnbekant 
en del element, vilka egentligen icke kunna räknas till 
v&rt lands invánare, bland dessa främst i Amerika bo- 
satta emigranter. En approximativ siffra för den jak- 
tiska i riket boende folkmängden kan erhállas genom 
att soíh utgängspunkt ta den i hemkommunen när- 
varande befolkningen (enligt' decenniestátistiken for 
ár 1940) ävensom den del av den s. k. fr&nvarande be­
folkningen; som beräknas vistas inom landets gränser. 
Beräkningen ger vid handen att den inom rikets grän-' 
ser boende folkmängden vid utgángen av ár 1943 
uppgiek till 3 759 800 personer och vid utgángen av 
ár 1944 till 3 771 200 personer. I  landet bosatta ut- 
ländskä medborgare ha icke medräknats i dessa siffror; 
deras antal var vid utgángen av ár 1943 12 678 och 
ett ár señare 10 544. '
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Gunnar Fougstedt.
Kuolleisuus ja kuolemansyyt vuosina -1941—44.
kuosien 1941— 44 kuolleisuus on sodan vuoksi 
yleensä ollut huomattavasti suurempi kuin aikaisem­
pina rauhanvuosina. Taulusta n:o 1 ilmenee kuolin­
tapausten ja kuoUeeksijulistettujen määrät eri vuosina.
Dödligheten och dödsorsakerna áren 1941—44.
Dödligheten áren 1941—44 har pà grand av kriget 
i allmänliet värit betycUigt större än under de före- 
gáende fredsâren. Antalet döda ooh dödförklarade 
under de ölikä áren framgâr av tabell n: o 1.





























Molemmat sukup. — ’Bägge
könen — Ensemble ' 0 .
, 1939 .................................................. 5 222 ,47  968 . 53190 __ 1 1 1 0 IHO- • 54  300
1940 . . : ............. ' ........... 18 892 52 766 71658 .803 1235 2  038 73 696
19 4 1  ............................. 25  426 47 761 73 187 88 fiSK '  726 73 913
1942 ................., .................... ' 7 606 ' 48 539 ■ 56145 .1 5 1 2 2 '  137 56 282
1943 ........................... -. . . 4  267 45 536 49803 — 276 276 50079
1944 ................................ 17 416 50  730 . 68 146 20 119 139 68285
Miespuoliset — Mankön — *
Sexe masc■ r
►1939 . . . : ........................................ 5104 24 675 29  779 _ •791 791 30  570
1940 .................................................. 18-561 27 713 46  274 803 826 1 6 2 9 ' 47  903
1941...................................................... 25  312 25  346 50658 88 366 454 51112
1942 ................................................... 7 509 26 099 33608 15 '■ 95 110 33  718
.1943 ..................... ............................. 4 209 24 087 28296 — 198 198 28  494
1944 .......................... ........................ 17129 . 26 413 '  43  542 20 87 107 43  649
Naispuoliset — Kviiui kön —
Sexe fém-
1939 ................................ ' 118 23293 23  411 — 319 ,3 1 9 . 23  730
1940 ..................... 331 25 053 25  384 — 409 " 409 25 793
: 19 4 1  ......................... 114 22 415 22 529 --* 272 272 22 801  ’
1942 . ............................................ 97 ■ 22 440 22 537 — 27 27 ■ 22 564 -
1943  .......................................... . 58 2 1 4 4 9 - . 21507 . -- 78 78. - 21-5 8 5 -
1944 ........................ ' ........................ 287 24 317 24  604 — 32 32 24  636
Varsinkin vuosina 1941 ja 1944 on kuolemantapaus; 
ten luku ollut suuri. Ainoastaan vuoden 1943 kuollei­
suus on verrattavissa viimeisten rauhanvuosien kuol­
leisuuteen. — Myöskin kuolleeksijulistamisia on edel- ■ 
leen ollut, joskin vähemmän kuin vuosina 1939 ja 1940. 
Jokunen määrä talvisodassa kadoksiin joutuneita' on 
julistettu kuolleiksi, mutta pääosan muodostavat ne 
väestörekistereissä olevat yli-ikäiset, joiden kuole­
masta ei ole saapunut-ilmoitusta, mutta jotka uudis­
tetun-lainsäädännön perusteella on voitu julistaa kuol­
leiksi. Vuosien 1941— 44 aikana sodassa kadoksiin 
joutuneista oli suurin osa vielä vuoden 1944 päättyessä 
kuolleeksi julistamatta.
Taulu n:o 2 osoittaa kuolleisuuden suuruuden vuo­
sittain laskettuna kesltiväkiluvun 1 000 henkeä koh­
den.;.Samassa taulussa on myös ilmaistu ns. sotakuol- 
leisuuden suuruus prosentteina kokonaiskuolleisuu­
desta.,
Särskilt áren 1941 och 1944 har dödligheten värit 
hög och endast är 1943 vq-r mortaliteten .jämförlig - 
med de sista fredsâren. — Antalet dödförklarade har 
värit mindre än under áren 1939 och 1940. En del av ’ 
de under vinterkriget .försvunna har dödförklarats, 
meñ huvuddelen bestár av de i befolkningsregistren 
kvarstäende överäriga personer, för .vilka icke erhal-1 
lits uppgift om att de avlidit, men som pâ grand av 
den nya lagstiftningen kunnat förklaras för döda. ' 
Största delen-av.de i-kriget 1941— 44 försvunna hade • 
icke ännu vid utgángen av âr 1944 dödförklarats.
. Tabell n:o 2 visar dödligheten ársvis i förhällande 
tili 1 000 personer av medelfolkmängden. Samma 
tabell yisar även hura manga procent den s. k. krigs- 
dödligheten utgjorde av hela mortaliteten.
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* Kuolleita keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden 
Döda pä 1000 personer av medelfolkmängden 
i Décès pour 1 000 personnes du population moyenne
Sodassa kuolleet ja kadonneet %:na 
koko kuolleisuudesta 
Döda eller försvunna i kriget i % 
av hela dödligheten 
Décès du disparus dans la Querre en 


































1931— 35 ............. .................................. 13.3 12.0 12.6 , 13.3 12.0 12.6 _
1936—40  ................................................ 16.2 12.2 14.2 13.6 12.2 12.9 16.0 .  0.4 9.1
1939 ........................................................... 16.0 ' 12. 0 14.0 13.3 12.0 • 12 . 6 16.7 0.5 9.6
1940 ........................................................... 25.1 13.0 18.9 ,14.9 12.8 ’  13.9 40.4 1.3 26.7
1 9 4 1 ..................................................... 26.9 . 11 . 1 19.0 13.5 11.4 12.4 49.7 0.5 ’ 34.5
1942 .......................................................... * 17.8 11.2 14.4 13.S 11.2 12.5 22.3 0.4 13.5
1943 ..................... ............................... .. 15.0 10.7 12.S 12.8 10.7 11.7 14.8 0.3 8.5
1944 .......................................................... '  22.9 12.1 17.3 13.9 12.0 12.9 . 39.3 1.2 25.5
Vuonna 1941 kuolleista miespuolisista oli jokseenkin 
puolet sodassa kuolleita ja vuonna 1944 noin ’40 %. 
Siviili kuolleisuus ei näinä vuosina ole ollut normaalia 
suurempi muuta kuin vuonna 1944, mikä —  samoin 
kuin vuonna 1940 —  on ilmeisesti aiheutunut väestön­
siirtojen rasituksista.
■ Vuotta nuorempien lasten kuolleisuus on viime vuosi­
kymmenien aikana jatkuvasti pienentynyt. Tämä 
kehitys ei kuitenkaan ole sotavuosina voinut jatkua, 
kuteri seuraavat luvut osoittavat.
Av mankönets mortalitet kom är 1941 i det närmaste 
hälften pä krigsdödlighetens andel, &r 1944 áter c:a 
40 %. Civildödligheten har icke under dessa är värit 
större än normalt förutom är 1944, dä ökningen i lik- 
het med ár 1940 synbarligen har föranletts'av strapat- 
serna i samband med förflyttningen av befolkningen.
Dödligheten under det förstä levnadsuret har under 
de señaste ártiondena fortg&ende.minskats. Denna 
utveokling har dock icke kunnat fortgá under krigs- 




kuolleita —  Döda under 
' ett är — Décès au-des-
0/ 00:nä elävänä synty­
neistä —  I  ° / 0¿ av le­
vande födda —  En ° /0 o
Année sous d’un an des naissances vivantes
1 9 3 8  ............ ................ 5  2 0 2 6 7 .8
1 9 3 9  ............. ................ 5  4 4 6 6 9 .7
1 9 4 0  ............ ................ 5  8 1 7 8 8 .3
1 9 4 1  ............ ................ 5  3 0 1 5 9 .  2
1 9 4 2  ............ ................ 4  1 5 0 . 6 7 .3
1 9 4 3  ............ ................ 3  7 6 6 4 9 . 5
1 9 4 4  . -------- ................ 5  4 5 0 68.6 ■
Ne suhdeluvut, jotka saadaan vertaamalla ensimmäi­
senä ikävuotenaan kuolleiden lasten lukua saman vuo­
den kuluessa syntyneiden lukuun, eivät ole tarkkoja, 
koska osa kuolleista lapsista on syntynyt edellisenä 
vuonna. Tämä virhe esiintyy erikoisen selvänä silloin, 
kun syntyneisyys vaihtelee suuresti, kuten meillä on 
sotavuosina ollut. Niinpä on vuoden 1940 pikkulasten 
kuolleisuutta osoittava promilleluku liian suuri ja vuo­
sien 1941 ja 1943 luvut liian pienet.
Taulussa n:o 3 on yhdistelmä k u o l e m a n ­
s y i s t ä  vuosina 1941— 44.
Sota-ajan poikkeukselliset olot ovat vaikuttaneet 
myös eri kuolemansyiden esiintymisrunsauteen. Niinpä 
vanhuudentaudit ovat aiheuttaneet varsinkin vuomia 
1942 paljon kuolemantapauksia. Seuraavana vuonna 
niitä taasen oli poikkeuksellisen vähän. Tartuntatau­
teihin kuolleita on yleensä ollut vähän. Ainoastaan 
vuonna 1944 kuolleisuus tartuntatauteihin oli huo­
mattavan suuri. Tämä johtuu tuhkarokon, tulirokon, 
hinkuyskän, kurkkumädän sekä äkillisen maha- ja 
suolitulehduksen aiheuttamien kuolintapausten lisään; 
tymisestä. Niinä vuosina, jolloin ravintotilanne maas­
samme oli heikko, on varsinkin viimemainitulla tau­
dilla ollut tavallistasuurempi vaikutus kuolleisuuteen. 
— Influenssaan kuolleita on sitävastoin ollut huomat-
De relationstal, som erhällas genom att jämföra 
antalet under första levnadsäret avlidna med antalet 
levande föddaunder samma tid äro inexakta, dä ju en 
del av de avlidna spädbarnen äro födda redan uhder 
föregäende kalenderär. Feiet framträder mycket tyd- 
(ligt, dä födelsetalet är utsatt för stora fluktuationer 
som hos oss under krigsären. Sälunda är ovanstäende 
promillesiffra för f.r 1940 för stör, medan siffrorna för' 
ären 1941 och 1943 äro för läga.
Tabell N;o 3 visar ett sammandrag ay d ö d s o r -  
s a k e r n a  ären 1941—44.
De exceptionella förhällandena undei' krigsären ha 
även päverkat frekvensen för enskilda dödsorsaker. 
Sälunda ha älderdomssjukdomarna särskilt är 1942 
föranlett ett stört antal dödsfall. Följande är var ater 
antalet sällsynt litet. Dödligheten i infektionssjulc- 
domar har överhuvud varit läg. Bndast är 1944 var 
dödligheten i infektionssjukdomar anmärkningsvärt 
hög. Detta berodde pä en ökning av dödligheten i 
mässling, scharlakansfeber, kikhosta, difteri samt akut 
mag- och tarminflammation. Under de är, dä närings 
läget i landet har varit svagt, har sistnämnda sjukdom 
inverkat pä dödligheten i högre grad än annars. — 
Dödligheten i influensa har däremot varit änmärk- 
ningsvärt läg. Dödligheten i lungtuberkulos var är
P) Ilman sodan välittömästi aiheuttamia kuolemantapauksia (kuolemansyy 8950)—  Otoin de dödsfall, som direkt förorsakats av kriget (döda- 
orsak 8950) —  Morta (lans la guerre (n:o S9S0) non convpris. •
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' 4 Cause de décès
»
Lukumäärä - -  Antal -— Nombres
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden 
PÄ 100 000 personer av medel- 
folkmängdeu
Pour JOO 000 personnes de la population moyenne
■ 1936—  40 l) 1941 1942 1943 1944
1936—  ' 
40 x)
1941 1942 1943 1944
I Kehitys virheet. Vastasyntyneiden taudit
— Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda
—  V itiä  primae conjormitionis. M orbi 
neonatorum ..................................................... " . . . . . ,2 1 0 9 .4 2  2 54 1 554 1 7 4 0 2 0 2 7 5 4 .S 57 .9 39 .S 4 4 .4 5 1 .4
II Vanhuudentaudit —  Ahlcrdomssjukdo- 
mar —  M orbi senectutis ........................................ 5 9 88 .2 6  0 07 6 34 7 5 2 15 5 9 78 1 5 5 .6 1 5 4 .2 1 6 2 .4 1 32 .9 1 51 .7
III •Tartuntataudit —  Infektionssjukdomar —  
■ M orbi in feclion is ....................................................... 11 5 6 7 .6 10 8 9 8 1 1 4 8 8 10 646 12 54 5 3 0 0 .4 2 7 9 .7 2 9 4 .0 2 7 1 .4 3 1 8 .2
1010 Paratyfus —  Paratyfus —  Paratyphus ....... '  32.6 79 90 46 103 0.8 2.0 2.3 1.2 2.6
.1000 Tulirokko —  Scharlakansfeber —  Scarlatina 137.4 43 71 100 142 3.6 l . l 1.8 2.5 3.6
1206 Hinkuyskä —  Kikhosta —  Pertussis .......... 320.0 411 103 113 317 8.3 10.6 2.6 2.9 8.0
1110 Kurkkumätä —  Difteri —  Diphteria.......... 335.0 218 303 811 '1149 8.7 5.6 7.8 20.7 29.1
1125 Influenssa' —  Influensa —Iniluenza .......... 953.2 529 336 181 255 ,24.S 13.6 S.6 4.6 6.5
1150 Äkillinen maila- ja suolitulehdus —  Akutmag- 
och tarminflamniation — Gastroenteritis acu-
t a ........................................................................... 080.6 1081 905 .042 1 207 17.8 27.7 23.2 16.4 30.6
1400 Keuhko- ja kiirkunpäätuberkuloosi. Tub. 
keuhkopussin tulehdus —  Lung- och strup- 
tuberkulos. Tub. pleurit —  Tuberculosis imi- 
monum, laryngis. Pleurilis tuberculosa ...... 0 437.8 6 226 7 039 0183 0185 167.2 159.8 180.2 -157.1 156.9
IV . Vertamuodostavien elinten, veren ja veren­
vuototaudit —  Blodbildande organens, 
blodets och blödningssjukdomar —  Morbi 
systemalis haematopoëtici et sangvinis et 
diatheses haemorrhagicae ...................... 3 18 .2 2 7 1 3 17 2 9 8 3 20 ■ 8 .3 7 .0 8 .1 7.6 8 .1
V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit 
—  Ämnesomsättnings- och den inre sekre- 
tionens sjukdomar —  Morbi nutritimds et 
secretionis interme................................ 4 66 .0 4 05 502 3 93 372 .  12.1 1 0 .4 12 .8 10 .0 9 .4
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aisti­
mien taudit —  Nervsystemets sjukdomar. 
Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdo- 
mar —  Morbi systematis neroosi. MorM 
mentis. Morbi organorum sensoriorum . ’. 4  0 5 7 .0 4 1 6 6 4  2 84 3 8 81 4 2 4 3 1 0 5 .3 1 0 6 .9 1 0 9 .6 98 .9 1 0 7 .6
2000 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —  Hjärn- 
blödning, hjärnhinneblödning — Haemorrha- 
gia cerebri, meningum............................... 2 940.2 3 023 3193 3100 3 385 76.3 77.6 SI.7 79.0 85.9
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulations- 
organens sjukdomar —  Morbi organorum 
’ circukttionis ............ i ............................ 9 8 2 9 .0 1 0  35 4 1 0 1 9 0 9 5 1 7 9 931 2 5 5 .2 2 6 5 .8 2 6 0 .8 2 4 2 .6 2 5 1 .9
VIII Hengityselinten taudit — Anckningsorga- 
nens sjukdomar — Morbi organorum respi- 
rationis................................................. 3 8 8 8 .S 2 954 3 1 1 6 2  8 9 6 3  9 02 1 0 1 .0 75 .8 7 9 .8 7 3 .S 9 9 .0
IX Ruoansulatuselinten taudit — Matsmält- 
ningsorganens sjukdomar — Morbi organo­
rum digestionis..................................... 1 4 4 1 .S 1 4 8 4 1 555 1 5 1 1 1 4 8 8 3 7 .4 3 8 .1 3 9 .s 3 8 .5 37 .7
X Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjuk­
domar — Morbi organorum uropoeticorum •832.0 744 .742 731 735 2 1 .6 19.1 19 .0 18 .6 1 8 .6
XI Sukupuolielinten taudit — Könsorganens 
sjukdomar — Morbi orqanorum qenitulium 1 8 4 .2 158 2 01 1 88 195 4 .s 4 .1 5 .1 4 .S 4 .9
XII Raskaustilan ja synnytystaudit — Havan- 
deskaps- och förlossningssjukdomar — 
Morbi gravidarum et puerperarum.......... 3 3 9 .2 3 0 8 2 6 3 3 1 4 3 52 8 .s . . 7 . 9 6:7 • 8.0 8 .9
•XIII Luuston ja nivelten taudit —  Bensyste- 
mets och ledgängarnas sjukdomar —  Morbi 
ossium et artieulmum............................. 1 99 .0 2 0 4 1 64 146 1 8 9 5 .2 5 .2 4 .2 3.7 • 4 .S
XIV Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —  
Sjukdomar i hiiden och imderhudsbind- 
väven —  Morbi systematis cutanei et subeu- 
tanei.................................................... 2 7 .0 33 17 2 3 2 4 0.7 0 .8 0 .4 0 .6 0 .6
XV ’Kasvaimet —  Svulster —  Tumores........ 4  1 76 .6 4 1 1 2 4  39 1 4  3 5 8 4  5 7 6 1 0 8 .5 1 0 5 .6 1 1 2 .4 1 1 1 .1 1 16 .1
7010 Syöpä mahalaukussa —  Kräfta i magsäeken 
— Cardnoma ventriculi .................................. 1 974.2 1803 1 984 1 921 2 064 51.S 47.S 50.8 49.0 52.4
a)M u u t' syövät —  Andra kräftsjukdomar — 
Aliae carcinomae..................................................
*
1 782.4 1843 1 978 1 994 *2100 46.3 47.3 50.6 * 50.S 53.3
3)Sarkoom a— Sarkoin —  Sarcoma .................. • 132.0 ns 147 144 140 3.4 3.0 3 .S 3.7 3.6
4jM uut kasvaimet —  Andra.svulster — Alii 
tumores ................................................................. • 288.0 2SS 282 299 272 7.5 7.4 7.2 7-.G ‘ 6.9





Lukumäärä -— Antoi — Nombres
Keskiväkihmm 100 000 henkeä kohden 
PA 100 000 personer av medel- 
folkmängden
Pour 100 000 personnes de la 
population moyenne
1936—
40 1941 1942 1943 1944
1936— 
•40 *) 1941 1942 1943 1944
. XVI Pitkälliset myrkvtystaudit — Kroniska '
fôrgiftningssjakdoniar — Intoxieatione s
clwonicae ........................: .................... ' 35.2 17 23 30 15 0.9 •0.4 0.6 0.8 0.4
XVII Väkivaltainen ' ja luonnoton kuolema —
■ Vâldsam och onaturlig död — Mors vio-
lenta,nonmturalis................................ 7 530.6 28197 10 365 7 375 20 612 195.5 723.S 265.3 188.0 522.9
A T a p a t u r m a  —  0 l y c k  s U ä n cl e 1 s e •
e 1 l e r • v A cl a — Casus mortiferi ! .......... 1 771.4 ■1 934 2 025 2 207 2 288 46.0 49.6 51.8 56.3 58.0
S500 Hukkuminen —  Drunkning — Submersio . .. 556.0 525 461 653 559 14.4 13.5 11.8 .16.6 14.2
8520 Palovammat — Förbränning— Conibustio .. 112.0 126 160 148 142 2.9 3.2 4.1 * 3.8 3.6
8570 Huhje- ja murtumavammat — Kross- ocli *
brottskador — Contusio.. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura ............................ 770.4 788 913 930 981 20.2 20.2 23.4 r 23.7 . 24.9
8590 Ampumahaava — SkottsAr — Vulnus sclope-. t
tarium .............................................. .59.4 136 119 128 132 1.5 3.5 3.0 3.3 3.3
8600 Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning —In-
toxicatio acuta.................................... 78.0 178 196 155 316 2.0 4.6 5.0 ,-4.0 8.0
B I t s e m u r h a  — S j a l v  m o r d  — Stnci-
dium .............................................................. 749.2 675 ' 537 665 598 19.5 ■ 17.3 13.7 17.0 ■•15.2
C M u r h a  t a i  t a p p o  — M o r d  el lei*
cl r A p — Qomicidium \....................... 5 010.0 25 588 7 803 4 503 17 726 130.1 656.8 109.7 ■ 114.S 449.7
8950 Sodassa kuolleet — .Döda i krig — Mortui in
bello ' L
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer
tillhörande försvarsmakten —  Milites .... 4.632.2 25 209 .7 364 4153 16 830 120.3 G47.1 188.5 105.0 427.0
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — -
Vid sänkning av liandelsfartyg döclacle «—
In  navibus mercatoriis morsis ................... 13.0 40 56 13 11 0.3 1.0 1.4 0.3 0.3
c) Muut siviilihenkilöt —  övriga civilpersoner
- Ceteri............................................................ 178.4 177 186 101 * 575 4.Ö 4.5 4.8 2.6 14.C
XVIII Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton
tai vaillinaisesti määriteltv — Okänd, ej \
uppgiven eller otillräckligt definierad
dödsorsak — Causa morlis ignota, non
indicata, male définita .......................... 870.2 621 626 541 642 ■22.6 15.9 16.ó ■13.8 16.3
Yhteensä — Summa— Toto! 53 860.0 73187 56145 49 803 68146 1398.6 1878.7 1437.0 1269.5 1728.8
. tavan vähän. Keuhkotuberkuloosi oli kuolemansyynä 
vuonna 1942 poikkeuksellisen yleinen, mikä johtunee 
ravintotilanteen heikkoudesta sekä siitä, että paran- 
tolahoitomahdollisuudet osittain keskeytyivät uuden 
sodan puhjetessa.
.Sodan aiheuttamaksi voitaneen myös katsoa se, että 
verenvuoto aivoissa ja verenkiertoelinten taudit (erilaiset 
sydänviat) ovat erikoisesti vuonna 1944 olleet yleisiä 
kuolemansyitä. Ryhmässä hengityselinten taudit on 
sotavuosina tapahtunut vähentymistä lukuunotta­
matta vuotta 1944. Kuolemaan johtaneet 'lohko- 
keuhkokuumetapaukset ovat tulleet harvinaisemmiksi, 
kun taas kataraälisen keuhkokuumeen osuus on 
vastaavasti noussut.. 1
Ilmapommitukset sekä väestönsiirtojen aiheuttamat 
rasitukset ovat ilmeisesti syynä siihen, että-raskaus- 
tilan ja synnytystauteihih kuolleiden luvut vuosina
1943 ja 1944 olivat korkeat. —  Sitävastoin lienee kas­
vainten, ennen kaikkea syövän aiheuttamien kuolin­
tapausten lukumäärän nousu merkittävä tarkemmasta 
diagnostisoinnista johtuvaksi. Tämä koskee erikoi­
sesti sisäelinten syöpätapauksia.
Myöskin tapaturmien aiheuttamat kuolemantapauk­
set ovat poikkeuksellisten olojen johdosta lisäänty­
neet. Vuonna 1938 niitä oli 45 tapausta keski väki­
luvun 100 000 henkeä kohden, mutta vuosina 1941— 44 
vastaava suhdeluku oli suurempi, kohoten vuonna
1944 58:aan. Hukkuneiden luku on edelleenkin pysy-
1942 ovanligt stör, vilket berodde p& det svära närings- 
läget och pä.att möjligheterna tili sanatorieskötsel 
delvis upphörde vid utbrottet av det nya kriget.
Som en följd av kriget torde man ocksä kunna anse 
det faktum att hjärnblödning och cirkulalionsorgan'ens 
sjukdomar (särskilda hjärtfel) ha varit vanliga döds- 
Orsaker i synnerhet är 1944. Inom gruppen and.nvnlgs- 
organens sjukdomar har skett förminskning förutom 
är 1944. Krupös lunginflamation med dödlig päföljd 
* har blivit mera sällsynt medan däremot katarralisk 
lunginflamation har blivit vanligare.
Flygbombardemangen samt strapatserna i samband 
med förflyttningen av beiolkningen äro uppenbarligen 
anledningen tili att antalet döda.i havandeskaps- och 
förlossningssjukdomar har varit.stört ären 1943 och 
1944. —  Däremot torde ökningen av antalet dödsfall, 
föranledda av svulster, särskilt av kräfta, bero pä för- 
.bättrad diagnostik. Detta gäller särskilt .kräfta i de 
nre Organen.
Även antalet dödsfall tili följ d av olyckafall har ökats 
pä grund av de exceptionella förh&llandena. Är 1938 
inträffade 45 fall pä .100 000 personer av medclfolk- 
mängden, men ären 1941— 44 var motsvarande rela- 
tionstal större och uppgick är 1944 tili 58. Antalet 
•drunknade har fortfarande varit stört och uppgick
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nyt suurena, ollen kaikista vuosina 1941—44 kuole­
maan johtaneista tapaturmista 26 % . Sodan vuoksi on 
ampuma-aseiden käsittely ollut yleisempää kuin aikai- 
semmin ja siitä syystä onkin kuolemaan johtaneiden 
tapaturmaisten ampumatapausten luku ollut enemmän 
kuin kaksinkertainen viimeisiin rauhanvuosiin verrat­
tuna. Samoin ovat äkillisen myrkytyksen aiheuttamat 
kuolemantapaukset tuntuvasti lisääntyneet, erikoi­
sesti vuonna 1944. Tämä lienee seurauksena toiselta 
puolen alkoholipitoisten nesteiden, m. m. autojen jääh­
dytysnesteiden, väärinkäytöstä ja toiselta puolen puu- 
kaasuttimien aiheuttamista myrkytyksistä.
Itsemurhia on sotavuosina tapahtunut vähemmän 
kuin rauhan aikaan, ilmiö, joka on tunnettu jo aikai­
semmiltakin sota-ajoilta..
Vuotia nuorempien lasten tärkeimmistä kuoleman­
syistä antaa taulu n:o 4 tietoja.
áren 1941—44 till 26 % av alla olyckshändelser med 
dödlig utg&ng. Under kriget har bruket av skjutvapen 
värit vaniigare än förut ooh därför har antalet döda 
tili följd av vádaskott värit mera än dubbelt sá stort 
söm under de sista fredsáren. Likasa har antalet 
dödsfall genom akut förgiftning ökats avsevärt, sär- 
skilt ¡ár 1944. Detta torde dels bero pa missbruk av 
alkoholhaltiga vätskor, bl. a. automobilernas kylar- 
vätska, deis pá förgiftning, som framkallats av trä- 
förgasare.
Självmorden ha under,kriget värit mindre vanliga 
än under fredstiden, ett fenomen, som är bekant fr&n 
tidigare krig.
De viktigaste dödsorsakerna för barn i äldern under 
1 ár framga av tabell n; o 4.
Taulu n:o 4. — label! n:o 4. — Tableau n:o 4. Décès au-dessous de un ans, classés par cause de décès.
K u o le m a n sy y
D ö d s o rs a k
C a use de decea
1 0 3 6 — 40 >) 1941 1942 1 94 3 1 9 4 4
I  V i t i a  p i i m a e  c o n f o r m a t i o n !  s  ..................................................................................... ■ 2  0 7 7 .0 2  2 2 6 1 5 2 0 1 7 1 0 1 9 8 5
0001 V it ia  prim a e c o n fo r m a t io n is '............................................................................................... 180.2 215 , 190 234 274
1 574.4 1 672 1 112 1 239 1 440
0250 L a esiones in tra  p a rtu m  ......................................................................................................... 162.2 190 1 ,1 2 2 133 164
I l l  'M o r b i  i n f e c t i o n i s  .................................................................................................................. 1 4 2 1 . 2 1 6 6 5 1 ,2 9 1 ' 9 6 2 1 8 0 9
1080 M o rb illi ........................................................... ................................................................................. 3 6 .C 3 5 11 37
1100 P ertussis  ........................................... •............................................................................................ 191 .6 . 272 78 71 186
1110 D ip h te r ia  ...............................•............................. ......................................................................... 14.0 * 8  ̂ 7 30 76
1125 In flu e n z a  ....................................................................................................................................... 233.2 142 ■ ♦ 138 52 82
1150 G a stroen teritis  a c u ta  .............................................................................! .............................. 515.0 830 628 398 789
1220 S ep tica em ia , p y a e m ia  ........................................................................................................... . 09.6 77 88 93 ■ • 156
V I  • M o r b i  s y s t e m a t i s  n e r v o s i .  M o r b i  m e n t i s .  M o r b i  o r g a n o r n n i
s e n s o r i o m m  .............................................................................................................................. 3 1 5 .x ■ 2 7 6 231 182 229
^640 E c la m p s ia  in fa n tu m  ............ •................................................................................................... 257.0 194 186 147 175
VIII Morbi organorum respirationis ............................................. 860.4 702 788 602 1067.
IX Morbi organorum digestionis................................................. 208.2 190. ' 144 113 152
XVII Mors violenta, non naturalis............................................. :. 70.2 41 51 67 67
A C asus m o r t i f e r i .............................................................................................................................. 34.2 35 31 45 30
8800 I n fa n t ic id iu m ............... '..................... •......................................................................................... 25.6 18 • 20 16 23
Aliae causae mortis.............................................................. . 241.2 201 125 130 141
Vh teensä — Summa — Toted 5193.6 5 301 4 150 3 766 5 450
Yleisimpänä ryhmänä oh kehitysvirheiden ja vasta­
syntyneiden tautien aiheuttamat kuolintapaukset, 
jotka käsittävät noin 40 % kaikista. Lähes kolmannen 
osan pikkulasten kuolemantapauksista ovat erilaiset 
tartuntataudit aiheuttaneet. Niiden merkitys on sota­
vuosina ollut suurempi kuin viisivuotiskautena 1936 
—40, N
Vuonna 1944 ovat sekä, tartunta- että hengityselin- 
tentaudit aiheuttaneet pikkulasten kuolemantapauksia 
enemmän kuin rauhanaikana sekä sodan alkuvuosina. 
Tämä johtunee suureksi osaksi siirtoväen matkarasi- 
tuksistasekä vaikeista oloista tilapäisillä sijoituspaikka- 
kunnilla.  ̂ \
Sotavuosista huolimatta ovat kuolemantapauksien 
syyt jääneet vain hyvin pienessä määrässä tuntematto­
miksi tai vaillinaisesti ilmoitetuiksi. Kun viisivuotis­
kautena 1936—40 keskimäärin 1. o %, kuolemansyistä 
jäi tuntemattomiksi, olivat vuosien 1941—44 vastaa­
vat prosenttimäärät O.s, l . i ,  l . i  ja 0.9. Sitävastoin 
on lääkärien kirjoittamien kuolintodistusten määrä 
pienentynyt, koska kotiseudulle riitti rauhanaikaisiin 
oloihin verrattuna vähemmän lääkäreitä.
Den storsta gr.uppen utgoi'es av dodsfall till foljd 
av bildningsfel och sjukdomar hos nyfodda, som om- 
fattade ungefar 40 % av hela antalet. Inemot en 
tredjedel av dodsfallen bland spadbarn har fororsa- 
kats av sarskilda infektionssjukdomar. Dessa ha 
Tinder krigsaren varit av storre betydelse an under 
fem&rsperioden'1936—40.
Ar 1944 framkallade saval infektionssjukdomarna 
som andningsorganens sjukdomar flere dodsfall bland 
spadbarn an under fredstiden och under de forsta 
krigsaren.' Detta torde till stor del bero pa, den for- 
flyttade befolkningen, som fatt utsta, anstrangande 
transporter och haft att kampa med svara forhallanden 
pa sin tillfalliga vistelseort.
Trots krigstiden har dodsorsaken forblivit okand 
eller otillrackligt definierad endast i ett mycket litet 
antal fall. Medan under femarsperioden 1936—40 i 
medeltal 1 .6% av dodsorsakerna forblevo okanda, 
voro motsvarande procenttal aren 1941— 44 resp. 
0.8, l . i ,  l . i  och 0.9. Daremot har antalet av lakare 
utfardade dodsattester minskats, da, antalet lakare 
¡>p& hemfronten» var mycket mindre an under freds- 
tid.
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